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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fur die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenarntlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
• Agrarprei se • des Agrarstati stischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die •gutenc sowie die tmittelgutenc Quali-
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben-
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht : einmal bezogen auf das Kalen· 
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit gro6tem Interesse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail cprix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de !'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour lu bovins, une cbonne qualite• et une cqualite 
moyennu, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et .100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia CEE. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres sont indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production ont paru pour Ia premiere fois dans le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dans le cadre de l'annee civile et une fois dans le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia. plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a I' edition Ia plus recente. 
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• 
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annee1967 
• 
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T aua pondire 
annoie1967/68 
• (juillet- juin) 
d 
• 
d 
Juaqu'i ......,.1 ordre 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ab/ val able a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD fRAHCE IT ALIA NEDERLAND 8ELG1i!/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
0111-+!00 IUK IUK-+!00 OM fl•-+100 IUK IUK-+!00 fr. Llt-+100 IUK IUK-+100 Lit Fl-+!00 IUK IUK-+100 Fl 111/IL ... -+100 IUK IUK-+100 111/IL ... 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 17.5000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144;6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 100,0000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 1SS,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 85",09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,98?1 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 1269.5.62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27.- 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l l l l ! l l 
IISI-+100 IUK IUK-+JOOUU 
280,0000 35,7143 
14,0000 714,286 
1,16667 8571,432 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
261,1397 38,293673 
13,0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
240,0000 
I 
41,66667 
12,0000 ' 833,3334 
1,0000 10000,00 
l l 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wleviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schaftswahrungen kasten, wenn die In angelsachslschen 
Einheiten (Zeilen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) ader 
1 US-Cent (ct)(1) kasten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoelflzlenten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim lnterno\ionalen Wiihrungslonds an-
gemeldetenWiihrungsparitiiten der Lander aus; sie gelten ab 6. Miirz 
1961, als sich die Paritaten der 0-Mark und des Gulden anderten. 
lm Faile Frankreichs gelten die Kaellizienten riickwlrkend ab 
I.Januar1959, bel ltalien, Belgien und Luxemburg soil dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der Gebrau~!uanleitung angegeben, sind die Koellizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsachsischen MaBen 1'!. Ge· 
meinschaftswahrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erlolgt, lndem man den Koellizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezlmalen hang! von dem gewiinschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen In ongelsiichslschen Einheiten 
Quantites en unites onglo-saxoMes 
I lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ au I bu. maize 
f bu. rye USA-UK-Conodo-New Zealand 
I bu. linseed 
60 lbs. oder/ au I bu. wheat I' ''· ~"'"""' 
I bu. polo toes 
I bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou I cwt. USA und/ et Conodo 
112 lbs• oder/ ou I cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou I short ton 
2240 lbs. oder/ ou I long ton 
I gallon UK 
I gallon US 
(1 ) 240 d "' I engl. L- 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchson/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemeinscholtswahrung zu linden, 
wird der Preis der in tpence• odor •cents• ousgodrUckten angel· 
sochsischen Menge mit dem entsprechenden Koellizlenten (Schnitt· 
punkt der Spalte • Wahrung • mit der Zelie •Menge•) multipliziert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gelragt wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belgischen Franken: 
I. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfuhren, worous sich 
2425 belgische Franken fur 100 kg ergeben. 
N B.- Die Koefflzienten fiir • pences • (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In • pences • ousgedriickten Angoben unter 
Verwendung der Koefflzlenten fiir • cents• (Zelle cts) erfol· 
gen, do die neue Parltat des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 
1 end.£ (oder 240 d.) = 2,40$ USA (ader 240 cts,) 1 d.= 1 ct 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
J d. 
l cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trauver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandise en monnales cammunautalres, sachant que 
les quantltes exprlmees en unites angla-saxonnes (lignes) 
cautent 1 penny (d) au 1 cent USA (ct)(1) 
Les taux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion sant bases sur Ia parite declare• par les p"ays aupres du 
Fonds moneta ire International; lis sont valables c'i partir du 6 mars 
1961, date c'i laquelle ont change les porites du 0-Mork et du Florin. 
Pour Ia France, les coefficients sant retrospectlvement valables 
depuls le 1er (anvler 1959; pour l'ltolle, Ia Belgique et le Luxem· 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le made d'emplol, les coefficients sont multipllco• 
leurs pour passer des mesures onglo-soxonnes oux monnoies el 
poids communoutolres. Le passage Inverse s'opere en prenont le 
coefficient comme divlseur, 
Le nombre de declmoles c'i utillser est evldemment lonction de Ia 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogromm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrommes et de 100 litres 
OM Fir Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = I L UK- 100 cts. = I$ US. 
MarJe rJ'emp/oi : 
Fl 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Fibg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
I ,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix de I 00 kgs dans une monnale de Ia Communaute, 
multiplier le prix de Ia quantile anglo-saxonne exprimee en •pence• 
au en • cents • par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
Ia colonne •monnaiet avec Ia ligne equantitti •· 
Exemp/e: 
I Cwt USA de riz caute 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de riz exprime en francs belges : 
1) Convertir los dollars en cents, so it 2200, 
2) Executor Ia multiplication 2200 X 1,1023, salt 2425 FB pour 
100 kgs. · 
N B.- Les coefficients relatlfs aux • pences •, (ligne d.) sant 
valables iusqu'au 17 novembre 1967. A partir du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en • pences• 
doivent etre effectuees en utilisant les coefficients relatlfs 
aux • centsa (ligne cts.). En effet, Ia nouvelle parlte de Ia 
livre sterling etant: 
1 £ UK (au 240 d.) = 2,40 $ USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 ct 
Belm lntematlonalen Wiihrungsfonds angegebene Wechsellturse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre International 
(gliltig ah/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt /Unite moneta Ire 
Land/Pays 
100 OM .. 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. = 100 Fb/Fibga 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSOiLAND OM I • - 81,0al0 0,6400 110,,.972 8,000 ,.00,000 
FRANCE Frf ~ 123,,.2ffi 
-
0,7899 136,3828 9,87,.1 ,.g3,706 
IT ALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. ~ m.~o 73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg I. 1 29:1 ,(XX) 1 Ol2,79J 8,000 1 381,215 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 0,110000 27 ,62,.3 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ I ANNEE CIVILE ( ANNEE CAMPAGNE 
P£RIODES DEUTSCHLAND I FRANCE ! IT ALIA NEDERLAND BELGIQUE IELGIE•LUXEHIOUIICi i 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1951 
10 AOUT 1957 
Toux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 li•m•t-i•'"l 
1951 
Taux pondere annee 1958/59 Ciualot-i•;•) 
1 JANVIER 1959 
1960 
5 HAM 1911 
011 • 100. j 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/61 li•m••·i•;•) 413,5342 
1912 400,000 
1913 
1914 
1915 
• • 100DHI 
23,1095 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
ffr t 100. 1 
350,000 
420,000 
377, 3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
4!13,701 
s • 100 Fir I 
21,5714 
23,1095 
26,5041 
24,2542 
23,1095 
21,8889 
20,2550 
lit • 100 s _I • • 100lil 
12.500,00 0,110000 
Fl t 1001 I 
310,000 
312,000 
365,200 
374,230 
312,000 
• • 100FI 
26,3151 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
ra;llb, t 100 • 1 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare offlciellementle taux de 420 FF pour 100$, le 21-6-1958, Mals durontla perlode ollant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a tou(ours a(oute un prelivemenl 
de 20% sur lea taux de 350 F F de aorte que pour toutea lea contractations le taux ito it ilevi ci 420 FF pour )00 S. On a expreaaiment om fa le rapport en anciens franc•; 
ITALIE : Avantle 30-3-1960, le ropportentre Ia lire itallenne etle dollar US etait de 624,80; mals pour lo faclllle d .. calculs, on a tou(ours retenu le taux de 625 llru pour 1 dollar, 
s horPAb! 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEJCHWEIZEN- BLE TENORE 
En.ugerprel&e - Prla a Ia production 
RE- uc 100 k DM 10 0 kg 
E twi klur gd r P eis ge fnas ne en tehe f!de Fovol ~tio d s p ix s iva tIE s in ~ica ian 
1 ngc !ben iibE r N ark prte und Me dali ate ~es fnar hes et es ' od lite ci- ont e 
14.0 56 __ 
13.5 54-~-
••• < : ~ EW! :Die agung ist pro ortion I zur rztug g i• es Ja , .. 
> !I CEE :Lap ndera ton est proper 1onnel e 0 Ia rodu tion cho ... e •. 13.0 52 __ 
EUT CHU ND 
IIANC E 
12.5 TA 50 
. ... .. EDEI LAN 
. ~-· 
-· 
ELGI UE ELGIE 
12.0 ,,.., ••n• 
"' 
48 __ 
11.5 48 __ 
~\ ,._ -, , ~--- ... , .. c. ·' , ... ''1 
'-
~ i-"' 11.0 «--~ 
,, 'J 
·v 
''1 ~-\ ..... .... ..... -- --,,' l , .. ·- -, I \.. \ ,. ' I ~ \ ~ 
- \ ' ,, , ........ ', ,.., ,, \ ' _, t=' .. r ..... ~ ~ ..... -· _ .. ' r ~  . .....1 - ~ .. '· .. .... 
"'• .. 
----
··. 
......_ 
... ' .. 
~ r---- -- t-- . _, 
... ~~ ... 
.. R ~~~ ~"-~ ~I .,_. :r ~· a ,_, ...... r- ....... . ~-·:~~ {< ~ .. ...,. -""\ ~ ~ ... ~ ~~ ;!;~ [t Ff ~';' . ,. ....... ,_: ~~ • ? ,. :-.;: .. ~ ~ \~ . . ~<~ I _;;.;;. ~ ....... -:~· ~ I< •· ~·· ~·~···.:;:.;;.d •••••• :::::-· :~~~ ~ .... 1-• -· ~ ,., . >:?:" ....... r.-c~. >> 7J f ,.~ ..... I/ < .. \}~ :: k ).//U c: ~· ••••• ~~· ,. ~ ,. ' ...... ·. ... ;..•. \) .>. <<·;· """ _.... ~::.:::: 8 1 ... rr ~--- ,.,., 1•-:••:> :-:-:.-.. >>. <<•> I> << 1<: _· ...... :•:: )": e /: t ~f~~\ v \ .·.··•· ~ ..... ·~ . ·.···-· ...•. 1//· :< ....... :2.:.: w-:::: ... < .V: _: .. <y >1::_•· ... :•· '~'- •:.. 1:_> ::t' ·-;..;...;.~ :< \ !<f ••••••• ....... ••• > < )_.1) ..... .. . .. :::l•:> \)//) :-:-:-;. << < .... • ·-. .. ••••• \ . ••••••••• . ·.·•·· ... :.;_:: •••••••• : ....... ••••• ..... •••• ....... .. ...... . ....... •••••• ............. <•: . .... ••••••• ••••• . ........... . -·~:-: .. .. :::·~ ··:n·:·o2Jo i'--"i (.( •:•:: ~:::::- ?? ....... ... •• • ... • • ••••• ... ... . -) ·< ... .... <· ·~ ss ? :> .:::· <:· / •• .. .. ••• )) &. .... , .... :._: <• ... . .. 
--
. ...... << 
'· ••••• 
.... 
••••• •••••••• 
...... 
: ...... 
... 
••••• •••••• •••••• 
....... ....... 
...... 
...... 
.. ...... <} 
10.5 
10.0 
9.5 
9-0 
8.5 
8.0 
42 __ 
40 __ ~ 
38 __ _ 
36 __ 
34 __ 
32 __ _ 
.. :c C:H</ Hu•: ::/: >< 7•· ....... .y :::::::. ::/ •• :::::: 
... > ..... •••••• •> 
..... ..... <: 
... ... 
<0: 
-
>: 
... .. •••••• 
•• -
•••••• < Oi << 
·>•> :-:-:• :::::::: ....... (/ ... ••••••• -::::: .:/ >:: ...... •• ::? •:> )? /)i . ...... ...... < ·> .:) ...... < ..... ::; ·> ......... . ....... .. .. .. .... .. .... ...... ..... . ... . ... 
••• 
) ......... 
••• 
::y ?/- ...... :::::: .:.::< :y .. _ .. •:> :--: . 
••• 
:.:.:: 
).: 
.· :-: 
•••••• ::):·: :•:-:: \ :::_ ........ : / • 
.... / .. : 
.:::··· 
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. :.:•: 
-
<:<:_ 
• -::::. :> <.\ > < 
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••••••• 
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••••• 
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•• 
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.)) ......... .. / ...... << ....... . / ••••••••• ••••••• : :.. . .:::-: :.:-• ... :( 
-· 
:::_:::_ 
::::•• 
> .... :::_ .... .. ... .. 
-
> 
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,. 
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••••• 
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•••••• ••••••• •••••• 
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•••••• . :: 
() f<\ ..... k:> f•·•· ••••••• .... ..... ..... k•· .. >•· :.o U> .... :> 1::? ! : r<:•< /· >< f::: I•--
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t: I i~ 68 h< :. 1 69 ..... t>>>> .... r< ...... 1>>: ...... 
7.5 
7.0 
8.0 
30 __ _ 
28 __ 
28 __ _ 
24--
1959 1960 1961 1962 1963 1964 196! 1966 1967 1968 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E N (Eneugerpreln) - 8 L E T E N D R E (Prix ~ Ia production) 
j i Pt. I•• • Pra. I 100 k1 I Natl._le Wihrun1 • Momtlt ••lonele l.on4 P,.laerliuterut~~• I <C ,.,, Di'-JI• conctrMnt ld ptla .. I 
"i i pw111 !lfiQ J F II ... II J J ... I 0 N D 0 
19'17 4},62 _39,79 16.06 lllizt ~5.25 45.18 \5.40 I6.Z1 _ll.64 ..1Ml lMI Ja.n J8.76 }9.14 
B.R. ERZEUGERPREIS 02 }!. 84 _jSL\0 _jgJ} ~80 40 2i 41!.5J_ \u& _Th82 _j122 .JZ,24 57.51 J7.95 38,\0 OEUTSCHL. hi Vorladoslafllll, Durchsclmills· , l'l68 \0 1 q110liiOI 
l'l6'l 38,83 39,22 3Y,bl 3~,113 40,05 }9,67 }9,17 
' !'l67 \5.62 46.2\ \6.11 \6.69 47.22 ~7.50 \!.IS _!1.97_ _!5.2S_ _!lt.5D _ll.1D_ _!5..27_ '~-~~ 4~-R~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 l'l68 \6,50 \6 05 \6,}5 \6,71 \7,08 ~M\ lo8.¥t ~~ ll,O\ ll.ll U,6i_ u._gg_ \\.50 \\.58 pour uao qualilo standard 
l'l69 45,\8 45,33 45,14 46,12 46,39 46,81 47,U \7,57 
PREZZI MEDI NAZIONALI i l'l67 6806 6 767 69\_1_ 6906_ 
__6_ill_ __l_MZ_ _tlg]_ __1_ill_ __6_361 _1_ill __6_ill_ _un 6 7\7 67\J 
ITALIA alia proclrzi111t quotall ntllt plant 21 1968 6 665 _6 \52_ 6812 6111 6~ 67\5 6 762 6__1St 6~ 6 074 6 115 6 130 6m 6 285 di 9 provincie 
6400 6\50 1969 6 288 6 410 6466 6 5\6 6 }21 
TELERSPRIJZEN 1967 }5,}0 _35,05_ _JQ.JQ_ _36.1_0 _.1§._40 'l6.60 JW2 l\.55 }5.05 55.50 }5.85 
NEDERLAND (of lloonlerii) doorsAtd:walittll 31 1968 }5,20 
_34, 70 X> 50 X>75 X.90 :57_.20 . . }~75 }} 95 h\0 }\,90 }5,25 
op llosls 171 vocht 
l'l69 Jti,•O 1•i,2i 36,40 36,90 . 
1967 482 9 481 6 \914 \95 7 499 0 ~99~2 \~0 ~2 \81 0 \_!k\ \6M_· \6M_ \69.5 \75,} 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCnON dons lu "IIIIIs sul-tlu 41 1968 \77.8 \76 0 \791 48}7 \88 7 \92 7 \96 1 49) 7 497 0 \\60 4514 \55 6 460,0 465,0 BELGI~ 5 aarchh ""lateurs olu pays 
1969 \69,7 4611,7 475,0 4711,6 4711,0 \79,0 479,0 479,0 4}5 7 
l'l67 550 _j~O m m 56\ 568 m 572 481 411 \86 490 495 ~ 
WXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1968 m_ ~ ~ _jJO ji4 519 52\ \80 \80 \80 \85 \89 49\ 499 
19)9 
,.,,. - Prra I 0111100 ko 
ERZEUGERPREIS l'l67 \},62 _39.79 1,5,06 \5,21_ ~ ~ 1,5, 40 ~ _Th6\ 17.'12 17.'l8 J8.lJ J8.76 19.1\ B.R. fro! Vorladostalllll, Durchschnills• 02 l'lt\8 }8,84 }B \0 _39.}1 _39,80 40 2i \O.R \Me 40& ~12 _l1._22 _ll,_24 _ll51 17.'l'i }B, \0 DEUTSCHL. quali!Ot 
19'19 38,83 311,22 39,ol 3Y,IIJ 40,05 }9,67 }9,17 
1967 3696 :57 ~6 }7\2 }7 8} 3826 }8 48 }9 01 }B 17 3666 X> 05 X>lD 36 68 36 87 37 16 
FRANCE PRIX A LA PRODUCnON 21 11 1968 }7 51 }7,}1 :57,55 
"·" 
:51,1\ pour oat qualite otaadard }B," }9,}} }9,11 :51,92 }5,27 }5,\0 }5,6\ 55 .8~ '56, 12 
19>9 36,85 36,73 31,1 37,37 31,~9 37,U }8,19 38,5\ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1!9>7 
4} 56 \}}1 
"" 
\-'.._20 
" }1 \\81 45 40 4-'.._W 40 8} \1 07 4_!.?1 42 13 4},11 \3 16 
IT ALIA alia prM.ztoao quolall ullo plano 
eli 9 provincie 
21 1961 \2 64 41 29 4},60 4},\0 ''·~ 4},16 4},28 \},20 38,8} 38,87 }9,1\ }9,2} ~Q.77 40 22 
1969 \0,25 40,116 \1,15 \1 02 \1 J8 41,89 \0 \5 
TELERSPRIJZEN 
l'l67 19,01 :58 71 40 ll 40 ll 40 22 40" . . . ~ ~18 _1hl! l9.2J }9.61 
}8,56 }8.95 NEDERLAND (af lloonlerij) doarsat~kwaliteil 31 l'lt\8 }890 3~,3' \0 }} \0 61 40 77 \1 10 . . :5729 :57 51 }8, 01 
op llosls 171 vocllt 
40,22 ,0,05 \0,22 40,77 1969 . 
lt'l67 :58.6} J8,5} }9}1 }9 66 }9 92 }9.94 }9,92 }9 94 38 \8 }56} 36,8\ }7 16 }7 56 38 02 
BELGfE PRIX A LA PRODUCnON 
. 36.80 :57.20 olaaslas"gl'"'s sul-tlu 41 l'lt\8 38 22 }808 J8}} }B 70 }9 10 }9 42 }9 69 39 7\ }9 76 l5 68 36ll }6 45 BELGI 5 ...... ""lallllrs ... pays 
19'19 37,58 37,!18 38,00 38,31 38,32 38,}2 }8,32 }8,}2 }4,86 
l'l67 
" 00 42.16 4\ 24 \4,72 45,12 45." 45.16_ !5.'16_ _lML _31, \1 JL,88 _H,20 JQ.60 40 00 
WXEIIB. PRIX NET A LA PRODUCnON 50 l'lt\8 }9 92 19.84 40\0 \0 80 \1 12 41 52 \192 }B 40 ~0 38 40 }8 80 }9 12 }9 52 }9 92 
1969 
rr.11 II I 1?11 I I I I I I tf111 I I I II m I I I II I I tf'1 I I 1.11 I I tr, I I I I I I I 1,011 II I I II f\01 I I I I I I 11'f111111 I I 11r11 I II I II 1'f11 IIIII df11 I II I I I 1'f. I U I 
r1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I 1 I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I IT 1 I I I I I I I I \'I I I I I I I I I f I I 1 I I 1 I :t I 
t1'1111ff'f11111 11ffflllllllfiT111 II 11fiT111 II 11ffl111 I 1111'ff111 I 111~ff111 I lll'ffl'11111111fflllllllffl'l111111tf/'11111111'ff,,,llll1f1°11111111Tfl111 111ffl'111111 
n IIIII I I II llflllllllllflllllllllftllllll I I f111111111., II 1111111f 1111 filii' Ill II 1111,111111111f1 j I II 1111f1111 II II 1Sf 1111 1·111 
.. ,, Ill tTl II Ill I I 1Y1 II II I I II, II I I 1 I I I tft f I It II I 1ft I II I I II 1l'1 t II t II 1.1,11 II I fl I tfl I I I I II I 1f1 II I I I 111f1 I 
1) lio Jvli des Vorja!uu l.tlmond - Commta~aaton 'uillot dol'01111h P'kOdontt. 
· 2) A~ I.a. 1962: ,uchatztor Preis olurch Borochauntdts pwogo•• Ovrchschnltts dtt In 25 
austtwihlllll Doparto•nb "'" Manatundoful~~tltelltoa Prtht. Ab1.7.1963: JIIWOICOtr 
Owchschnltt dtr Ia 311 D-""'enb Ia der Manotsllllllt fesiJIIsltlltoa Prolst. AbFbta ulld 
Kostoa 10 Lostoa des Eruugers ablfJOIIOD (uit 1.8.1'162). Die Ab~J~bta k8m• •• Wlrt-
schalbialnsoadt Gelfllsland voa Btrlchti""'"" uln '"" oaail Prolsrnlslonoa horlltl· 
IUI.ron. - A partir dt 1-8·1962: prJ. 111i.O jar Ia aopnao PCIIdWt du Jlfla do Ia clamllrt 
•-lnt olu •ols cqnsta14s dans fu 25 dipcwto•ab-temolao. A partir clv 1-7·1963: aopnat 
pC~~dirit du pria au •ilioo olu •olo, Rastat4s dans Its 30 diparlellmtl-laaoins. Tn11 ot 
frals i charvt des rnoluctoun dOdvib (do puis It 1-8·1962). Coo charJIIs sonlsuscoptibltl 
d'itro rodilihs to Ro do CGIIP"I'"• co qvl oatral'n•altunt rhlsiCII du P'ia. 
Qoolltawntlchnls auf d• letzlla Stitt- Sourcu voir Ia dtmllrt paJII. 
11 
GERSTE ORGE 
Eruugerprelse - Prix G Ia production 
RE -UC/100 kg DM 100 kg 
E twi klun~ d r p eis ge ros ne ens ehe de• vol tio de pr X s iva , le in ica ion 
-13.0 -+-+-+-~+-~+--+--+--+---=--+~.....:....t:---=-t,..-+-..,..+.:~,.+--J....,-h-,,+..,-+--+--+r-+-!-r-:-l----7-.l--l----rt=+--:-+---:+-+--+-+--+--+--+-+-+-+--+-+-+--+-t- 52 --
.A ngapen iibe M rkt rle und Mo~ali pier es !nor :nes et ~s node lites ci- ont e 
-12.5 -+-+--+___,~+--l----1------l-----t--l------l--+-l---+--+----i----l--+---t----l----+-+-+-+-+-l--l---l--l-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+-+-+-+--+-+-+--+-t- 50 ---
:::::-:-<:_:_: 
EWG: Die Cgung st pro ortion I zur rz.eugu g je s Ja res 
CEE · lo p nderot n est report onnell 0 Ia roduc ion d cho ut on ie . 
. 124~-+~~~+-+-+--+--+--+-+-+-+--+--+----i---+--+---+--+-+-+-+-+-+-l--l---l--l-+-+-+-+-+--+-+--+--+--+-+-+-+--+-+-+--+-t­
-+-...... I EUTS HL' ND 
-i--1- iltANC~ 
. 11.5 • I ALIA 
• • • • • • I EDER AN[ 
••~·-~• IELGIG UE I~LGIE 
. 11.0 - nc.,lan 11u: 
43--
44--
-10.5 -+--+--+--l--l--+--+--+--+---+--+-+--+--+-+--+--+--+--+--+--+-+-+-+----+--l--1------l--l--+-+--+--+-+-+--+--+--+--+---+--+--+--+-+-+-+--t- 42 --
G E R S T E (Erzeugerprelse) - 0 R G E (Prix o Ia production) 
j 
·I PrelM • Prbt I 100 •tl NotloMit Wihnmt- ManM:II netlonet. 
...... P,.lswliutetunpn I .. ,.,, oe .. u. concemont ••• prhr 
.J I 
I ~ Pw;ll PK; J , II A II J J A s 0 H D 0 
ERZEUGERPREIS 1967 37 as H.9Z _l!.1l _l§ 81 38.95 19.11 3M8 _l2.l2 . H. 3D 32.79 1z.n 11.0~ nL .... 
a.R. lrtl Verlcdutctlcn, O.rchschnills· 02 1968 33,}2 35,81 Y.,26 Y,;54 Y,,87 35,03 35 19 35 21 y, 05 3330 
"" 
_3'-3l R~~ R87 OEUTSCHL. qvclitat 
1969 3•,H 3<,1' :~<,•a ll,56 31,67 31,52 33,1' 
1967 37 32 38.12 37.30 31.19 31.S9 38.88 .J9.7J _ll.Q5 _32.ft ~ __31.01_ ...32.!6_ U.1Q 18.75 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1968 pour unt qvolitf standard 38 ll 38,l7 39 02 }8,89 }8,6J _39,22 ~ .l2.li _32,01 JLft ~80 .JZ, II 17.7\ 111.\\ 
1969 38,61 39,07 3Y,Oo 39,2• 39,70 •0,23 10,13 39,}2 
PREZZI MEOI NAZIONALI 31 1967 5 129 5 051 5 125 5117 5083 5117 5133 \ 936 I 975 5127 5 222 5 391 5 693 5 711 
IT ALIA olio prcclizlont qvctati nollt plant 21 1968 56'l2 5 975 5886 6 050 6 000 6133 6 200 5 910 5 791 5132 Ul5 6 025 6 175 6 367 di 8 provincio 
6 110 6 •oo HOC 6m 6233 6233 S613 1969 
TELERSPRIJZEN •I 1967 30,95 30,35 31,05 31,80 31,65 32 05 29 70 30 00 30 20 30 70 31 15 
NEDERLAND (of bocrdorlj) docnnukwcliteit 31 1968 lO 10 30 70 .Jl ru_ .Jl.U_ .Jlfi. .J2.Zi .JMi JO.X 30 75 3HO 31,85 
op basis 171YOCht 
33,25 33,05 32,75 32,75 1969 . 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 1967 H31 110 9 117 9 110 I IIH \2\2 \31 3 136 0 375 0 377 5 ~~ 101._2 115 0 \23.3 BEL~E dens lu liglcms sulvantles 41 1968 110,5 \1\,7 IZfi,l 121,8 121 7 120\ 120 0 119 I H90 395 8 39til 3911 9 1125 12H BELGI 5 marchis li;ulcteun du pays 
1969 115,2 •22.~ •21, 1 m,9 w,a 121,2 IZ7,7 130,0 386,8 
1967 
WXEMB. l'l68 
1969 
P,.lae - Prla I DM/100 kt 
ERZEUGERPREIS 1967 37,85 33 92 3813 38 82 38,95 39 31 39 58 3935 3330 3279 32 81 33~ 331 3385 B.R. 
DEUTSOIL. hi Vtrlcdutaticn, O.rchschnltts· 02 1968 3},32 3582 y, 26 Yo 54 y, 87 35 03 35 19 35 21 Jl!..05 3330 3313 3351 33.5' 3387 qvalitat 
3 •••• 3 .... :~<,•a 3•,56 31,6 31,52 33,71 1969 
1967 30 21 30 88 30 22 30,13 30,16 31_,50 32 23 33 26 3005 29 91 30 03 30 35 510 31 111 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1968 31,01. 31,09 31,61 31,51 31,30 31,78 31,58 31,95 31,61 30,05 2982 30 09 3058 31 11 pour vnt qvcliti stcndard 
1969 31,31 31,66 31,66 31,79 32,16 32,59 32,51 31,86 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 1967 32 n 32.31 12 80 32.75 3253 32.75 32 8l 31.59 31 81 32 81 n12 3\,50 36 II 36.57 
IT ALIA aile produziiXIt quctatl nollt plant 
di 8 provincie 
21 1968 36 13 38 21 37,67 3872 l8 10 39,25 39,68 37 82 31 06 37.32 37.86 3856 19.5 \0.~ 
1969 39,10 •o.96 •o.96 10,5l 39,89 39,8! 35,92 
TELERSPRIJZEN •I 1967 IUO 31.Sio l\.11 3S. II l\.97 3S.II ..JtR .Jl.l5 ..Jl.J1 ll.Ql Yt.\2 
NEDERLAND (of bctrderll) docnnookwalitelt 31 1968 33 59 3392 3\97 35 19 35 II }56\ . . 33 2Q 33 13 33 911 y, ,7( 35 19 
op basis 171•ccht 
1969 36, 7• 36,52 36,19 36,19 . 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1967 3305 }2 87 33\3 32 83 33 13 33.91 Y,,50 }\,88 30,00 30,20 32 06 }2,12 15.20 11.86 
BELG1fE dens les ligicns sulvantln 41 1968 32,8' 33 18 3\,11 33 7\ J3, 7~ _33,61 JMO .J152 .JJ.5Z _3!66 JJ6i _31,91 nco 33 91 BELGI 5 11crchh ligulcteurs du pays 
1969 33,22 33,80 33, 7• 33,43 33, 7• 33,91 Y,,22 31,10 30,95 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
{t'/'l.,fl111,~ 111 I 1111~01111 I 11113r1111 I 1111,011111.111 m 111 I 11113F1111 I 1111,0111111111,~ Ill I Ill mIll I Ill :r1111 I 11111\ Ill I Ill !111111 
r1 I I I I I I y I I I iII I I I\' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I I 12r I I I I I I I I I\' I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I 
:-:·.1111111'fflllll111fl'lllllll~fl'~~~~~~~m~~~~~~~wc: 1111111wr~~~~, ~~n~~~~~~~~m~,"~~~~ff~~~~~~~m~~~~~~~wr~~~~~~~ :wlllllll~frlllllllno~~~~~~~~wr~~~~~ 
rtlllllll lllll,llllfllll,lllllllllyllllfllll'fllllfl) I IV) II II llll,lllllllllfllllfllllfllllfl11111111111111.,1111fllll"''lllllllll M, ,y, , , , , , , , ,y,,, , , , , , ,y,, , , , , , , ,y,, , , , , , , , y,, , , , , , , ,y,,, , , , , , , y,,,,,,,, ,y,,,,,,,, ; r.,,,, ,·,,, r.,,,,, 
I) lm Jvli dn Vcrjchrn boginnend - Com,..n~cnt on iuillot do l'annio prlcidentt. 3) oOrzc •••Iii••· 
2) Ab 1.8.1962: guchlitzter Proia durch Sorochnung C:os gowo;onen Dvrchschnitts dor in 16 •) oAIIo ;erato. 
ausgnahlton Dopcrtements em MIXIctundo lutgutolllon Proiu. Ab 1. 7.1963: ;owogonor S) •Ora• d'ili ,, 
Durchschnitt dor in 30 Dopcrtomonts In dor Monctsmillo lut~esttllten Prolu. Ab;cben vnd 
Keaton zv Luton des Erzeuj"' obgno;on (stit 1.8.1962). Dio Abgcbon kiiMon em Wirt• Quollenvorzoichnis cui dor lotzten So itt- Sourcos YO it lc d•niiro pogo. 
achaftsJahruencle Gegenstan ¥On Berichtigungen uin rnd somit Prtisrevisionen herbei· 
fiilnn. - A pcrtir dv 1.11-1962: r,nx utimi porIa mayonn•· pcnderit des jll'iX do Ia demiiro 
semclnt du mcls cons totes dens u 16 departoments·timoin.o, A partir du 1·7-1963: moyonno 
pcndirit du prix au milieu du mois, constath dans les 30 iipartements..f~Emoins. Taxes 11 
lrais 6 cha'l)t du prcdvctoun diduits (depuis Ia 1-11·1962). Cu chargos sont suscepti~lu 
cl'l•• rectifii11 en fin de campagne, ce qui entrainerait une rt isicn des prix. 
13 
HAFER AVOINE 
Eruugorprelso - Prla ~ Ia production 
RE-UC 100 k OM 100 kg 
E twi klur g d r P eis ge~os ne en eherde Evol~tio dE s p ix s ivo t IE s in ~icc ion 
__ 12.o -+-+-----l:__+-+-+--+-+-----l-+-+-+=-=-:E:hhb:;b:f::-:-:h.:bi-=-JHHd==IL:t-:7-t::-:f:::-:drrtF.<f-::±~:-t_,._,.-t-t-t---t----t----t----t--t--t--T---t-
' ngcpen iibu Miork1 prte unc Mcldoli ate ~es fr1or:hes et es r o ite ci- ont e 48 -
__ 1U -+~~~~~+--+-+-----J~~+-~+-+-+-+-+-f-f-~~~~~~~-1~-1~~~~_,.~-t-t-t---t----t--t--t--t--t--t----t-
·.·l> i!S EW :Die agung 1st pro ortlon I zur ruug g I• es Ja res 
::r:::::: k I!J CEI :Lap nderoton ••• prapor onnol a Ia radu lion' cho Ul ar io. 
__ u.o -t-~~~~~~t-t-1--t-i--t--tll--t--t--tlll-t-tl--t-!lllllllllllllllll/lll EUT CHU ND 
48 -
44 -
RAN E 
--10.5 -+.....!-""!!!I-'-~-~-~A~LI~+---+-+---JL--.j---i----l---+-+-+-f-f-.j--.j--j--j--f--l----!f----11--tl--t--fl--t--f-t-f-t-f-f-f-f-f-f-t-t-t-t-t---t----t----t-
• • • • • • EDE LAN 
42 -
• ~··~• ELGI UE ELGIE 
--10.0 -+-'•*-"'• -!!!!\-!"'-~U!l!JXE~BO!..!{lR~G--+-+---Jf--f--i---+-+-+-+-f-f-.j--.j--j--j--j--j--f--f----1---1---1---1--f--f-t-t-t--t--t-f-f-f-t-t-t-t-t---t--t---t- 40 -
38 --
38 -
34 -
32 -
30 -
28 -
26 
24 
22 -
20 
-
18 
H A F E R (Erzeugerpreln) - A V 0 I N E (Prix ~ Ia production) 
j 1 Prol• • "Ia 100 kt I tcett ... t. r.hr.at -11--1e ........ loool ,,. ... , .... _. ... I 
,.,, Ditelft CortC.ftiOftt ... prbc .! I 
"i ... CIWJil lUI J , II A II J J A 
' 
0 N 0 a ~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 1967 36,05 3:1.31 36ZI ~.36 3631 36,67 369'1 3696 "51 _1111 _1JU 21 '5 31.91 32,'6 
DEUTSCHL. lroi VttlodestaHon, Dorchsclloills· 02 1961 32,5Z 32,36 33,05 33,'6 33,1, 3',17 
"·'" 
3',17 ,,99 31 35 30?' 31.9Z 31 Zl 1176 
••lilit 
1969 l2,23 32,49 32,64 32,'10 3290 3292 32 '7 
1967 3'56 35 17 3350 33,00 I 32 oo 37.25 31,00 31.25 I 37.7i _31,,75 Jl.I5_ _ll.OO 11.'10 r7.2'i 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1961 35,,9 36,12 37,00 36,25 35,50 35,18 35,11 35,31 36,25 35,50 35,00 35,00 37,50 31,25 pour uno quolite standori 
1969 37,85 38,75 31,75 37,75 39,00 ,2,00 ,1,50 10,00 
1967 '935 'BIB 
PREZZI IAEDI NAZIONALI 
1952 Hll '909 '929 '9'15 '713 '677 '661 '771 'B61 '996 5151 
IT ALIA olio produaiono .,otali nollo piano 21 1961 5 119 5527 5351 5'36 5'" 5 355 5'ZI 5 275 5 '67 5 '60 561' _j_7ft 5181 15127 dl 8 provlncio 
5 608 B58 S550 5 583 5 150 5 6CO 5200 1969 
TELERSPRIJZEN lt'l67 21.10 Zl. '5 30.15 29.,5 I ZCI.IO 30.50 _l'l~ __11.Jt ...n.N_ l8.25 l8.75 
NEDERLAND (of !loordorij) doorsnook..,litail 31 1961 28 55 Zl 75 29.55 3005 30 60 3105 . 27 55 27,30 Zl 10 2'1.30 29.?0 
op llosis 16 I vocht 
1969 30,'10 30,30 JO,Z5 30,50 . . . 
PRIX A LA PRODUCTION 1967 315,2 m._z 31'6 3101 3105 317 5 3961 '05 0 - 3'00 3571 365,0 m.• I r79.l BELGI~UE 
BELGI dons Its rfgions sui¥Gnt 1 .. •1 1961 37'S m.9 31H 3711 1311 7 317 5 390.1 ~86 ~0 ~00 ~' ~2 3800 lwa.s 5 ... rches oigulotovrs du pays 
1969 385,2 392,9 390,2 38S,7 393,2 102,5 107,5 105,0 367,1 
1'167 
LUX EM B. 1961 
1969 
"""• • "'" I Dll/1 DUo 
ERZEUGERPREIS 1967 36 05 3331 36.ZI 36.36 36.38 36.67 36.9'1 36.96 ,,51 3111 ll 22 31 ,15 31.'11 12" B.R. lroi VOtlodntaHon, Dorchschnilts· 02 1961 32 52 32 36 3305 33'6 
"" " 17 
1'39 "'7 .JMi ..1!..»_ 30.?' 31 9Z 31ZI 3176 DEUTSCHL 
••litil 
32,23 32.~9 32,5~ 32,70 32,90 32,')2 32,17 1969 
1967 za,oo 28,,9 27,1' 26 71 2593 30,11 30,79 3099 30 59 28 15 273' 26 71 27." 30 II 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 Zl75 2926 29,911 2937 2876 29 ~ 29~ 2866 29 37 2876 2836 2836 I '!0.~ '!O.QQ pour uno qual itO standard 
1969 30,67 31.~ 30,59 3n9 31 60 3',03 33,62 3Z,'t 
1'367 31 5I 31 28 31,69 31,86 3HZ 31,55 31,8, 30,16 29 93 2981 30 53 3111 31 9'1 "01 PREZZI IIEDI NAZIONALI 
"·z., IT ALIA olio produaiono quotaH nollo piano 21 1961 3276 35.37 3'.25 3'.79 3'.11 " 71 33.76 3'.99 _}1,,9' 35.93 3650 37.68 3729 di 8 provlncio 
1'369 25,89 3S,S7 3S,S2 35,73 37,1' 35,81 n,28 
1967 31,ez 
"·" 
,,31 32,5' 32,19 33,70 . 30,39 30,17 30,61 31,n 31,77 
lELERSPRIJZEN 
32,65 3',31 30," NEDERLAND (of boorderlj) doorsnnkwalitoil 31 1961 31,55 31,77 33,20 ,,II . . . 30,17 31 05 32,31 32,81 
op llosls 161vocht 
1'369 33,92 33,~8 33.~1 33,70 . . 
PRIX A LA PRODUCTION 1'167 30.12 30.11 30.77 30.'6 30.,, 3100 31 69 32,,0 - 2720 28.57 2'1.20 29.13 30.3' BELGI~UE' donslnoigionssulwntln 
"' 
1961 29,911 30,29 30.51 30.30 30.5' ll 00 ll 26 11.09 l!ZO 28 10 ~' 2'1.30 30,,0 31,08 BELGI 5 IIIOichh oigulotours du pays 
ltCifiq 30,12 31,27 31,22 30,86 31,46 32,20 32,60 32,10 29,37 
1967 
LUX EM B. 1961 
l'l69 
1"t'1'l11 I I I I I I f\01 I I I I Ill ff'1 I II I I I I J'r. I I I I I I I 12" I II I Ill (fll II I Ill rf'111 I I II II~ II I I Ill 1T11 I ; II I 1 m 1II t II I 1T1 Ill I II. I ft~ II I I II I rf'11 
"1 I I I I I \'I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I '{I I I I I I I I I' I I I I I I I I 1 f 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I ·1 'f I I I 
tr1 1111 "~~~wrlllll 11W'I 11111 ~~~n~~ 11111ff1'11 11111ffl'11 rru1t't'1'.1111 11ffl'lllllllm11 uulmlllllll"r·~~~~~~wr~urr u~'fr11111 11Wru rru1m'ult111ffru 
l"'lllfiiiiiiiiiYIIIIIIIII'flllltllll'flllllllll'flll 111111'f111 It llll'flllltllll'fll1111111'f11111 1111f111 1111 11'f111111 Ill, II 111.111 
M rl I I I II I I IV I I I' I II I I I rl I I I " I I 11, I I I I II I I l'fl I I I " I II f II I rt I I I If I I I II I II ,yl I' Ill I I d'l I I I' I' I lVI I I II I' I 
1) Ia Jull dn Vorjoh,.s botinnond - c.-o~onton full lot do I' annie poiddonto. 
Quollonvoraolchnis auf dorlotaton Soito - Sourcn ¥Oir Ia clorniiro pogo: 
15 

HARTWEIZEN - MA'fS- REIS/ BLE OUR - MAlS- RIZ 
. 
i 1 Preis•- Prla/100 •t!Netlonole WihrUftt- Mannalo natlonalo Lonol Prolaorliivterlolft;en .. I I ,.,. Ditollt COI'ICDti'IOnt lu pri• . ~ 1 
0 ~ ·~·· ~ Ki J F II A II J J A s 0 N D 
Blli dur 1967 5728 ;a 10 57 58 59 08 57 68 58 16 58 1_6 58.9Z 
-
57.65 56.87 5S.H 58.96 57.65 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 58119 56.9'1 58.17 58.Bl· 59.33 59.81 57.~0 55.55 52 87 ~.52 _'l;uz }~.!!.. constatislt 1S du mois dans 1968 57,03 57 16 
12 departtments environ 
1969 56,0~ ~.11 ~~.II ~~.a~ 58,57 59103 59,00 
Mars 
1967 ~~.~1 ~o.~~ ~o." ~0 J6 ~0 IJ ~HO ~165 ~2 y, 39 H ~0 ~0 39 97 39 12 39 ~I 39.97 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1'Jl8 ~o ~z ~0,99 ~0 87 ~0 92 ~I 20 
France mitropolitaint 
~HO 
" 09 ~1.'10 ~1.55 ~I 01 "·7! ~0 08 ~0 16 ~0 60 
1969 ~1186 41,33 42,19 42,62 42,83 44,04 ~5~~ ~HS 
Ria 1967 6316 6H5 6350 6Z78 62 87 6Z 6~ 62.78 6Z.JO 6Z 78 62.78 62 80 6280 59.'lll 59.~~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 61.~7 61,04 58,30 58,6~ 582} 
France metropolitaine 
59 ~4 56 74 56 zo 55,b6 ~.66 5w,za 59,28 ~Y.28 bl,31 
1969 
Fnrmento duro 1967 8 8~0 799S 8 922 8908 8 825 1750 1852 7 960 7 240 7150 7 130 7115 7317 7 761 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1~8 7_ 621 8 002 -7_88_9 7 \18~ 1__98~ 7990 7786 1 611 1194 7890 8 214 am 8363 alia praduziont quoloti atilt I llO 
piaut di 6 provincit 
1969 
Granoturco 1967 4856 509'1 4 886 q50 HC5 ~m u~ 5 055 5 196 5 189 5 225' 5 37~ 5 164 55}1 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1968 5436 5 595 5 51~_ ~~?- 5 503 5527 5 580 5637 5697 5 625 5 878 5 552 5 555 5 668 alia produaione quotati nelle 
piane di 8 provincit 
1969 5 755 5nl 5 852 5 78~ 5859 5 931 5 929 
Risont comunt 1967 1 265 H95 7 H9 1 1~5 7196 1 166 no1 1 7~6 7673 7733 7 8~0 7625 7 ~9 7161 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1961 I 127 84M 8 031 I 083 nsz am 9 Z41 I 971 9 311 9 225 1 9~1 8 084 8 016 8 133 alia produziont quolati atilt 
piaut di 3 provincie 1969 
011/100 kt 
Blli dur 00. 4o,•l ~7.07 ~6 65 ~7.87 16,73 ,,,12 ~7 12 '7.7l - ,6,71 1608 ~7.~ ,,,n ~6.21 PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE con states le 1S du mois don• 11 ~~· ~7,15 ,6,21 '6 S5 ~6 n ~11, '?65 ~8 07 lo816 '6 51 45,01 42" "17 ~,,n 45,20 12 dfportem~·nts environ 
1969 44,37 44,65 45,25 "·'5 ~7.83 ~7,80 
Mois 1967 3355 3276 32 " l2 70 33,08 l3 ~ 3374 3430 31 95 32,73 32 38 ll 70 ll 93 3238 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
France mitropolitoint 
II 1961 32,75 33,21 33 II l315 33 38 33 ~ 3329 l3 16 33 66 3323 3311 3247 l2,~ 32,89 
1969 33,92 33,49 34,18 34,53 ~.70 35,68 36,57 J6,01 
Ria 1~7 5H2 50,60 51 ~5 so 86 50.94 50.75 50 86 50 ~8 50 86 50 86 50 88 5081 ~· 60 ,. 16 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
France mitropolitoint 
11 1961 5013 '9.•5 '723 41.51 __ '7~1 " 16 'M? 45 Sl ·~.10 4~. 10 48,03 •S.03 •&,03 49,61 
196q 
Frvmtnto duro 1967 56,58 51,17 57,10 57,01 56.~. 56,00 56,65 50,94 16,}1. ~5,76 ,5,63 ~s.~ 16,13 49,67 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 ·~· "·" 51,21 50,,9 51,10 51,09 51,14 51,90 ~9.13 48,71 ,9,1!8 50,50 52,57 53,83 53,~2 alia proclvziont quotati ntllt plant di 6 provincia 1969 
Granoturca 1967 nos 32 60 31,21 31,68 30,75 30,81 31,07 l2,}5 33,25 33,21 33," Y.,l9 34,97 35,,0 
IT ALIA PREZZI t.IEDI 21 ~~ 35.29 l5. 12 35,22 35.37 35.71 J6.08 36.16 J6,00 36.72 36,ZI alia proclvziono quololi ntllt y, 79 35 80 35,53 35,55 
piaut di a provlnclt 
1969 ,6,0~ 36,69 31,45 37,C8 37,50 37,96 37,95 
Ri sone comune If>? lt6,SO_ ,,,97 lo5.7t 'S 73 46,05 ,5,86 
"·" 
,9,57 ~9 10 ~9 '9 50 II '8 80 ~o~n 5036 
IT ALIA l'REZZI MEDI 21 11968 52.01 5"0 51.71 54.09 54.09 ~.I• ~7,46 ~.59 59,04 50,92 SI,J• 51,30 52,05 alia proclvzicnt quotati aollt ~30 
plant dl 3 pravlnclt 
'~wr:~~~~~sr~~~ 111111,,111111111~ 11 111111Ti 11111111,,111 1 1 11 115r111 1111 1 iTIIIIIIIIIsrlllllll ""Ill~~ •• 11T111111111,~ 1111111 m 11111 ~1 1 I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I IT I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 111 1 1 1 I 1 1 1 11 I I I I I 11 1~1111 ffl1111111ffl'lllllll tf:'1111111 rf'r1111111ffl'lllllll ff?111 I Ill ff1'1111111 fft01111111 ffl1111111 rf1'1111111 wrllllllllfl'ttlllll ~ff1111111rf1°111f 111~fr111t IIIII 
rtll,flllltllllf,llllllllvlllllllllf,llltllll,lllltllllrlllllllllvlllllllllflllllllll'flllllllll'lllllllll'lllllllll'fllllllll' M··,,,, , r.,,,,, , , , f,,,,,, , , , f,,, , , , , , ,,, , , , , , , , , r,,,,,,, , ,y,,,,,,,, .r,,,,,,,, ,y,,,,,,, , ,,, , , , , , , , ,t,, J 
1) .1m Juli dto Vorjahras begimond - COII'.men~ant on juillot do I' annie precedonte. 
Quelltn-zelchnio auf dor lotzten S.ite - Sourcts voir Ia dernlirt page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENDRF 
Gro!he~tdelaprelse - Prix de •os 
RE-UC 100kg DM. 100 kg 
E lwi k/ung d r P eisE ge!nos ne ens eherde vol~tio de p ·x s iva I fe in ico ion 
__ 14.0 -+--+-I--+--+--+-+-+-+--+--+--J.:---f-4.rt--..1--..;+~___:_,t..,..,..+,.-,+.:;-;-i-_.-+;--l--+..-;-t-:-t--1----.ldrif--;-t--t--t-t-r-t--t--t--t-t--t--t--t-+-+- 5e -) ngo~en ube Marktprte und Mct=foli ole ~es ~or hes et es r ode lite ci- onl e 
1as-+~~~~~-+~-~~~-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+-+-+-+-+-+--1-+-~~~t--r-r-~~~~-t--t--t-+-+-+-+-~,_~ _ 
.·. <::::;:; ;:;:; 1J EW :Die iigung 1st pro ortion I zur ruug g je es Ja res 
··:::::: ::::: CEE: Lap ndt!rot on est~roport onnell a Ia rodu ion d cho ue on ie. 
13
.0 -t~~····~····~·.·~-· ~EEUUTsT ~H~uNiDD~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-r-r-r-rlllllll- 52 -
RAN E 
__ 12~-+~-~-~-~-~IA~L~I-~~~-+~~+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-~+-~~~~-+--+-~~~~~~~~~~-+-+-+-+-+-+-+-+-+-~--
• • • • • • EDEf ANI 
W E I C H W E I Z E H (Gro8handelsprelst) - B L E T E H D R E (Prix de gros) 
j i Prell• .. lltla/ 100 kt I Mt110MI• Wihrunt • Mom•t. netlon•le 
'-' PrelaetiO.tlltvn,.llll . .. , .. , Oitel11 c .. ctntOftt .. , ptla 
.! I 
l ~ j3Wjll "'• J , II A II J J 4 s 0 N D 
1967 '?,72 ~~.95 ~8,60 ~815 ~8,25 
" 15 ~~ 15 ~8 OS . 39 ~5 ~0 10 ~1 20 ~1 70 u 70 
I.R. GROSSHAHOEI:SABGABEPREIS 05 1961 ~1,86 11,38 u 60 ~i 25 IHO IHO ~2.95 13.15 ~l.15 39.05 39.\0 19.65 \0 05 \0 so OEUTSCHL. Owt.oo4 
1'l69 41,10 ''·'0 .,,6S .Z,oO •2,00 ~2,05 . 38,65 
o PRIX OE RETROC£SSI01h 21 1967 52,}1 52.15 53.23 52 88 53.11 53.69 ~.111 ~.16 50." 19.99 50.29 50.76 ~1.00 ~1.15 
FRANCE (prl.l " ... , .Wpart ......... 11 ~~ S}.\1 51,97 _25,15_ 55.53 _55.92_ 56.31 57.\1 57.26 56.95 52.36 52.5l 52.85 53,18 51,06 oloclt•r (OHIC) paur lo payl 011lier 
- 2M .,, ......... 11011 -
1969 Sl,7b !14 86 ~~.30 $~,11 511,00 !ie,!l2 56,80 57,27 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 d IIJY 6 916 7125 7 087 7095 7156 7 265 7 275 ' \50 6170 6 568 6675 611L _i_ID_ . 
IT ALIA per ..... , • •tocorro o •••- 21 1961 6 769 '~2 
' 955 6 862 6125 ' 125 '115 6925 ' 225 6 225 6 212 6175 6 187 6 211 c.ploii .. MMilano 
6 335 1969 e !140 6 6:0 s 562 6617 6 775 6633 6 350 6 3?0 6 350 
1967 l7 65 37.95 38.25 38.l5 38.55 38.15 38.90 38.90 
-· 
l6.00 l&.g5_ ~~5 16.7~ 17.0~ 
NEDERLAND GROOTIIANDELSPRIJZEM 31 11})1 l?.IS 37,10 37.80 3710 _3Ll5_ 31.S5 _38,80 38,80 35.80 35.35 35.15 36,00 36,15 36,00 Nollrlngn Rott.nla11 ...,, 
1969 36,~ 36,~~ 36,60 36,7~ 37,00 . 3\,0S 
PRIX DE GROS 1967 521,0 5236 S3hl 5377 ~10 S\1,2 ~I 0 5\1 l 
. IS?,) _ _21)2,5. 
-506.5_ _511,5 I s16 2 
IELG:fE 
.. part dtoc• • .,.... " 41 l'l6a 519 I 516 2 520.5 525.5 530.5 5111.5 5l9.0 539.0 \880 ~91.0 ~IJI.O mo 507,0 IELGI . lrOII bourttt 
~9 512,0 517,0 521,0 521,0 ~21,0 
1967 
WXEMB. l'l6a 
1969 
....... - Potr./ 011/100 .. 
11J67 ~7.72 1\.95 ~860 ~8 85 ~8.25 ~1.15 ~8.15 \8.0~ . 19.~~ ~0.10 ~1.20 ~ .10 ~1.10 
I.R. ~OELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL. 05 ICU U86 ~1.38 11.60 ~2.75 "-'0 ~2-~0 ~2.9'l ~~-'~ ~~-'~ 19.0~ 19.\0 lQ.6~ ~0,05 ~o.so 
1969 41,10 .1,•0 .,,ti~ 42,00 42,00 ~2,05 . 38,65 
•PRIX OE RETROCESSION• 21 1967 ~2,38 12 25 1},13 128~ ~327 13,50 ~~.03 ~HI ~I II ~0 so 10 71 Ull It 32 II 60 
FRANCE (pr!JI ..... , Mpart .,...._ 11 1968 13,33 liS\ 14,68 1\,gg· IS ll 1562 ~.57 \6,39 ~" IHZ 12.56 12 12 13,09 13,10 aloclttor (ONIC) ,.., lo paya taller 
-2M .. IIIulllt .. aoll- 1969 ,~,37 4.,4~ U,60 4~.14 ·~.37 ·~.79 16,02 ~.~o 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 '"0 'I 26 ,5,17 15.16 15.11 ~~-80 46.50 ~,57 lUI "-11 1210\ "-" \UQ 1\.JZ 
ITALIA per ¥110111 o outoc""' • clttomo 21 1968 13,3Z 11,17 11,51 \5 'l2 43,68 4368 '5,81 \\,32 39 ~~ 39,,, 39.76 39,52 l9.60 l9.'l> 
..,,.,, .... Mi .... 
l'l69 10,~ ., 86 12,2~ 35,60 12,~ 13,36 12,15 10,6\ 10,61 10,6\ 
1967 'I 60 11.93 12,21 ~l.l8 12 60 12.9l 12.IJI 12.98 
-
19.71 19.11 \0.28 10 6L lOA 
NEDERLAND GROOTHANOELSPRIJZEN 31 1961 ~1.38 ~0 99 '1.77 '1.17 12 15 Motoria .............. 12 60 12.8? 12 .17 39.56 19.06 l9.17. 39.71 ~0 21 39 71 
1969 40 39 40,39 40, .. •D,6l 10,88 . 37,63 
PRIX DE GROS 1967 '192 1189 12 67 1}02 13,21 13 30 I} 21 
,, 30 . 38.911 ~0 20 10 52 \0 'l2 II 30 
IEL:rE 
IELGI Mpart "''""· IIOJI1IM n 41 1961 ll,SS 11,30 '16\ UO\ IMI 12 76 13,12 43,12 
-
39.01 39.52 39.1\ 10 16 10 S6 1r011 bourua 
1969 \0 96 11,36 IIJ8 ,, 68 "._68 
1967 
WXEMI. l'l6a 
1969 
','f/'r1111'f1111 II II 1
5
\
0
1111 II 111'f'111 II II II,~ II II .1111~011 I I I 1111sr11 I 111111'f11 I II II 11'f'1111 I II 11,.1111 I I • I 1'f1111 II II t'n 111111116f0111 II l 
~1 1: I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
N',ntfrl'"'''m~'""'m,.~~~·~~Tr~ •• 1 lllml.lllll tf~·~~"'"w~~~~~~~~ tr~·~~· 1 ••• m~~"'"~r.".""~~~~· 1 ·~·m·~~~··~~ff". 1 ~~~~~·~~·""~Tr~ •• 1 ,."' 
rtlllflllllllllflll llllllvlllllllllflllllllll,lllllllllrllll I 1111'flllllllllf111111 111Y111111 II 1f11 I ll1111f111111111'fl II II II 11 M., ,,,r,, ,, , , ,,,f, ,,, , , ,,,,,,,,, ,,, ,y,,,,, ,, .. r ... ,,,, ,,.,,,,,, ,,,,r, ,,, , , , ,,t,, ,, , ,, ,,,,,,,, ,, , .t .. l 
I) Ia hll 4u Ycrlohm lottlnaon4 - C..o~oaton jvillol .. I'-" prfcfdonto. 
I)A.1.8.1962: gowogonor DwchschniH dorIa ., ltlaltll .._tawocho Ill 25 '"''lft'ihllon 
Deporl•onll fulgutollton Prtltt. Ah1. 7.1'163: gowogonor DwchoclullH .. In 311 O.par· 
-•II In dor MonotsaiHo futgostollton Pt.ltt.A ... boD UlldKooton •• Luttn 4ta Kiulora 
•lamptdlllt (toit 1.8.1962). Dlo A ... * U1111on •• 'llrllchohslohruonn Gtttnaton4-
ltrldstl""""" ttlll uad daail Pt.lm•lli.,.n htrlltlfu1nt ... A partir du 1-8-1 f62: • .,...,, 
~ 4tt jl'la • Ia 4trnln , ..... dv. aola, conatath 4ont lu 25 .W...-11• 
tf110bso. A partir 4o1-7-1963: •or-• pondirn no jl'la n alliov .. •olo, conalath ... , 
Itt 30 Uporlotltn!t-dcolnt. Prix •olorh as -• at fnslt l ...... du ocholtvn (4111111 
lo 1-8-1962). Cos chargoa '""' auacoptihlu tl'itro , .. ti6Ha tn fin do ccnpof!t, co •• 
tntraraerolt.,, Nvitloa du prta. 
Qu,llt~~ .... lchnil auf dtr lotallll Stilt- Sourcu ¥Dir lo donslire POll•· 
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GERSTE ORGE 
RE-UC 100 kg DM 100 kg 
____ 1u-r-+~~+-+-4-~-+~~+-E+t-wr~·k~1u~rg~d+r~P±e.,is~gT.e~na~··stn~ehe~nstreo.he~d~e~~~v~o1~ti~o,d~IE~~p~r-·x~s_iv~o~t~11e~~i~n~ica~r~·an~;-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-t-} ngaben iibE Mprkbrte und Modali ate es mar hes et es node lite ci- ont e 52-
____ 11J~~-+ ..~.-~--~--~-~~~~-+~~~+-~+-+-+-+-+-+--+-~~~~~~~~~~~_,_,~~~~-+-+-+-+-+-+-+-+-+-T-~ EWC : Die 8gung st pro ortlon I zur ruug g je s Jo res so-
~ CEE: La p ndlrat on est roport onnell G Ia rodu I on d cha ue on ie~ 
40-
·-
14-
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
G E R S T E (GroBhandelsprtlst) - 0 R G E (Prix de gros) 
a 
Loool Prelaerliv"""""' J 1 Prtlte • ''11: /100 kt/ Nttlon.le Wihrunt- Monntle Mtlontlt ...,., Oitolla ron~mant In "lx I ~ I 
I i "·•" "'I 0 J , II A II J J A s 0 N D 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 191\7 '5 'lb 41 2} '560 
,3,,0 ".85 ,qo 
" 80 ,5.55 .19.90 J7.}5 17.15 17.70 }8.25 }8,30 B.R. • 
DEUTSCHL Dor1mund 05 111.'.1 .l8 oa }776 18.05 J7.9'i 18.15 18.10 18.15 '!8.70 '!8.,5 J7.40 '16.20 v..o;o )7,25 }7,85 
•A..olondogoroto • 
1969 38,0~ 37,8~ 37,7~ 37,7~ 38,2~ 3?,95 }7,50 36175 
I PRIX DE RETROCESSION I 2) i 111'.7 40 25 41.21 ,o.n ,0.12 ,0.52 41.11 42.72 H.QII 40.~ 40.20 4" ., 4•" 41.~ H.'ll 
FRANCE (prla dt .. ,) dipart ot;oni111o 11 1968 42,91 4HO "97 "·8} '4 55 'HI 4'92 stochur (CHIC) pour lo pciJI oatier '"0 "·96 4}1} '2 82 4}18 45112 ,5,~ 
- 2lu "lnzalno " ..... - 191\9 '510' 4~.72 4~,73 4~,90 46,40 48,97 46,85 45,99 
1967 son 
' 919 5 000 HA ' 750 q50 '750 4 550 '700 '950 5 175 5200 5 5'0 5500 
IT ALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1961 5 2}9 5726 5 500 6 025 oOno ftolllo• Foggio . . . . 5550 58.10 . . . . 
1969 5 928 . . . . . . 5 lOO 
GROOTHANDELSPRIJZEN 111'.7 R15 12 85 11.75 n.l5 JUO JUS 13.85 ~.QO . 50.65 11.15 11.60 U.10 12.55 
NEDERLAND ,z ......... 31 111'.8 12 60 52,75 11.10 11.15 15.20 n.10 n.60 ~-X 11.75 11.05 11 25 12 15 5275 }}15 Notorbogn Rottordamst boors 
1969 33,0~ 32,60 32,40 32,6~ 3HS H IS 29 95 
PRIX DE GROS 111'.7 458.5 1,/,0.R '62.0 455., 'SQ.~ 1,/;Q.I us.~ . . . "66 ,o;Q,S 460 0 '686 
BElgfE .Or .... , .. I 41 111'.8 462,5 460,9 '71.5 ~5.0 m.a 'S7, I '69,0 BELGI dipartdr· ~58 '66 7 '6" m' . . "08 
IIOJIDIIO troll bourses 
l~Q '67,5 ~6,7 '61,2 ,6617 '69,2 
PRIX DEPART NEGOCE 
1111\7 o;oz.2 ,99.1 510 0 'iOOO . 510 0 SIS.O 5X.O 510 0 ,QO.D ,QO.O 4BO 0 480 0 480 0 
LUX EM B. tr.tiliutour 50 111'.8 498,~ 499,0 5000 ~.o ~10,0 ~10,0 ~10,0 ~10,0 ~10,0 ~.o 4~.o m.o 4BS,O 480,0 
.Or .. 2tae ... lith 
'95,1 480,0 480,0 480,0 ~.o 1969 52010 52010 
""''" -l'tr. I Dll/100 .. 
GROSSKANOELSABGABEPRE~ 
,.,;, 
'1 96 '1 2} 4560 '140 'H5 "70 4'10 '555 19.90 5735 1735 57 70 '!8.25 51150 
B.R. .,.,._. 05 1111\B 511101 }7176 18.05 }7.95 18.15 31.50 31.70 J1 '0 OEUTSCHL. 3855 511 'S 36 20 3650 .... ,. 17.15 oAoolana..,. ... 
191\9 38,0~ 37,8~ 37,7~ 37,7~ 38.~ 
• PRIX DE RETROCESSIOih 21 1957 52161 5},}9 52159 52151 }218} }}187 Y.l60 55,65 }2168 }2,57 52167 52,98 }},66 Y,101 
FRANCE (prla dt ... ) dipart arvonl111o 11 1961 J'ln 55,97 36,43 36,52 36,09 36,60 36139 36,78 36,,3 Y.,94 Y,,69 Y,,91 55,50 36,,9 otocl.., (CHIC) poar le paya mier 
- 2ae "lnzalne ... IIOIS - 1959 36,,9 37,04 37,0S 37,U 37,~ 38,06 }7,97 }7126 
·~· 17.4G 11.'1 12.00 11.68 50.,0 50.,0 50.,0 7Q.I2 10.08 11 68 Rl2 Rll U. I 15.20 
IT ALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1958 33,53 36,65 35 20 51156 oOno notllot Fogglo . . . . 3552 3731 . . . . 
1959 37194 . . . . . 52,6, . 
GROOTHAIIOELSPRIJZEN 
1957 36 63 3650 }7 29 36 63 }713 }7 '0 57'0 3856 . }517 5' '2 Y.,92 35,69 35197 
NEDERLAND ,z ... ..,. .. 31 1961 36,02 36,19 36,57 36,63 36,69 36,10 }7,13 }7,15 35,01 Y.,R Y.,S5 35,52 36,19 36 63 llotorlngn Rottordaast ....,,. 
1959 36,52 36,02 3~.80 35,08 36,52 36,63 3},09 
PRIX DE GROS lt~7 16.68 v. 86 36.95 36. '1 36.n }7,53 38.05 . . 
-
35 73 36~ 36 80 37'9 
BELGijUE tOr,. ...... 41 1968 17 00 36 •. 87 1770 }7Y, }7,Y, }7,18 3720 3526 55'6 17.52 BELGI dipart dgoco, }7 15 . . 36 57 
.._.. dt troll bourses 
1959 37,,0 37,5' 36,98 37,5' }715' 
PRIX DEPART NEGOCE 1~' '0 18 
1Q.Q1 40 80 40 00 . 'D 80 ,120 '2 DO '0 80 10.20 39 2{) '!IUD ~ '0 3840 
LUX EM B. tl'•tiliutour 50 !,~. 39,88 39,92 40.00 40,00 40,80 40,80 40,8{ 40,80 40,80 40,00 39,60 38,00 38,80 38,40 
•<lrlt , ... ···"· 1111\Q 38,40 3a,4o 38,40 59,50 ,o,co 'I,60 'I,6D 
jr.'l"lllllll LITIIIIt'lll trill I rIll mIll r IIIITI.III r llll.rllll rIll tfl iII r 1111,1111 rIll frill. I rIll i'\01111 rIll rfllll rIll rrllllllll~sr. 
I I I I I I I I I I I I If I I I I y I I I If I I I I f1 I I I II I I I r I I I If I I I l f1 I I I I I I I IV I I I If I I I ~ f I I I If I I I I ,.I I I If I I I I I I I 
1W 111111 ffl'lllflll mlllfll I ffl'11111 11ft:'111fll 1f/11111 II 1ffl'11 II 111fr/ I II II 11ffl'11 1 II 111'f.1 II II 11ff'f111f 111ffl11111 111'ff111flllfff11111 11tf~llllll.rff11111 
(tIt I U 111'1111 1'1 Ill f1111 t I Ill f111 If 1111Y1 II If llll•f II II II Ill f1 II If Llll'f I II II I II I f1111 fl 111f11 I If I II I'll II fl 111'f111 If lllll'llll fL I I I ,y I I I I I I I I tTl I I It I I I tTl 1 1 1 I I I I 1Y1 I I It I I I tTl I I It I I I 1Y1 I I If I I I tft 1.1 I I I I ttft I I I I I I I tfl I I It I I I s'ttll 
I) Ia .holl dea Varjolno bttlnnond. - C..ft91DI on tulllet dt l'onnh pfcidoate. porulerh des prla do le d1111iiro s-Ino ... JIIOio, COIIIIatOa dana lea 16 oNparto•nll• 
2) Ab I.R.I962: gowogonor OurchKhniH dorln dtr lolzlltl Monotowocllo Ia 16 ovogorihllln tirnoino. A partir dul•7•1963: ••,....o poaoNM dto prla ov rnllin .. lllls, conslotis dons 
Dopartomtnlo lulj;utollton Proloo. Ab I. 7.1963: ,....,gonor OurchKhriiH dor In 30 O.por• lu 30 d'parto•nto-IOaolna. Prla IIOjorio dto loua 01 frols6 Chorfl deoochotowo(dopuio 
temonll In d• MonolomiHo fulgutelhon Prtist.Abgol..n and !Coston II Luton du ICiiuloro le I..S·I962). C.a cllorgoa sont suocoptiblu d'itro IOdilihs ., flo de Cll111p11J1111, co qui hlnzu~tzihlt (soil 1.8.1962). Dio Abgobtnlilnnon •• Wirhchaltojolnooadt Gogonotand YOn ontral'norolt 1110 rivlsloo dto prla. 
Borlchtigungn ooln und domil Proior .. lsloaoa horbtilu1ron. -A partir •t.A-1962: moyoMI Quollonvorzolchnlo ouf dtr letzten S.llil - Sourc11 YOir Ia dornliro page. 
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HAFER A VOINE 
Groa'-deloprwiM -Prix do-
RE .uc rook 
____ 12 E twi klu g d r P eis gemos nepenstehende vo utior d, s p ix s ivort 1, s in rlica ian 
ngc[ben iibc r Mark I orte unc Me doli ate des mar hi, et es r ad lite ci- ant e 
____ 1U-+~--+-~~~~+-~-+~~+-+-+-+-~~~~~~~-+-+-+-4-4~~~~~+-+-+-4-~~-r~-r-+-+-+~~~r-r-t-
::: ::::::::: :~:~: ~ EW :Die Cigung ist pro~rtion I .tur ruug ~Ill je es Ja res 
____ 11 
___ 10 
__ 9 
__ a 
--1 
__ 6 
___ 5 
__ 4 
::: :-::::::: y: ~ CEE: La nderat an est prapar iannel a Ia radu tian cha ue a eo. 
EUT HU ND 
RANCE 
22 
20 
18 
H A F E R (GroBhandelspreise) - A V 0 I N E (Prix de gros) 
j 
·i Pre I .. - Ptlx I 100 ••- Notlonalo Wihrvtlt- Monnoa. natlonole LoM P,.lsarliutorunpn I .. 
,.,, Ditell• conc•rnant las prix .! I I .l nw11l OK; J F II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
GROSSHANOELSABGABEPREIS 1967 
~0,67 38,88 ~0,70 ~1,00 'I,20 'I,50 ~1,80 ~1,85 38,~5 37,~0 35,60 35,50 35 75 35,85 
B.R. 
DEUTSCHL. oAuslandshalero OS 1968 l6,60 l6,30 l6,10 l6,50 l6,70 37,00 37,70 37,70 37,~0 l6,15 ~.~o ~.~o 35.~5 '!6.10 Dortmund 
1969 36,2~ 36,40 36,50 36,2~ 36,~ 37,75 l6,75 33,75 
14l67 136. 7~ '!6.63 351'1t_ ~-'~ ~.ll.. -':8.,19 38.50 39.00 35.75 35.19 '!6.18 J7.2'i J7.9L PRIX DE MAROIE 
FRANCE Avoino hlanche/jauno sn.s1 kg/hi 12 1968 37,85 38,58 38,35 38 0~ 38 25 3931 39 50 39 50 39 53 3931 l6 79 36.96 38.08 39.35 A10ions -1.8.64 -OOp.Sommo 
39,42 39,38 }q(,q 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 5J19 Is 755 ~ 387 5 ~69 5~75 5475 5 ~75 - 5000 ~ 870 5050 5 062 5192 5350 
IT ALIA per vagona o autocarro o cistema 22 1968 ~ 298 ~ 299 5'50 5 ~50 5 ~75 5550 5550 5 575 5 150 5 212 5'50 5 600 sm 5837 
comploli hose Milano 
6 100 1969 577Z 6 100 6 100 6 100 6 100 
- -
5 550 5 8Z5 
1967 30,25 30,10 30,65 30,05 30,05 31,55 32,70 32,95 
-
28,05 27,80 28,35 29,20 29,60 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1968 30,30 30,~5 30,70 31,10 31,50 31,95 32,10 33,00 28,85 28,20 27,95 29,15 30,35 30,80 Noteringen RoHerdamte ~leurs 
1969 30,65 29,95 29,1~ 30,00 31,10 32,00 21,00 
PRIX DE GROS, 1967 428,2 ~Z3,6 ~28,7 ~25,8 ~75.~ ~32,5 '41,3 - - - ~03,3 ~10,5 ~20,0 ~2~,7 
BELGIWUE 41 
BELGI diport nigoc:o, 1968 4Z3,7 ~25,8 ~26,0 ~23,7 ~26,7 ~32,3 ,35,8 '33 8 - - 410,, ,11,3 ~2q ~33,7 moyoMo do 11011 bourses 
1969 437 9 435 2 430 7 ~l6 7 447 5 
PRIX DEPART NEGOCE 1967 478 3 '76 7 ~80 0 480 0 475 0 475 0 495 0 5000 '90 0 . ~70 0 470 0 460 0 460 0 465 0 
LUX EM B. 6 l'utili1ateur 50 l'l68 478 8 4780 480 0 480 0 490,0 490 0 490 0 490,0 490 0 HO 0 46~ 0 460 0 HOO 460,0 
•Avaina 2ima qualitf• 
1969 ~70,4 4111,0 460,0 460,0 470,0 490,0 490,0 
PNbo -Prix I IUI/100 q 
GROSSHANDELSABGABEPREI$ 1967 40 67 38.88 40 70 41 00 'I20 ~1.50 41 80 'I 85 38.~5 37.40 35.60 35.50 35.75 35.85 B.R. 
DEUTSOIL. oAusLuulshaloro OS 1968 l6,60 '!6,30 36,10 l6,50 36,70 37,00 37,70 37,70 37,40 36,15 ~,40 ~,40 35 '5 36 10 Dortmund 
1969 36,2~ 36,40 36,50 36,2~ 36,~ 37,75 36,75 33,75 
PRIX DE MAROIE 1967 
29,77 29,68 28,66 27,95. 29,52 30,94 31,19 31,60 28,96 28,51 29,31 30,18 30,71 
FRANCE Awlno hl011cheljauno 50-51 kg/hi 12 1968 30,67 31,26 31,o7 30,82 30,99 31,85 32,00 32,00 32,03 31,85 29,81 29,94 30,85 31,88 
Amlons- 1.8.64 -Dip. Sam•• 
1969 31,94 31,91 
PP.E;II ALL 'IN GROSSO 1967 ~04 3363 ~ '3 3500 3504 35 0' 3504 - 32 00 31 17 32,32 3238 33 25 ~,24 
IT ALIA p•r wgone o autocorro o cisterna 22 1968 33,91 33,91 ~.88 ~,88 35,04 35,52 35,52 35,68 32,96 33,'!6 ~,88 35,8~ 36,72 37,'!6 
compltti base Milano 
1969 369'o 39,04 39,01 39 04 39,01 39,01 - - 3515Z 37,?8 
1967 33 43 3326 3}87 33 20 33 20 ~86 3613 36U 
-
30 99 3072 31 33 3227 32 71 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRijz EN Nalorlngon Rollordamu hours 31 1968 33,48 33,65 31.92 34.16 34.81 35.30 35.47 J6.~6 Jl 88 Jl 16 3D.88 3221 33,54 34,03 
1969 33, 87 33,09 32,21 33,1~ 34,37 35,31i 29,!3 
1967 ~26 33,89 ~30 ~06 ~.03 ~.60 35,30 
- - -
32,26 32,14 33,60 33,'38 
IIELGI~VE PRIX DE GROS, diparloigoco, 41 1968 3390 ~.06 -~.08 33.90 ~.14 ~.58 ~.86 ~.70 
- -
3283 32 90 3394 3470 BELGI moyeme de troi a bourses 
1969 35,0} 3112 ~ 16 
''·" 
}5,80 
1967 38,26 38,14 38,40 38,,0 38,00 38,00 39,60 40,00 39,20 37,60 37,60 36,80 36,80 37,20 
PRIX DEPART NEGOCE 
so LUXEIIB. i l'ulilisalout 1968 38,30 38,24 38,40 38,40 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 37,60 37,20 36,80 37,60 36,80 
oAvolno 2ioao qualith 
1969 37,6} 36 80 . 36 80 36 80 3760 3~,20 39,20 
rrr11 II lilt Ill r\01111 j 1111'f01111 t I lll,rllllllll ff111111 :111'1"111 It Ill m 1111111 f1'l 1111111 iT11111111 tl01111 t 1111,1111 t 1111,, Ill t IIIII 
r'1 I I -I I I t I I I I 'f I I I I I I i I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I t I I I I, I I 1 I I I I I I f I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I IV I I I I I I .I ~ 
l1'11111111111111'fl' .. "l"ffl'1111111ffl'lnt 111'lffnu ~~~~fflnlln'lfflllllnfffii IIIII~W""III1'ffnlllnffllllllnffllllllllfff""lnfl'flllllnm""l"ll 
rt 1 u 1111, 1111t llllf111111111YI 11111111'1'111 1111 ""111111 111Y 1 11111111, IIIIIIIIITIIIIIIIII.,.111111111Y 111111111 f1""""'~'•~~~ r, I I I I I rYr I I It I I I I Vr I I IT I I I rTr I I I I I I I 1Y1 I I I I I I I 1f1 I II I I I 11V I I I I I II 11f111 I I I I I 1Y I I I IT I I 11Y1 I I I I IIJIYII 
I) lm Juh dos Varjahru hoglnnond - C...mo~nloo lulllol do l'annio pricidento. 
Quollonwrzoichnis auf dor lolzton S.llo- Sourc11 wir Ia domiiro page. 
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MA"is 
. 
! Ptelse- Prhr/IOO~t!Hotlonole Wilvun1- Monnolo notJonale 
Lonol Prolaerliutorunt•n c 
I ,.,. Ojtollt COftCOfftCiftf let ,, •• ! rtw11l ~ Kl J , II A II J J A s 0 N 0 
1967 
" ~I " 7J "·'5 "OS " 75 4S,OS ~4.50 4J,8S lll.X 17.QO lll.~ Jll.QO; lQ.70 ~o.n B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1968 ~o.~ 4!,JO :58,60 :58,~5 ~0,55 39,80 39,80 :58,70 39,20 39,65 19.~ 19.15 DEUTSOIL. Dortmund 39 ~6 39 66 
1969 39!8 39,35 40,30 40,45 40,30 41,00 ~0,75 ~0,10 39,50 
PRIX DE RETROCESSION 1'167 
" 05 ~2 82 ~z 86 ~2 81 ~' 28 ~385 " 10 ~'79 ~I 73 ~270 ~227 41,42 ~I 71 ~2 27 (Prix do gros)- Deport orgonismo 
FRANCE stoc\eur 11 1968 
"·11 ~6.25 ~592 ~5 98 ~6 28 ~6 ~9 ~ 16 ~6 :58 ~ 65 ~ 45 ~721 ~5.~6 ~5 ~ ~51 (ONIC) pour lo pays ontior -
47,36 48,22 '8,68 48,90 50,21 2t quinzaine du moil 1969 ~7,72 5139 50 65 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 5~ 5106 'BJ? 4 887 ~875 ~850 4 825 . . . . 5 ~37_ 5550 5~ 
IT ALIA per" vagone o autocarro 
o cisterna compltti 22 1968 5 ~6 5526 5 650 5 587 5550 5 53? 5500 5500 5 500 . 5 450 5 450 5 475 5 587 
bose Milano 1969 5 812 5 955 6 150 5 9117 5 980 6 200 6 200 . . 5650 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1967 32 70 33,10 33,00 53 10 53 40 33,80 3MO 3390 32 60 32 20 32 40 JMO 31.10 11.20 
NEDERLAND Noord Ameriltaanse maolmais, 31 1968 33.~0 34,62 33,JO 33,70 33,90 34,20 34,90 35,10 35 20 34,40 34,60 35,10 35,JO 35,70 disponibol 
Rotterdam 1969 35,90 36,40 35,10 36,30 36,60 36,JO 35,70 
PRIX DE VENTE 2l 1'167 ~39,7 16~,7 "05 ~431 
"" 
4~ 0 ~55 8 ~539 478 6 ~76 4 ~74 5 479 I 4845 488 5 
BELGIQUE depart nigoce 71 1968 ~~0 z 501 9 492 5 49't I 5000 501 0 507 I 5060 5017 ~99 2 498 3 502,7 506,9 509,9 BELGIE tout It Royoume 
1969 517,8 516,6 525,9 533,3 
PRIX DE VENTE 1967 ~91 520 500 500 ~90 500 500 515 535 ~0 535 I 525 550 550_ 
LUX EM B. e6part nogoeo (ftonco .. gosin) 'IJS-YC-1n · 71 1968 5J7 ~3 5JO 500 5JO ~5 550 550 550 ~5 550 550 550 560 
tn11111ble du territolre 1969 56~ 550 570 570 570 590 590 
011/100 •• 
1967 
"·" 
'1,73 
" 35 " 05 ~~.75 45,05 "50 4385 :58,25 37,90 :58 50 38_._95 39,?0 ~0 85 
8.R. GROSSHANDELSABGA8EPREIS OS 39.~6 39,66 DEUTSCHL. Dortmund 1968 40,~ 4l,JO :58 60 38 ~5 ~0.55 39,80 39,80 :58,70 39 20 39,65 39,75 39,35 
1969 39,88 39,35 40,J) 40,45 40,30 41,00 ~0 75 ~0 ~0 J9 50 
PRIX DE RETROCESSION 1967 35,69 3~.69 34,73 3468 35,07 35 53 35,73 36 29 5381 34 60 34,25 53,56 53 79 3425 (Prix do gros)- Depart organism• 
FRANCE stockeur 11 1968 35,7~ 37,47 _IZJO 37 25 _1750 }767 3'1L40 J7 58 }7 80 37.61 38.25 I 36.81 3690 37 68 (ONIC) pour lo pays ontior-
2e quinzaint du mois 1969 1!,M 38,37 39,07 39,44 39,62 40,68 ~I 6~ ~I 0~ 
PREZZI ALL'INQROSSO 1967 35,~9 32,69 J0,96 }1,28 31,20 }lot. 10,88 . . . . 
" 80 35 52 358\ 
IT ALIA per vagont o autocarro o cisterna completi 22 1968 35,~9 35,17 3n6 35,76 35_.52 35 "- 35,20 35 20 35 20 . 34,88 34,88 35.04 35.76 bose Milano 
1969 37,ZO 38,11 39,36 }8_132 38,27 39 68 39,68 . . 36,16 
' 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1967 36,1} 36,57 36,~6 36,57 36,91 37,35 37,1} 37,46 36,02 35,58 35,80 35,80 36,57 }6,69 
NEDERLAND Noord Amerilr.aanst maolmois, 31 1968 36,91 38,25 }6,80 37,2~ 37,~ 37,79 38,56 :58,78 38,90 38,01 38,23 38 78 39 01 J9 ~5 disponibol 
RoHordcm 
1969 39,&7 40,22 a38,78 40,11 ~0,1~ 40,11 39,~5 
PRIX DE VENTE 2l 1967 15 18 1718 35 2' 35 ~5 35 79 3632 }6_,_~6 36}1 38 29 :58,11 37 96 3853 :58,76 39 08 
BELGIQUE diport nigoct n 1'168 39,zz ~0,15 39.10 39 53 40 00 ~0 06 ~0 57 ~0 48 ~0 :58 39,94 39 86 40,22 40,55 40,79 BELGIE tout It Royaume 
1969 41,42 41,33 42,07 42,66 
PRIX DE VENTE 1967 39,28 "·60 ~o.oo ~o.oo 39,20 ~o.oo ~o.oo '1,20 ~2,80 ~3,20 ~2,80 ~z.oo "·00 ~~.oo 
LUXEM8. diport nigoce (fronco--mogosin) US- YC -Ill 71 1968 42,94 43,46 ~z.~o 40,00 ~2,40 ~3.60' ",DO ~4,00 "·00 ~3,60 "·00 44,80 44,00 "·80 
enumble du territoirt 1969 15,12 44,80 45,60 45,60 45,60 17,20 17,20 
Flo/PI"r 450 460 420 410 4'10 lQO 5\0 5aD 550 540 5~ 5§0 
I I I I I I I I II I I II I I I I II I I !Ill I l II I I I II I I I Ill I Ill! I Ill I I I 1 I I I l II I II II I II I I II II I II II II II I II Ill I II 1 I II 1111 II 1 1111 IIIII 1 1111111 Ill 
r•1 I I I 1 I I I 1 f I I I I 1 I I I I., I I I I I I l I I f I I I I 1 I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I 1 I I I I lf I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I If I I I I 1 I I i I 
N'!lllm 111111 ,fff llltlllmllltlllmllltlllmlll 1 lll~'fflll II llwrllltlll'tffllllllltf1°111 II IIWI0111tllltfl01111111~7fllltllltf1°11111111'ffllrll nrn'nrtll 
n111 II II 1111'f111111 111f1111111 l lflllll1111f111111 111"f11 II II I II,. III llllll~lllllllll'fllllll 111f1111 Tllllflllltllll,lll II Ill f, I I I ,y, I I 1 I I I I 1V1 I I I I I I 11'f' I I I I I I I I rl'r I I I I I I I 1f1 I II I I II rY I I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I If, I I I I I II lrll I I I II I 1f1 I 
I) lm Juli des Vorjahres beginnend- Commen~anl en juillet de l'annh priddente. 
2) (if.Preist Antwerpen - Rotterdam + AbschiSpfungen gegenUber Drittlandern +Steuer und 
Hondelsgewinn = • Verhufspreis ab Verltaufsstellu. 
Prix caf Anvers - Rotterdam + prilivement pays tiers t taxe et benifict commerce= .. Pria 
dt vente dipart nigoce •· 
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KARTOFFELH - POMMES DE TERRE 
. j j P,.l•• - Prla I 100 Itt/ Motlonole Wihrunt- ,._,..,. aotlono .. laM Pnlaetliuterung•n I 
Poy1 Detall1 concernant lea prla .. I i .a GIW111 011 J f II A II J J A s 0 N 'D a ~ 
1967 11110 alii IO,'l'o 9,~ a,,.; 8,26 11,13 . 11,16 8,29 7,3) 6,91 6,60 6,79 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 6,90 DEUTSOIL. Frei Vorladostation 1968 6 5) 5 51 531 5\0 50) 7 88 966 10 15 an 11,15 11,97 1';28 
HaMover 14,82 14,32 16,29 20,S1 21,}2 1969 . 
1967 )9 20 36 a2 l800 l200 38 75 38~ 59 91 ~12 lt_OO ,00 ,00 l050 lO 67 2800 P~IX DE GROS 
FRANCE • lntjo nor.,. l1 2) 11 1968 ll29 )212 27.66 2l.05 _25.51_ ~25.51_ ~li 28.Jt ~ll_ ~" lO II 29 79 29.79 llO. II Holies Ctntra1os do Paris 
1969 36,61 30,11 30,11 37,M 43,01 67,8l 11,25 
PREZZI All'INGROSSO 1967 I 08l _ilD ~ 1000 '000 1500 1000 1000 l700 '~ ' 000 ' 000 HOO 1150 
IT ALIA tPatotea 
Torino 
21 1968 H\6 H51 1000 
' 000 '~ 1000 1000 '~ 1000 HOO 1000 1000 '~ . 1150 
11'lfiq I 009 4200 4 000 l750 '500 1150 
-
BEURSPRIJS 1967 17 21 18 70 IH5 1351 17 6l 2350 27 60 2) 50 
- -
II~ 
- - -
NEDERLAND 
o Kleioordoppolon Binljt 35 ,.,. 1 31 1968 6l9 a,oo 6 25 5 25 ~' \32 - - - - 9,00 12,05 10,9'1 11,56 RotttrdaPISt AordoppoiLours 
midden.eoterlng 1969 11,00 9,00 11, 7S 18,81 18,00 23,25 - -
1967 1961 117 6 167l 162l 200 ' 299 I 255 2 1~1 1021 921 an 798 6~ 619 
BELGiiUE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
nlnh sur IH 2 marches 41 1968 67,a 721 6l9 15 8 II 6 )\7 )7,5 991 lll7 17 7 80 6 85,) 86,l 92.1 BELGI r4,.1atours du pays 
1969 130,2 100,6 100,0 118,1 226,1 221,5 219,a 159,5 na,o 
l'l67 210 210 210 210 210 210 210 210 210 ·210 210 210 210 210 
LUX EM B. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1968 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 llYN franco cave du consommatew 3) 
1969 
PN~Ite- Prla I DM/100 •• 
SPEISEKARTOFFELN 1967 II 10 _jJl I~ ~ a.,., 126 u.n . II 16 1.29 M3 6.91 660 6.7'1 B.R. Frei Vorlodostation 03 6,90 5131 5,10 9,66 IO,IS a,n II .15 11.97 DEUTSCHL. 1968 6,5) 5,51 5,0} 7,88 1128 HGMover 
1969 14,82 14,32 16,29 20,S1 21,)2 
1967 )1,76 29,8) }0,79 25,9) )1,10 )1,19 18,56 27,89 36,16 26,71 26,71 21,71 21,85 22,69 PRIX DE GROS .. .. 11 FRANCE o Blntjo oorme It 2} 1968 2697 26 27 22,11 18,6a 20,68 20,68 56,0) 22,99 29,l0 27,00 21,12 21,1' 2111 2110 Hollu Ctntra1u do Pnrls 
1969 29,66 24,40 24,40 30,SO 34,8S 51,96 ,,12 
PREZZI All'INGROSSO 1967 26 13 25 II 21 00 2t_60 25,60 2880 25 60 25,60 216~ 2,,00 25,~0 <>,M 7\,~l 2f,,o:f 
IT ALIA tPatatea 21 1<:i'B 21,61 21,67 25 60 2560 20 80 25 60 25 60 22,10 25,60 2),01 25,60 25,00 21,00 26,56 Torino 
1969 25,66 26,88 ZS,60 21,00 28,80 26,56 -
BEURSPRIJS 1967 19 05 20 66 15 08 11,96 19 18 25,97 }0,50 25,97 - - 12,71 . . 
NEDERLAND o Kloloordoppolon Bintjo 35.,. • Rottordomso Aordoppoll>turs 31 196a 706 a 81 6 91 5 80 5 12 
'" 
- - - -
9,9'1 
"·" 
12,09 12,n 
middtMotorlng 
1969 12,1S 9,9S 12,98 20,78 19,89 25,69 - -
PRIX AUX PRODUCTEURS 1967 15,69 1181 l),lB 12,98 16,02 2),9) 20,12 15,69 1,17 7,)7 6,65 6,38 5,11 5,19 BELGiiUE nleria sur l11 2 marches 41 1968 5,12 5,79 5,11 ),66 
'·" 
2,78 ),00 7,9} 9,10 7,02 6;15 6,a2 6,90 7,38 BELGI r4plotours du pays 
1969 10,12 8,05 8,00 9,4S 18,09 17,72 19,98 1?,76 li,OI 
1967 19 2 IU IU IU IU ]q,? 19 2 19 2 19 2 192 19 2 19.2 19.2 19.2 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1961 19,2 19,2 19 2 19 2 19,2 19,2 19.2 _19.2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 lim franco co•• du consoiDIOGtour 31 
1969 
fVI'I... IJO I" 1(0 1f Ito IIQ · 110 110 2QO 210 ~ 2~0 
1,1111 rt Ill Ill. I l.llllllllllllllllllllllll 111111111 I II II H 1111111111111 I I 111'11111 I 111111111111111111 1 1111 1 111111111 1 1111111 1111 
I I I I I I I I I r I I I I I I I I I '('I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I 1 I I 'f I I l I I I I 1 1 'f 1 1 1 I f I 1 1 1 'f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '{ f 
Lit I~ 16110 17p0 lVIII 19J)O 2Qp0 21JIO ni!O 2:ul0 2'f0 2~0 2~0 2'1J)O 28JIO 29J)O 
111111111111111111111 I 111111111 I llllllllllllllt lllllllllf 111111111111111111111111 11111111111111111111 111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111 tt 11111111 ?till f II II Ytllllll II \41111 I Ill 11ft IIIII Ill 'ftll IIIII,;'( 1.11 IIIII t1fl I IIIIIIIY IT 11111112f 111111111~ II II I llllfllllllll If II I' 
I, I I I I I I I I I V1 I I I I (I I I y I I I I I I I I I P1 I I It I I I I V1 I I It I I I j y I I I I I I I n'f I I I It I I I I Y1 I I It 1 I 1 1 1{ I I I I T1 I I I r1 I I I 1 I 11 I 
I) lm Jull du Vorjohres Loglon.,.d - Co,....n~ont on julllot do l'onnh P'iudonr.. 
2) Aul!tr FN"hknrtolltln (M41Juli) -Soul piriodt prlmour (mol a juillot). 
3) ZoitrOUII dar lngonrng: 15.9.-15.11.- Pirlodt d'oncoveiDtnl: 15-9-15-11. 
Quollonvonolclmls oul dor lotzton Soir. - Sourcoo .oir Ia duniirt pogo. 
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WEICHWEIZENMEHL- FARINE DE BLE TENORE 
Prelu • Prla/ 100 ••I NotiOMie Wihrvnt- Momole notional• 
Lo"• PrelterliuterUftt•" 
,.,. Dlitollt COftcernont loa 11rl• 
CIW1 1l 0 Kl J F II A II J J A s 0 H D 
1967 10,11 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,53 
B.R. GROSSH.6.NDELSPREISE 
DEUTSCHL. Wtizenmehl T. 550 04 1968 65,30 6},10 64,51 64,51 64,38 64,21 64,18 64,05 63,91 61,66 61,44 61,30 61,26 61,30 0 8 Biinen 
U69 60,80 61',18 61,98 62,34 62,Z8 62,15 
1967 74,50 75,53 74,50 74,50 14,50 74,50 14,50 74,50 74,50 75,50 17,80 78,50 76,50 76,50 
PRIX DE G~CS {en lin dt mois) 
1968 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 a~,M 8~,0't FRANCE Forint paniliablt T. 55 11 10,30 ~~.12 84,04 84,04 84,04 84,04 ~~.CJS 
.. Paris • 
1969 8~,57 84,95 84,95 84,95 84,95 8~ 9S 8~ 9S 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 8 550 8513 8625 8650 9650 9650 9650 9 650 8500 9 500 9500 8 500 8500 8 500 
Farina di frumento da pant-
1968 9 500 9'07 8 500 8500 8500 9500 8500 8500 8380 9300 8 JlO 8300 9300 9300 IT ALIA tipo 0- {ceneri 0,60- Gluline 22 
1().11)- Fronco Milano- 1968 9 '75 I.G.E. ucluso 9}~8 9300 9 ,00 9 ,00 9 'OO 9 ,00 9,00 9 'OO 9 ~00 
1967 
NEDERLAND 35 1868 
1969 
1967 740 814 710 710 710 118 858 858 858 858 858 858 858 858 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1968 858 158 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 BELGI Farine panifiable AA Type 00 1869 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
1967 
U68 
1969 
Oil/ IOOkt 
1887 10,11 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,53 
B.R. GROSSHANDE LSPRE ISE 
DELITSCHL. \Ytiztnmehl T. 550 04 lli68 65,30 63,10 64,51 64,51 64,38 64,21 64,18 64,05 63,81 61,66 61,44 61,30 61,26 61,30 0 8 Biirsen 
1869 60,80 61,18 61,98 62,34 62,28 62,jj 
1867 60,36 61,18 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 61,17 63,03 63,60 61,98 61,98 
PRIX DE GROS {tn lin dt mois) 
68,09 68,09 FRANCE Farine panifiaMe T. 55 11 U68 65,09 68,15 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,8} 
- Paris .. 1969 6!,52 68,83 68,83 68,83 68,83 68 8' 68 8' 
PREZZI ALL'INGROSSO 1867 61,12 61,27 61,60 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 60,80 60,80. 60,80 60,80 60,80 60,80 
Farina di frumento do pane-
U68 60,80 60,80 60,80 80,80 60,80 60,80 60,80 60,03 59,52 59,52 59,52 ITALIJ, Tipo 0- {unori 0,60- Glulint 22 60,20 59,52 59,52 
10-11)- Franco Milano-
1969 I.G.E. uclusa ~9,8~ 59,52 60,16 60,16 60,16 60,15 60,16 60,15 60,16 60,6' 
1967 
' 
NEDERLAND 35 1968 
1969 
1967 59,22 65,14 56,80 56,80 56,80 62,24 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 ' 
BELGI~Ut PRIX DE GROS A L'ACHAT 
BELGI Farin(,O'nifiable 
" 
1968 68,6~ 61,6' 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,6' 68,6, 
Type 
1969 69,6~ 68 6~ M,6, 68 6' 68" 68 6' 68 6~ 68 6~ 68" 68 6~ 
1967 
LUXEMB. 1868 
1969 
FVFIIoo 500 51.0 SZO SZO $40 5,0 5tO 5Z0 • 5110 590 6QO 610 
I I I I I I I I II I I I II II I Ill 111111 I 1111 1111 I I II I I Ill I I I Ill I I Ill IIIII I Ill I I Ill I I 1111 I IIIII 1111 1111 II I I I I I ill II Ill IIIII II 1111 II Ill Ill 
~~I I I ' 6 I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I I •11 I I I I I I I If I I I I I I I I l•f I I I I I I I I I 'f I I I J..1 11 
N·~~~ffr~~~~~~~wr~~~ 1 111W1°111 llllwr~~~~~~~m~~~~~~~tw~~~~ ~~~wr~~~~~~~tfl01111111ffllllllllwr~~~~~~~ffr~~~~~~~molllllllwrnlllll~f~01111111~'fl'~~~~~~~~~ 
r~lll'flllllllllflllllllllylllllllllflllllllll'flllllllllfiiiiiiiiiSflllllllllflllllllllyllllllltl'flllllllllfllll 11111'fllllllll 1 f, II II 1f11 I 1111 I 1l1 11 II I I 111f1111 I 1111f111 I I 1111r1111 I 1111'f1111 I II llrii1111111'Y1111 I 1111f1111 I 1111'f11~ 
1) lm Juli dts Vorjahrts btginntnd - Commen~anl en juilltl dt I' annie P'icidtnle. 
Juellenwrztichnit auf dtr letdtn Stitt - Sources voir Ia dernii11 page. 
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ZUCKER- SUCRE 
Prebe- Ptla I \00 •11/ NotloMie Wihrunt- Ma""''' Mthmole 
L•"" Prolaorliut.t""l'" 
,..,, Detolla concornut los prl• 
Ow11l 0 Kl J F M A M J J A s 0 N 0 
• GRUNOSORTE • 1967 96,8 96,1 96,8 96,8 96,8 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,8 96,1 96,1 
B.R. Fabrikabgabeprtis tinschl. Steuem- 04 1961 'l't.S 92,2 DEUTSCHL. lrachtfrtl - lager dts Kiiultrs, 922 922 922 922 922 922 
mit Vorpackung 
1969 . . 
•CRISTALLISE n° 3• 1967 1018 10~ 2 104 2 104 2 JOq 104 2 104 2 104 2 104 2 104 2 104 2 IOq 104 2 104 2 
FRANCE Prix depart uslnt 11 1968 104 2 109,. 10~,2 104 2 104 2 101o,2 10~,2 104,2 m,, IH,~ 11'·' 11'·' 11" m,6 • tax11 comprises -
clmgi sur moyen dt transport 
1969 11S,l m.~ 115,5 115,5 115,5 llS,S llS,S 
•CRISTALLINO• 1967 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 167 19 167 19 867 
IT ALIA Pronl dol praduttart al grossisto 22 1961 19 867 12_8~7 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 167 19 867 19 867 o Industrial•- I.G.E. esclusa- 2) 
sacchi carla 50 kg -Milano 1969 19 861 19 867 19 867 19 861 19 S&1 19 867 19 861 19 867 19 8~1 19 861 
WITTE oMELIS t 196t IQl.S 105,7 103,3_ IOH 104 ' IOH IOH IOH 101 I 1011 107 I 107 I 101 I 107 I 
NEDERLAND Groulerpriis allabriek 31 llt.B 101, I 108 9 107 I 107 I 101 I 1011 1011 101 I 107 I 110 6 1106 110 6 110,6 110,6 Incl. bolasting en verpacking 
1969 115,. m.• m.• m,' 115,~ 102,1 99,, 115,4 
•CRISTAlliSE, 1967 I O'O I 065 IOZ} 1on 1 on 1073 107} 1 on 1 on JOn 1073 1 on 1073 JOn 
BELGI~UE Prix depart usine « 1968 !On 107} 107} 107} 107} 1 on Jon 101} I 120 I 120 I 120 BELGI (Pariti eoux Anvers : + 4 F tronspart 
+ 19 F soc par 100 kg) 
1969 
196t 
LUXEMB. 1966 
1969 
OM I 100 •e 
•GRUNDSORTE • 1967 96.8 96,8 96.8 96.1 96.1 96,8 96.8 96,8 96,8 96,1 96,1 96,8 _96,1 96,1 
B.R. Fobrikabgobopreis tlnschl. Steuem- 04 1961 'l'S 92,2 92,2 922 922 92,2 922 92,2 DEUTSCHl. frachtfrtl - lager des ICCiuftrs, 
t~il Vorpackung 
1969 . 
•CRISTALLISE n° 3• 1967 IH9 8HO 8"0 8~ \0 8~ 'o 8\ ~0 8~ ~0 a• •o " \0 8\ \0 ,, ~0 8~ \0 IHO ~~ 'O 
FRANCE Prix dipart uslne 11 1961 B',\0 8862 8~.•o 8HO 8\,'0 8~.•o 8\,\0 8~.•o 92,71 92,69 92,69 92,69 92 69 93,b~ • taxes compri 111 -
chorgi sur moyen de transport 1969 93,ZS 93.~6 93,~6 93,56 93,56 93,56 93,56 
oCRISTAlliNOo 1967 1212 121.2 121,2 m.2 ll72 IZ1.2 m.2 m.2 127 2 1212 127 2 121 2 IZ12 1212 
IT ALIA Prtul dol r.oduHart al gross isla 22 1961 1211 1211 1211 1271 1271 l211 127 I 1211 ll71 IZ71 Jnl 127 I 121,1 121 I o Industria a- I,G.E. ncuso - 2) 
sacchi carla 50 kg - Milano 1969 IZ1,1 127,1 127,1 121,1 121,1 121,1 127,1 127,1 1271 121 I 
WITTE olAEliS, 
1967 11H ll6 I 11\1 liS' liS \ liS\ liS' liS\ lin ll83 ll83 lin lin 1113 
NEDERLAND Grouierprlis allabriok 31 1966 liM 1203 lla.3 ll83 1183 liM lin ll83 lZZ 2 122 2 122 2 12Z2 1222 1222 
incl. l>alasting en verpaldting 
1969 127,~ 127,5 ll3,5 109,9 127.~ 127.~ 127,5 IZ7,5 
•CRISTAlliSE • Jg(,7 13,20 85,20 81,8~ 81,8~ 85,8\ 85,8\ 85,8~ 85,8~ 85,8\ 85,8~ 85,8~ 85,1~ 85,84 85,8~ 
BELG~UE Prix depart usint « 1961 8584 85.8' i 85.8' 85.8' 85.8~ 85.8' 85." 85.8~ 89,60 89,60 89.60 BELGI (pariti oaux Anvors : + 4 F transport 
+ 19 F sac par 100 kg) 
1969 
laf.7 
ltJXEMB. 1966 
}g(,9 
'Yf'l"l I II I I~~ I I Ill I I lf. I I I I I I tlfl I I II I I I,,~ I I Ill I 111'rl1 I I I I I I m I I I I I I I ~·n I I I 11 I I fr. I I I I I I I ~T~ I I I I 1 I I W~ I I I It I I ~ff I I I It 1 I ~fr 1 I 1 
~I I I I I I I I 11ft I I I 1 I I I 11ft I I I I I I I t1f1 I I II I I I t1f't I I I I I I I 11f01 I I II I I I t1f't I I I I I I I t1f0t I I I I I I I 111°1 I I It I I I 11r1 
Wtt m~01111 11/r~llll II m~ lilt I mc:c: IIIII rmo, 1111 tn1c:0tlllllmc:~ IIIII ncr., II Ill m~0t Ill II rrftOttlllllwc:~ IIIII m~~ I till ~?f.0tlllll m~ll till mfttllllll I 
(t I I I Ill I 11111ft1 I I I I llt1f'lt I I I I I tt1f't I II I I I I t1ft I I I. Ill I t1ft I I I II ltt2Y~ I II II I tt21°t IIIII I ll"f'tlll I Ill rfllllllltt21°tl I I I lltt2M Ill I I I lt2f0 
fT I I I I I I 11ft I I It I I I r1f1 I I It I I I 11f1 I I I I I I I 11r1 I I It I I I 11f1 I I It I I I 11fr I I It I I I 11!01 I I It I I I 11r1 I I It I I I 1T1 I I I 1 I I I 12l01 
1) lm Cktol>ar des Vorjahros boginnond - Com,..~ant on octobrt do l'annio prfddonto. 
2) I.G.E., 2,3$1Ur dialndustrit- 5,3$ fUr don Handel- Durchschnithprtist von 100 lirelkg fUr Siicke von100 kg. 
I.G.E., 2,3!'0 pour l'industrit- s,n; pour It COIIIIIIOI'CO- Prix llajaros do 100 liru/kg pour sacs dtloilt do100 kg. 
Quellenwrzolchnls auf dtr lotrton Stitt - Sourcn voir Ia dtrniirt page. 
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KAKAOBOHNEN- CACAO EN FEVES 
Lend p,.t • ..-livt.,ungett Prolte- Prla/100 •o I Notlonale Wihnmg- Monnalo notlonolo 
,,,. Ditollt conuNuad lu "'' 
ow;ll or; J , II A II J J A s 0 M D 
KAKAOBOHNEN 1867 232,3 25',3 241,6 258,2 252,3 249,1 241,8 24S,2 m,8 2S0,2 26S,2 26S,O 213,7 26B,S Ghana good fermented B.R. Einluhrproiao 1968 211,4 28',7 25',3 2S3,l m,2 DEUTSCHL. unvenollt- unve1'1teuert 02 2S0,9 260,8 213,S ln,l 348,9 400 2 430 3 
elf narddoutacho Hafen 1969 40S,2 396,4 196,7 198,6 191,7 l'J'!,2 199,5 
CACAO EN FEVES 1967 m,5 3'2,1 328,S 3'5,8 3'4,8 333,9 328,4 325,3 32',2 327,4 3S8,3 3'4,8 312,4 31S,6 
FRANCE 
oCoto d'lvalrao 11 1868 3S8,3 406,8 383,3 367,2 357,S 358,8 l48,9 359,7 362,9 315,8 .. 4,5 4n,4 5'S,4 603,3 Prix entrepOt + taxu 
-Paris - 1969 512,9 5'5,8 SS2,3 55',5 m,o 562,1 562,1 
CACAO IN GRAN! 1967 68m n100 68900 71 400 72 400 72 SOD 11 200 71 000 71 000 71 100 15SOO 15SOD 15400 15800 
IT ALIA •!cera• 22 1968 n 075 11 915 16 300 76 SOD 73 600 72 900 12 100 12000 71 100 71 200 75 700 81 600 Prenl all' industria franco vogont 93 100 98 400 
Milano- l.G.E. uclusa 1969 88 250 9S 000 CJ'! 100 93600 CJ'! 200 95000 95'00 96600 95600 92900 
ROHKAKAO 1967 199,9 213,7 207,1 219,0 214,0 206,2 20l,S 207,S 200,8 20',9 218,1 211,4 232,2 238,2 
NEDERLAND Groothandolaprljs 31 1968 222,3 260,1 238,0 229,S 224,7 223,S 221,8 220,3 223,3 236,2 27S,7 30l,S 349,9 376,9 Vorschillonde typon 
- Amsterdam - 1969 
CACAO EN FEVES 1987 2 892 3 212 2 8SO 3172 3 ISO 3 094 3060 3080 306S 3 186 3 238 3215 3SOO 3878 
BELGIQUE 4Ghana• 45 1968 3 584 4 391 4 018 3 808 3780 3 794 3 138 3 724 3752 3 864 4 802 4 998 a 160 8 258 BELGIE Prix a I' importation 
cil Anvors (achat dt SO kg) 1969 6020 6272 5 768 .5 }20 5712 5 852 5754 5726 56'2 5 586 
1967 
LUX EM B. 1968 
1969 
DII/10Ug 
KAKAOBOHNEN 1967 232,3 25',3 241,6 258,2 252,3 249,1 2'1,6 24S,2 m,8 2S0,2 26S,2 265,0 213,1 268,5 
Ghana good fermented B.R. Einfuhrproi so 1968 271,4 28',7 25',3 253,1 252,2 2S0,9 260,6 273,S JH,l 348,9 400,2 430,3 DEUTSCHL. unvenollt - unversteuert 02 
elf norddoutscho Hafen 1969 405,2 396,4 196,7 198,6 191,7 l'J'! 2 3995 
CACAO EN FEVES 1967 25',8 211,2 266,2 280,0 219,2 270,S 264,4 263,8 262,7 265,3 288,7 279,2 301,7 304,3 
FRANCE 
•COte d'lvoirtt 1968 288,7 329,4 310,S 297,S 289,7 290.S 282,7 291,4 294,0 304,4 360,1 382,7 "1,9 488,8 Prix entrtp6t + ta:ru 11 
- Poria - 1969 '15,6 442,2 U7,5 46S,l U9,3 '55,, '55,4 
CACAO IN GRAHl 1967 438,0 465,3 m,o m.o 463,4 464,,0 4S5,7 45',4 45',4 458,9· 483,2 483,2 482,6 485,1 
IT ALIA •Accra• 22 1968 m.1 499,0 488,3 489,8 411,0 466,6 46S,3 460,8 4SS,O 4SS,7 484,S 522,2 Preui all' industria franco vagont 600,0 629,8 
Milano- l.G.E. tsclusa 1969 51>',8 602 2 602 9 ~C11..6 6080 599 0 608 0 610 6 618 2 611 a 
ROHKAKAO 1967 220,8 236,2 228,8 241,9 236,5 227,8 222,8 229,3 221,9 226,4 241,0 240,3 2S&,S 261,0 
NEDERLAND 
Groothandelsprlja 
Vorachillondo typon 31 1968 245,6 262,9 253,S 248,3 247,0 24S,l 243,4 246,8 260,9 304,7 333,2 386,6 m,5 
-Am stardom- 1969 
CACAO EN FEVES 1967 231,4 257,0 228,0 2S3,8 2S2,0 247,S 244,8 246,, 24S,2 253,4 259,0 262,0 280,0 310,2 
BELGI~UE tGhanu 45 1968 286,7 351,3 321,4 304,6 302,, 303,S 299,0 297,9 300,2 309,1 384,2 399,8 492,8 SOD,& BELGI Prix & I' importation 
cil Anvors (achat dt SO kg) 1969 '81,6 501;8 ~61,, ~25,6 '5?,0 ~68,2 ~60,3 ~58.1 '51,, "6,9 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
~~'t't I rv: l I I I l I I fn l I 11 I l .rr. I l 11 I l I rfl I I I II l tff1 l I l II l l m II l 11 I I ff1 I l Ill I I fTf I I Ill I I fff I l Ill l l ffl11 Ill l I rvr I l 1111 tf'ff I l I II I 
~1 1 11r1 II 11111.1 1rllll I 11111rlll I I lllt 1f0t Ill I lllt1f0ttll I 11112~0 1 Ill I lllt2!0ttll I lllt2fttll I lltt2rtlll 1·1, 
~~·i 11m~~~~~~~ m~ 11111 m~~··~~~·~m 11111 m~ ••• 111 mljO,,, 1 11131,~ 11111 m~~~~···~~r.,,1,, m~ ··~·· m~~~·~·· m~ 11111 m~ ll1llmlj0l,,llll'ri~~.,,,l, 
n l l I I I I I no, l I 1 I l I 1 12f1 I I I 11 l l 12r1 I I 11 I I l 12f01 I I 111 I I 12r1 I I I I I l I 12f1 l I I I I I I 12r1 I I I I I I I l2rl l I I I I l I 12f01 I I l I I I I fY01 I l I I I l I r\01 I l I I I I I 13f'l I I 
r; 1 I 1 I I 11l01 I I It I I I r1f01 I I I 1 I I I ,•r, I I It I I I 121°1 I I I! I It 12\0 1 I I It I I I 12ft I I I I I I I 12f1 I I Ill I I 12f01 I I I I I I 112f1 I I I! I I I 12f1 I 
1) Ita Juli du Vorjahrts LogiMond - Common~ant on juillot dt l'aMh preddcnto. 
Ouelltnveraeichnis auf der letzttn Stilt - Source voir clemiirt page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
P,.l .. - Prl•/100 Liter •lltroaU I Nllflonolt Wihtung- Monnolo notloaolo 
Lon4 Prolserliutervftto" p..,, Dit.lh concemcsnt loa prla 
(lwj2l ClKi J p .. 
" 
.. J J 
" 
s 0 M ·o 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
1967 m.1 m.J 15J.7 M.J I'I.8 ll9.1 n6.J m.J IJ6,} 134.5 m.6 nu 129.9 129.0 
DEUTSOIL. oSpeisoiilo 02 1968 111,0 123,0 126 } 119.'1_ 117.1 112.1 116 2 115.} IIH 108.9 106.1 _IO't.J 102.~ 100,7 
1969 Q8,8 99,7 100,7 100,7 101,6 100,7 100,7 
1967 286 29' 280 2'15 2'15 2'1'i 2'15 2'15 2'15 2'15 7'15 
"" "" 
1QI; 
PRIX DE GROS (en lin do moil) 
11 25} 25} 250 2,5 m FRANCE huilo d'arachido 1968 271 2,~ 2'0 2,} m 2" 2'0 2'3 m 
·Paris-
256 261 266 266 277 1969 269 m 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 n 798 25150 2' }}9 2} 699 2} 150 2} 150 22 780 2} 607 nm 23m nm 23m 22692 21 5~ 
IT ALIA 
olio d'arachido in cisterna 
n 1968 21 282 20184 20 679 19 856 19}98 19 '90 19 507 19m 19 307 19 398 19 ~7 21'11 21 Q60 22 326 I.G.E. oscluso 
Milano 1969 B '85 23 0~ 25 986 27 633 n 359 26 901 26 535 z.sm 26 '" 26 810 
GROOTHANDELSPRIJS 1967 121.\ 122 2 1228 121 5 120 0 116 8 1225 125_.} 128 0 12'1 122 5 m5 120 0 liM 
NEDERLAND 
Goroffinoorde grondnotonolie 
30 1968 118,, m,o 115} 110 8 1108 IIZO 1170 117,0 mo 1170 120,0 125 0 131,0 138,0 Voor leverln,;n koper' s 
tankauta, of briek 
1969 138,0 i'6,3 m,o 
PRIX DE GROS 1967 I 920 I 902 I '155 I 896 I 890 I 880 I 880 I IJioO 1'150 I 935 I 915 i 911 I 853 1822 
BELGI~UE • huilo d'arachido roltoniOt 
1968 1 833 1 831 1790 I 730 I 730 1735 1792 I 829 I 797 18'5 I 891 1V65 2 08~ BELGI comutible- franco :Cui ate .. 
" 
I 782 
flit do 200 1. sans em llagt 
1969 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
1967 
LUX EM B. 1961 
1969 
DM I 100 Liter - Lltros 
l'l67 1'17 1373 IS37 
"" 
I'l8 1391 136 } 137} 136 } 13' 5 13}6 1318 129.9 129 0 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 02 117,0 123,0 119.9 10!,9 102.~ 100,7 DEUTSOIL. aSpeiaeOI• 1961 126 3 1171 1171 116 2 liS J IIH 106 I IO't 3 
1969 98,8 99,7 100,7 100,7 101,6 100,7 100,7 
PRIX DE GRCS (on lin do mois) 1967 2}17 238 2 226 9 2}90 2390 239 0 2390 2}90 239 0 2}90 2}90 2}90 2}90 2}2.0 
FRANCE huilo d'arachido 11 1968 
• Paris-
21G,6 198.~ 205 0 205,0 202 6 198_.5 19'd 196,9 196,9 191.7 197 7 ~~., 196,Q 1Q6,9 
l'l69 207,, 211.~ m.~ 21~.~ 22'·' 217 9 221 2 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 152 ' I'8 2 155 8 lSI 7 1'8 2 I'8 2 1'5 I lSI, I 1'9} I'9J J'9} 1'87 1'5 2 138 2 
IT ALl~ olio d'arachide In cistema 22 1968 136 2 129 2 132,} 127,1 12,,1 12,,7 12J,6 122,, 12},6 12,,1 1277 m,o no.~ i'2,9 l.G.E. esclusa 
Milano 
1969 ISO,, i'7,6 166,, 176,9 175,1 172,2 169,8 169,2 169,2 171,6 
GROOTHANDELSPRIJS 1967 136,, mo 135 7 13' } 1}26 129 I ll5' 1}8 s 
"" 
m9 m' m~6 1326 130 ' 
NEDERLAND Goraflinoordo grondnotenolie 30 1961 130,8 131.~ 12?' 12Z' 122 ' 12},8 129,, 1293 126 0 1293 132 6 . 138 I IH,8 ·~.~ Voor leverin\.ln koper~ a 
tankauto, of briok 
l'l69 ·~2.~ 161,6 1~9.1 
PRIX DE GROS 1967 15},6 IS2 2 156,, 151.7 151.2 150,, 150' 155.2 156,0 ISH 15,,2 152.9 
"' 2 
m.a 
BELG~UE ohoilo d'arachido raffinioo 44 1961 ne,e 146,S 1,3,2 138,, 138 ' 138 8 
"'·' 
1\6 ' I'2 6 
"'·' 
1,7,6 lSI} m.2 1f6,8 BELGI comutible - franco g_rouiste -
flit do 200 1. sans ombollago 
1969 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 
1967 
LUXEIAB. 1968 
1969 
W'i'r, d'ff 111 1 111 fft 111 1 ~·· rr. 111 1 111m 111 1 111 ~Tt ,, 11111 m 111 1 111m 11 1 1 1 11 ~Tt 1 11 1 111m 1 , 1111 df? 111111 .rvr 11 1111 1 ~'' 111111 
~1 1 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I II I I 11r1 I I I I II I 11r1 I I I I I I I t2Y0t I I I I I I I 12\01 I I I I I I I 12ft I I I II I I t2r't II I I I' 
Lit 26QDO 271100 2IQDO ~D 3DQOD 31QOO 32QOO 33000 3•goo 33000 36QDD 371100 31000 39CICID oiDDOD 
lllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
n I I I I I 1 I 1'1°1 I I I I I I I ff'1 I I Ill I I 1
2
r1 I I I I I I I Wt I I I II I I N°t I I I I I I I 12r1 I I II I I I 12r1 I I I I I I I t2f0t I I I I I I I 12r1 I I I II I I 13Y01 I I I II I I 13\01 I I I I I I I 1~1 I I 
r~ 1 1 I 1 1 11C1 I 1 I I I I I I ~~01 I I I t I I I 11f1 I I I I I I I 12i01 I I I I I I I J'r, I I I I I I I 12f1 I I I I I I I l2f1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12f1 I I I I 1 I I J't01 I 
I) Spe&ilischos r .... icht boi d01 Umrochnung: 915 g • II - Poids spociliquo rotenu pour Ia conversion: 915 gr • 11. 
2) lm November des Vorjahres boginnond - Commen~ont on novembro do l'annh pricidento. 
Quolltnvorzoichnis auf dor lotdon Soilt - Sources voir demiiro pogo. 
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MARGARINE 
Pro in- Prl./ I !.1 I Notlonolo Wihrung • Monnalo notlonolo 
Lonll P••l•erliutonmten 
,.,. D•••ll• concotnont lot pri• 
~,;,., Okl J , II • II J J • s 0 N 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 1967 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,94 
B.R. an den Gro6handel 1968 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,83 1,83 1,78 1,77 1,77 1,77 DEUTSCHL. Spihensorte 02 
frei Empfangsstation 1969 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 
1967 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3,2~ 3.2~ 3,24 3.2~ 3,24 
PRIX DE GROS (en lin do mois) 
3,28 3,32 FRANCE etAargarine ordinoire • II 1968 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,37 
-Paris ... 
1969 5,3\ 3,3~ 3,35 3,1~ 3,3~ ,,Y) ,,,s 
PREZZI All'INGROSSO 1967 m 408 442 405 ~05 ~05 405 40S ~OS ~OS 40S 405 40S 40S 
IT ALIA 
franco produttort 
1968 Morgarina al consumo diretto 22 40S 40S ~OS 40S ~OS ~OS 40S ~OS 40S ~OS 405 40S 40S 40S 
compresa impasto di fabbricatione 2) 
1969 
-Milano- \QS 40S lOS \05 \05 \05 lOS IC5 \05 LQ~ 
1967 1,~1 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 
NEDERLANI"I 30 1968 . 
1969 
1967 2~.50 2~.50 2~.50 2~.50 2~.50 2~.50 2~.50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 
BELGI~UE PRIX DE GROS 
... 1968 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 2~.50 2~.50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 BELGI pour le Poyoumt ... f---
1969 21,50 21,50 21,50 21,50 11,50 21,50 Z\,50 21,50 Z\,50 21,50 
1967 
1968 --
f--
LUXEMB. 
-· 
1969 
DM /1 ., 
WERKSVERKAUFSPREISE 1967 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,94 
B.R. an don Groahandel 1968 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,83 1,83 1,78 1,77 1,77 1,77 DEUTSCHL. Spitunsorte 02 
frei Empfangsstation 1969 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,?6 
1967 2,63 2,63 2,83 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en lin de moisl 
FRANCE ·~orgarint ordinairu 
• Paris· 
11 1968 2,66 2,69 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,73 
1969 2,71 2,71 2,71 2,11 2,71 2,71 2,71 
PREZZI All'INGROSSO 1967 2,90 2,61 2,83 2,59 2,S9 2,S9 2,S9 2,S9 2,59 2,59 2,59 2,~9 2,59 2,~9 
franco P'oduHore 
1968 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 IT ALIA tAorgarina lo consumo diretto 22 
compn:sa impasto di fobLricaziont 2) 1969 
-Milana- l,~o 2,59 1,59 259 ?,S? zsq 7S9 259 n~ 159 
1957 1,56 1,~ 1,~ 1.~ 1,54 1,5~ 1.~ 1,~ 1,~ 1,~ 
GROOTHANDELSPRIJS 
NEDERLANI"I lsto kwalitoit 30 1968 franco magaziin 
1969 
1967 1,96 1,96 1,95 1,96 1,96 1,95 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,95 1,96 
BELGI~UE PRIX DE GROS 44 1968 1,96 1,96 1,95 1,96 1,95 1,95 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,95 1,96 1,96 BELGI pour le Royaume 
1969 1,?\ 1,96 1,96 1,96 I 'l!> 19'> 1,96 l'l!> 1,% I 'l'> 1,9'> 
1951 
LUXEMB. 1968 
1969 
ryr·~, I I I I I 'f1 I I Ill I I 1'f I I I Ill I I I f1 II ill I I 1'f I I I ill I I I f1 II I I I I I I 'f1 II Ill I I 17f I I I Ill I II f1 I I II II II 'f1 II II II I m I I Ill II 11 ~~ IIIII II m 1 Ill 
f'1 1 I I I I I I I \ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I 1 ' 1 1 1 1 I 1 1 1 1 f 
t:·~ 111111 m 1111111 m 1111111 m 1111111 :r. 1111111 r1~ 1111111 m 11111111,~ Ill 1 Ill rr~ 1111111 m 11 illlllf~~~ illlll~~·~~ illlllf1"11 11111'm 11 11111 WT111 ""'tff IIIII 
r'j 1 1 I I I 1 I I !1 I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I r I I I I I I I I I f I I I I II I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I II 1 1 1 If 1 1 1 
f, 1 1 1 t 1 t 1 1 I 1 1 I I t I I 1 I J I I I I I I I I I , I I I I t I I I I 1t I I I t I I I I , I I I I f I I I I t I I I I t I I I I f I I I I I I I I I , I I I I t I I I I , I I I I t 1 1 1 1 1f 
1) I• November des Vorjohres beginnend • Commencont en novemhrt de I' oMit prfcfdente. 
2) Soil 1959 hal dit Fabrikalionultuer folgende .lnd~n~ngen erlahren: Gutll Nr. 450 vom '11.6.59 lit. 120/kg, Ge~ttl Hr. 912 vom 9.11.66 Lit. 60/kg, Gesell Nr. 1143 vom 23.12.66 lit. 30/kg. 
Dtpuis 19591'imp6t de fabrication a subi lu variations suivantu: decret n°450 du 11-6·59 Lit. 120/kg, dicret n° 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, dicret n° 1143 du 23-12-66lit. 30/kg. 
Ouellenvtrteichnis auf der let&ten S.ite - Sourcu voir Ia demiire page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
39 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE. 
Guto OualltBt - Banao qualltf 
RE-UC 100 k DM 100 kg 
---115 
---110 
---105 
___ 100 
---95 
------ 90 
---85 
---80 
---75 
---10 
---65 
---60 
---55 
---50 
---40 
---35 
~~~---+--~--~--+---~~~-f--~~E~tw~i~k~lu~~g~d~r~P~e~i~s~g~ef~~ca~·s~n~e~e;n±;e~he~r~·d~e~~~-&Ev_o~/f~~~ti~ofrd~lefs-p~i~x~s~iv~o~t~I1Es~in~~~ii~co7fio~n~--t--+--+--t--i--i---r~r--t--t--t--t--t--~ ~ nga"en ubH M ork1 prte unc Me !doli iite ~es ~or Fhes et es r od lite ci- ant e 
~~J-~~~~--~~--~~~--~~~--~+-~-+~--+-~~~--~+-~-+~~+-4--t-1--t-1-~_,--t-+--r-t~r-t-,_-t~--t-,_-t-«O 
: : : : : : : : : : EW( : Die llgung st pro ortlon I zur rzeug g I• 11 Ja res 
--t--·;:i;:;i:2::;::~::;::;::~~Eu:.~en~E,~Hi~Lp~:~d~~··_•r·--···_'rP_~_P•-t~·_·_··_'t-"-'_•t'-·_d·-r'._"_'dt-c-h•i-••_·~-t-''-·t---r--i---r--t---r--t---r--t--lr--t---r--t--l---J--1---t--l---J--1---t--l---t--t-~j--t--JI--t--jj--t __ JI __ ~ 420 
RAN E 
--t--~·-~-~~~I~A~L~I~--~--~--~---+---+--~--~--+-~---+--~--~~--~--+---~-+--~--+-~~-+--~--~~~-t--1---r--1---t--1---r--1---r--t-~r--t---r--t-~r--t---r--t-- 400 
EDEI~NI 
o ~~-~~ ELGI UE I ELGIE 
~~~-~·~--~ ... ~~U~X!E~120~R~GL_+---~--~~~~~~--+--f--~--~-+--~~~~--+-~--~--+--f--~--+--+--4-~~-+--+-~~~--+--1--~--t--t--i---r--t--+-~r--t--t--ir-~ 
. 
.. 
.. 
. 
. . 
--+---+---~--~--~--~--~--~---+---+---f--~--+-~---+--4---+--4--~--+---+--+--~--+--1+--+--~--t--1L--+--1---t--1---t--1o.~··-t--+---t--t---r--t--1r--t---r--t--1r--t--340 
220-
180-
··········· -4~ ..~ .. ~ ..~-~-~;~;;~-~-~ ..~:::~:::4:::~:::~:::~::~:::~:::4::~:::~::::~::~:::~:::~::~~::~:::~:.~:::~:::~::~:::~:::~:::~:::~::~:::~::~:::.~-:::~::~:::~::~:-:~:::+::.~-:::~::~:_:~:::4::~:::~::·~·:~·:·:~·~~~~~~~~~~~~H~H+d~(~H~ii~i/4:: __ ~,_-+~r-+--r--+--r-i---+~r-+-160 ___ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::;:;::::;:;:;::::::;:::::.: .. :.:.:. ·.·.·. ... ... ... :::::::;::::::::::::: .... .... ... .·.·.·.··.·.·.·.··.·.·.· .. ·.·.·.· .. ·.·.·.· ·:_:_:._::;:-:_;::_::·::_;_·_::::~::.::~:_;::_::::'::.::·:_:_:.~:_::····:.~.~.~-~~-~-~-~-~~-~-~-§ .. ~.~.~-~-·-~-~-~-~ .............................................. . ~~~~-~ .. 4·~:::::~:::~::::-~·::;.~:::~::::·~.:::~::::+::::~::::~::~ .. ·~-~j::4:i:~~>4:~.:~>i+>~~\¥~i~~)~~)~!~~#~):~>4::::~<+<~<~¥\~>~<~:::~ ..~-~ .. ~-~ .. ·+·~ ..+i~~r¥~i~~~~p~~::;:~~ .. ~· -~·:.+· ~ .. ·¥:~=:~r-1--4--+--+-19r~9~~~~~+-140 ___ 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J A 5 0 N D J M A M J A 5 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gut• Quail tat) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bonne quollte) 
j .. ,.,.I .. - ,,la /100 Itt L.NM..,.Icht • ,.14a •If I Notlonole Wihrunt -llonnalo aetl-lo 
Leo4 "•l~erliu .. runp• . I • ,.,, ~ .. n, concornont let prl• ~ I 
I ~ pw1n PKI J f II A II J J A s 0 N D 0 
B.R. MARKTPREIS 00 261 0 2S8.5 26'-2 261 ' 2S8.2 12>9.1 m.1 m., . 255.2 m.o 2c;5..1_ m., '~Q.Q :>1;1.1 
DEUTSCHL •Balleo Kl. 8• 04 1968 261 0 271,2 26l.l 2622 262.5 261.~ 266 1 270.~ m.5 278 0 2'12.0 275.6 281,4 284,5 Bandudun:hschniH, 24 G.'Oi!m!rltlo 
1969 ZS1,1 288,7 289,5 m,s 280,2 278,, m,, 282,2 
1967 ~20' 316.i _j22.i .JZM ..llQ.O WQ.o m.7 m.o ~.7 m.z ~05.1 ~02.c; .,,. 
"'" n PRIX DE GRO$ 21 
FRANCE t Baevf liro ~lith rondtaaont ~51 11 1968 m,s 326,2 "~ }1}..7 }190 n77 ~ ~10 _D5.i ..mJ. ...lli..Z ~~.~ 308,0 334,4 Prla 6 lo Vii Ho on t .. do •oil 341,0 3SZ,O 360,8 368,5 117,} }66,} 1969 ~2,0 
1967 43 352 Ulll UN 42 7!18 42 947 43601i H 178 43 811 43 45~ 43 4~ 43 4>• 43 233 43 312 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
1968 42 7&3 43 236 43 261 43 578 43 139 43 an 44 367 44800 45 378 4S 383 46 411 1TALIA • Buoi 1o qvo1iti • 21 43 319 44 IM 43 ll<!Y 
11 plano 
1969 "538 45 894 4S 756 ~s ai6 ~6 205 1,6 0~ '6 559 
MARKTPRIJZEN 21 1967 26'9 265 ' 2593 2629 268\ 272 I 
27~,5 270,8 26),5 262,} 260,5 261,1 259,3 266,6 
NEDERLAND .Sioclltlooloo door111n 1o lwoliloib 31 1968 27}.9 2867 m.5 280 0 zan 289.1 295.2 289,8 287.9 29M 286.1 28M 287,3 294,8 60/621vitslochliog 
196i 309,3 317,8 320,3 32},9 m,1 325,1 ~.7 
1967 n&o ~ '18 ~ ..1.Ri _i ~~ '7\11 ..l.m ...l.W_ n67 ln~o ' 118 ' 170 ' ... ·~~ 
BELG:fE PRIX DE MAROIE 41 1968 3412 3SI7 } 1,6~ 3 338 3460 BELGI tGnluou nad•ont "" 3'80 1'88 H25 HIO 3 ~75 _1515_ lJ.lOO _l~ll lJSQ lbchi I Aodorloch1 
1969 H82 3 SSG 3 600 3 825 4020 U75 U50 }83} 3650 
PRIX DE IIAROIE 21 1967 H'O 
}1~ }1}} H3'o }1~ }1~5 H" }138 }132 }127 }122 }1~ 3 125' }122 
WXEMB. t 8ovlo1 clouo Mo 21 so 1968 
rondo-1551 
}121 1122 1090 }105 }106 ~ 121 ~m ~m ~m 11127 1126 ~117 ~ 12' ~m 
1969 }1}7 }126 }126 3133 }16} } 181 }170 
Pr.l•• • Pr .. / Dll/100 kt ........... lcht • pll4t wlf 
MARKTPREIS 1967 2610 2585 26~. 2 26H 258.2 259.1 ZS?. I 1257.1 255.2 _259. 0 255..1_ 255.~ 2~Q.Q 261.1 B.R. 281,4 284,5 DEUTSCHL •Bailon Kl. B• 04 1968 261 0 271,2 26}1 262 l 2625 261 } 2661 270} 272 5 2780 277.0 275 6 Buodosdordlschnln, 24 Groi!m!rlto 
289,5 284,5 280,2 1969 2811 288,7 278,, 28~~ 282,2 
PRIX DE GRDS 21 1967 259 6 256 } 261 1 26£.0 267' 267' 21}.6 ~5 2~M 15_1_..1 l.lll 2~1 2~1 2~ 
FRANCE t a..t 1 iro :c•lith roodemeot 55S 
Pria 6 lo Vii HI oo lia do •••• 
11 1968 257,2 264,3 256,7 25}..8 258 5 27}6 280 7 276} 2711 2700 25_}..1 252 2 248,5 270,8 
l'll9 m,1 276,3 285,2 2i2,3 298,8 }05,7 296,8 
1967 211,s m,8 273,6 273,6 do,e m,1 282,7 280,4 27o,l 278,4 27i,, 276,7 217,8 PREZZI ALL'INGRDSSO 
276,7 276,8 278,8 278,8 280,4 284,0 286,7 290,4 290,5 297,1 IT ALIA •l!aoilo ovolitio 21 1961 217,6 282,6 27S,8 273,8 II piau 
293,7 292,8 1969 291,~ 29},2 295,7 295,0 297,9 
MARICTPRIJZEN 21 1967 29Z 7 
29}} ZB6 S 290,5 296 6 }007 }0}} 299 2 291 2 2898 Z871 2885 286 5 2~,6 
NEDERLAND .Siodolloeln "-- 1o lwoliloito 31 1968 3027 318,1 }0}} 309,~ 3120 }19' }Z6 2 3202 318,1 320,9 316 I 310,1 311,5 325,S 60/621 vilslodoHng 
1969 336 7 341,8 lSI ,2 JSJ,e m,9 :168,1 359,2 
PRIX DE MAROIE 1967 2681 m~ 2600 2660 2BH 299 0 mz ~0 269~ 2610 2510 2~6 2540 276~ BELGI?E 281,4 267,0 276,8 BELGI tGininou nadooneat 551 41 1968 273,0 21n mo rn.o 2911 0 ~ 278 0 2820 ~0 mo 270' Mordli I Aodorlocht 
1969 2~,6 284,0 288,0 306,0 321,8 33'o,O 332,0 306,6 292,0 
PRJ X DE MAROIE 21 1967 251.2 2507 2506 2507 2507 2516 2515 2510 2SD.6 250,2 2'98 250.7 2500 2~9.1 
WXEMB. ol!a .. os clone MoJI so 1968 2~9.7 2~9.~ . 2~7.2 2'" m.5 2~9.7 250.6 .150.5_ 2~M. _250 2 _250,1 2~9.~ 250~0 ~ ronddont551 
1969 251,0 250 I 2501 250,8 25~,0 2~,s 25},6 
:~TI I IIJ I II rn Ill ~Ill fTI I II fill mIll fll I m II If Ill ffl II IIIII ffl11 j II II mIll II II m II II II I ffT II If Ill mIll II II m lll.f Ill m 
1
1
1 I 1
1
rl I I I I II I 1T11 I I I II 11
2f11 I I I I I I 112f'1 I I I I I I I 12f'1 11 1 I I I I 1'f011 1 If I I J 12f'1 I t·l I I I 112f1 I I If I I 11'f'11 1·1 I! ~~~ uuu'm'11111 11'tm 1 ""1m 11111 nr..11111 r:r.~~"'"'m'l."".rmo.""l :ma""'' mn lltllmc:o •• "u·:m •• ~~.~~m '"' dffl'111111 mr'"".:nr'"·'l !! " 11 1'r. "" 1111,.111 "'"',.'"' fill no, •• " • "'T' , • 1 11 " ,'l' •• 11" .... lfl •• "11 ~,sr,lllf ,, 11'r"' 11111 rr," 11111·,fl 111" "'"' 11111 
I I I I t
2f0 t I I I I I I I tTl I I I t I I I tTl I I I I I I I 1T1 1 1 1 1 1 1 t t2fr 1 1 1 t 1 1 1 rTt 1 1 1 t 1 1 1 r'ft 1 1 1 t 1 1 1 ,zrl I 1 1 I 1 I I tTa I I I I I I I ,O, I I I I 
I) Ia Jvll du Vorjoh,.s bf91onond - CC111111011~oot oojdllol dol'onnio !ricidoolo. 
2) Mil do• ••1010bonon Koelliziontoo lo Lebondgowlchtanotlorvng .,...,.....,., - Le P"l• du 
polda vlloat cokvli nl,..ot lo coolliclont lndiqiM. 
I) Kiiho, Filrson, Ochaon, Bulloo - Vochu, ginlnu, bcada, ......... 
Qvollennrulchnll ovl dor Ioiii .. Sollo - Sovn:oa voir lo dor 11iro ,. ... 
41 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittolguto Oualitat - Qualite mGJoMo 
RE-UC/ 00 kg OM 100 kg 
E twi k/ung d r P eis ge 1>as ne ens ehe de vol tio de pr x s iva t le in ico ion 
----115 ~r--t---r--+-~r--+---r--+-~r--t--;-~~~-4~±-~~~-+~~.n~~~~~~~r-~~~~~~~-4~+--4--+--f--+--+--+--+--t--+--t-~--r-~--r--r-J ngoben iibe Mprkt rte und Mol:1oli ate es !nor :hes et es node lites ci- ont e 
------110 ~r-~ ..+.~-~--~-~--~--±~~--t-~r--+--~--+-~r-;--4--+--f--+--+--+--+--~~--r-~--r-~~r-;--4--4--4--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--t--+--t-~--r-~--r-
EWG: Die iigung st pro ortion I zur ruugu g jed s Ja res 
----105 
---100 
---95 
---85 
---80 
---- 75 
---70 
·········· . . . . . . . . . . CEE La p ndlirot n est report onnell 0 Ia roduc ion d cha ut on it. 
[ EUTS HUir.D 
-1--+- F~ANC~ 
--- I ALIA 
EDER AN[ 
• -•• -• ~LGIC UE LGIE 
-- UXU BOURG_ 
. 
. 
. 
. 
I I I I I I II 
··. 
. 
. . 
. 
. · 
• 
. · 
... 
.. · , -~o···· .. 
.. ·· ,. 
.. , 
\ 
\ 
J ·" • •• • • ~-1 ••• •• ;:; ·~ - "\ ••• -#.i /"'~ 
---- 65 --t---t---+---+---i---+---~--~~~--~~~~+-~~·~'~·~·~·---+--+-~~hr-4--~--+---~-+--~--~~·~--+-~~-+--~--t-~\--+--+---t--4~~'--+---~~--~1 --~+---~-+--~--+-~~-+-
• :;..:,:.. • • '."• • • •. • • ·' I'-..., • .~ ,- I JV 
---- 60 
-----55 
----50 
----- 45 
---.a 
---35 
--, 
.. 
. 
. 
. 
... 
I \, ... ·· ~·J ·-·-~ ........ ~·~-
• -~ ...... !-- ·-'~It-- -·~-
;.;.:-::-:-:-::-:-:·::-:-:-::-:-:-::-:-:-::-:-:::-:-:-::-:-:-::-:-:-::-:-:-::-:-:-::-:-:-: 
•.·.•.·•.•.·.•·.·.·.·•••.•.··.·.·•·•.•.•.· ·.·.· ... ·.··.·.·.··.·.·.· ........... . 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M ASONDJ MAMJJASOND 
4GO-
440-
•20-
40()_ 
38()_ 
380-
340-
32Q_ 
3()0_ 
260-
260_ 
2.a_ 
220-
200-
180-
160-
1.a-
0 
S C H L A C H T R I H 0 E R (mlt~wlgute Qualltot) - 8 0 V I H S 0 E 8 0 U C H E R I E (qualltl moyenne) 
Lo.l Pr.IMrllutlrun .. • J 1 Prelae - Prll I 100 q ........... wlcht - pelit •If I Matl-lt Wihruftt--~~· flllfl•tl• I 
...,. ~•U•c-... ntle•.,la i I j fWIIl "'I J , • A • J J A I 0 II 0 
IIARKTPREIS 1967 212,0 208,2 207,1 209,1 211,2 m,, 2U,2 220,1 207,9 208,7 206,1 202,9 191,6 197 9 B.R. t Koiho Kl. a, 0. 1968 207,, 214,0 213,8 214,2 DEUTSOIL 2032 205,6 209 5 207 0 217,5 2237 219' 221 6 218 8 21}1 a.odudurchscmiH, 24 Grow.lte 
1969 220,0 218,4 222,3 220,8 218,8 222 2 m,1 227 9 
PRIX DE GROS 21 1967 2812 27q 280 5 282,5 28H 2876 290,7 278,5 268} 268,} 26},2 2632 260 I 26JZ 
FRANCE • a..t2•·r.:li" ........ at 51 s II 1961 272,2 280,2 270 J 2701} 275,, 282,5 290,7 290,7 290,7 2856 275' 270J 270,3 280,7 Prla i Ia VII oHo •• ho do 11011 
1969 291,1 300,8 306,0 316,2 321,3 m,5 326 ' 
1967 35 176 35 1183 35 Odi 34 717 lt 853 36 zoo 35 7" 34U2 35 094 35 284 35 ISO 34272 34 83~ PREZZI ALL 'INGROSSO 
34 025 34 817 36 592 37117 36 733 37Sil 37 822 38 328 38 038 37 884 IT ALIA t Voccho 1o quo&tlt 21 lct.B 35 092 36 480 34 883 33 li<IY 
II piano -
1969 l8 297 38 111 38 454 l8 772 39 078 39 250 39 361 
IIARKTPRUZEN 21 1967 
2}5,} 2" I 230 1 2}1.,1 2390 Z'25 2",9 2'0 7 231} 232 5 230 7 221} 225 I 235,, 
NEDERLAND tSiocldloeiOI 2o bolitelh 31 1961 m,J 252,5 Z''·' Z'7,1 2,9,6 255,5 257,, 256,7 25',9 257,2 250,1 243,7 250,1 257,1 58/60S lilllochtlat 
26i,6 278,5 282,0 1969 267,7 285 6 295 0 286 2 
PRIX DE IIAROIE 1967 3295 Jm 3250 J 300 HZO J550 J630 noo }111 JOOO 2 86J. 1010 JOOO 1025 
BEL=r'E tVaclloureodo11011155S 41 1961 3 184 3289 J 110 3 263 3 36J J 550 J529 J }88 }J75 J 'DO }16} '080 3 075 3 180 BELGI llucW 4'Aodorlocht 
1969 J "4 3250 3350 3&13 3 840 ,000 4000 3767 HU 
PRIX DE IIAROIE 21 1967 2 679 26?' 267\ 2670 2666 2612 2684 2613 Z67Z 2 669 2671 2 661 2674 2673 
LUXEIIB. , Bn111 clouo A • 21 50 1'1il 2666 2 670 2666 2657 2 "9 2 665 266) 2677 2 66g 2672 2 675 2 677 2677 267J 
...._.at53S 
1969 2695 2 677 2 679 2 699 27}1. 27" 2 762 
""'•• • l'rta/ DM/100 ... /I.o ....... lc ... ,.w. •II 
IIARICTPREIS 1967 212 0 208 2 2071 209.1 211 2 ZIH m.2 220 1 20M 208,7 2061 202.9 1g8.6 19M u. m,2 DEUTSOIL tKGho KL llo 0. 1961 2on 214,0 2032 205 6 2095 2070 2175 2237 219' 2216 2111 2131 213,1 
........... acmiH, 24 GroWrtlt 
1969 220,0 218,4 222,3 220,8 218,8 222,2 m,1 227 9 
PRIX DE GROS II 
1967 227,1 222,, 227,5 221,9 m,o m,o 235,S 225,6 217,, 217,4 21},2 m,2 210,7 m2 
FRANCE .a..~2-., .. u .......... atS1S 11 1961 220,5 227,0 2~ 219,0 22hl 228,9 235.5 2355 23M 23H 223,1 2190 218,0 235,5 Prlai lo Vlllitto .. h• .. 11011 
1969 m,1 243,8 247,8 254 2 260 3 268,6 26,,5 . 
J!!. 
-
225,1 22P 2246 222 2 223 I 231 7 2288 223,8 224,1 224,1 225,8 225,0 m,3 
PREZZI ALL 'INGROSSO 
IT ALIA t Vaccllo 11 ~uohlh 21 1961 224,6 2JJ,5 223,8 215.~ 217,8 222,8 234,2 237,6 235,1 240,1 242,7 245,3 243,5 243,2 
11 plano 
~9 2,5,1 243,8 2",1 241,1 250,1 251,2 251,9 
IIARKTPRUZEN 21 1967 
2600 259' 25',3 2594 26'1 2680 270,6 266 0 2556 256,9 2S',9 252} 2495 260 1 
NEDERLAND eSiochtlooloo 2o boliltlh 31 1961 266.6 278,0 26M Z1J.I 275.1 212.5 28,.4 m.6 211.7 2".2 m.1 26S,3 277,1 284,8 58/60S •ltllocllllat 
196g 287,8 307,7 311,1 3260 316 2 295,1 315 6 
1967 26}6 257 1 260,0 26,,0 27H mo 290,4 2720 2494 2,0,0 2290 2'0 I 2'0 0 2U,O 
BELGfE PRIX DE IIAROIE 
BELGI tVechoa• ,.,...... 55S 41 ~ 254,7 263,1 2'11 261 0 269.0 28' 0 281 6 2710 270.0 2720 25},0 2'H 241,0 254,4 llarcW d'Aodorlecht 
1969 275,5 260,0 268,0 289,0 307,2 320 0 320,0 3014 m,o 
PRIX DE IIAROIE 21 1'1i7 Zl'.l zn.g 21M m.6 2ll.l 21'6 m.1 21'6 m.a m.s Zll.7 21M ZIM 215.1 
WXEMB. t-Bcwlal clouo At 21 50 1961 213.1_ ZU,6 21M 212 6 211,9 m2 mo m2 21},5 213.1 mo m2 2142 m.a 
ro ..... at53S 
1969 2156 m2 mJ 215,8 218 7 219 5 221 0 
'Yf1'1 I till \sr. lll.ft I .J"ft Ill t111lTlu1 t 111lTI11.1 t II 1l'rl11 I I Ill m Ill I Ill ~'n Ill 1 Ill fr: 1111111 ~~Ill fIll mIll fIll ~f1111f Ill fff Ill 
~1 1 I It I I I 11f1 I j If I I I 11r1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I If I I I 11r1 I I I I I I I 11f1 I I I I I It 11r1 I I I I I I I 11f1 I I If II I 11f'1· 
'r1111ffl'1111111ffl01111 II mn IIIII nm11111 ffll0111111rffl011111 dtmull dffl'111111 rff\01111 11m:o1111111~m IIIII r.n~ 11111ffl1°111111 nm lllllfflflllflllll 
rt Ill II If 11111r11111111 lf1 I I If II I tr1 I I If I I I 11f11 I Ill I I /f11 II II I 112f'1 I I Ill I I nol I I If I I I ff'i I II f I I I rf1111 Ill I ~f1111 f I Ill~ II IIIII ft' 
'', , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , .•r. , , , , , , , ,•r, , , , ,,, , , ,•r. , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , .•r. , , , t• , , ·T· . , . , ... . ~r. 
1) Ia Jull do1 Vorjohrws hotillllld -eo-n~ I 111 l•illotdo l'0111fo !rici ... te. 
2) Mitd• on~ttohOIII Koofflalonlol lo Lohood,.wtchtsnofloruot umgorwchoot - Lo prix du 
poW1 vlf oat co levU aul""at lo -lf'oclontlodiqu4. 
2) KU!Io, Flra01, Ocha11, a.u .. - Vocho1, ""11n1, ....,,., touroaua. 
QuellooYOrzolclulil aaf dor lotatan Solto - Sourcoa ""'' lo d•11ilro PGII• 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondg ... lcht YOn 75-100 tig- Polds •If 75 otlOO kg 
RE .UC/ 00 kg OM, 100 kg 
115 -f--+-~--4-~--+-~--~~~~-f~tw_ittk~1u~np~d~r~P~e1is~gr.et~~ios~n~e~eun~sTehye~de~er~~-trv-o~/-ti_o~d~e-7pr~x~sriv1o~t~/e~in+-ic~orio_n,_-t~r-t-~-f--r-1--+~r-t-~-f--t- ~-----f. ngo~en iibe M rktprte und Mo:loli iiter es tnor :hes et ~s nod lite ci- ont e 
110-f~.4. .~.~ ..4 .. ~.~-~~~+-~--~~~~~~+-~-+--~+-~~--+-4--+--~+-~~--t-4--+~~t--r-f--t-1--t~r-t--r-f--r-1--+~r-t-~-f--t- ~------
EWC : Die Ogung st pro ortion I zur ruugu g je s Ja res 
CEE La p ndlirat n nt report onnell a Ia roduc ion d cho Ul an e •. 
1~-t~·~··;·~··~·;··~·~E~unT~s;H~UN~Io>l--~~-~~-~~-~~-t--t-t--t-1--t-!--t-ll-t--r-t--t-!--t-ll-t~r-t--t~--t-~~-t~~t--t~--t-~-r~~r-~~~--r- 4ro ____ _ 
ANC~ 
100~~-~-~-~·~I~A~LI1-~--~_,--~_,r-~-+--~+-~~--~~-+_,~+-~~--~1--+_,--+-~-+--r.-+--+_,--+-~-+--~1--r_,--+-~-+--r-1--t-400 ____ _ 
o o I EDU ANt 
• ~··-• I~LGI UE I LGIE 
~-+~-~--~~-~~IU~X~E~I~BOI~O~C4-~--4-~~~-+--~+-~-f--~4--+~~+--r-4--~4--+~--+--r-+--~+--+~--+--r-+--~+--r_,--t--r-t--r-+--t-~------
S C H LAC H T S C H WE I HE (lebend;ewichl Yon 75-100 kg) P 0 R C I H S 0 E B 0 U C H E R I E (poldSYJhnl" 75 el 100 kg) 
Prelsarli"'-runten 
j i Pral .. • Prla/ 100 kt LeMndpwlcht • pol .. "''I Natlon•t. Wihruns- Mom .. • aotl011ale Loni I .. 
,.,, Oitllll cont:arnont lu prla 
.I I 
'i .l! 1!1•111 PKi J f II A II J J A I 0 N D 0 ~ 
1867 286,8 26M 288,4 287,1 211,0 2~.3 250.S 246,1 244,5 263,8 263,8 m,o 2[14,8 247,8 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL • Schw1in1 Kl. d • 80.99,5 kt. 04 USB 238,6 238,1 232,8 230,2 227,8 209,2 216,0 m,8 m,1 253,6 258,1 258,8 265,5 267,7 Bundosdurchsclmin, 2. G.ol!m!r\11 
1868 268,8 2~2,o" 256,5 267,0 260,9 2~~.1 257,0 265,5 
PRIX DE GROS 21 
lge} 528,0 ~1,0 540,0 535,0 530,0 510,0 ~.o ~.o ~.o ~.o 480,0 410,0 470,0 480,0 
FRANCE oCnmpl1h, poids al>alru ll me 474,0 493,0 480,0 4~.o 4~,o "5,o 480,0 480,0 ~.o 520,0 520,0 ~.o 540,0 545,0 65 6 n ., nor, Hallu Conrralu de 
Paris n aD de mois 1868 533,8 5~,o 540,0 540,0 530,0 550,0 sss,o 
1857 45 351 54 223 52 gag 52 397 41100 49 900 41 80f 4n 7114 40 238 41 250 39 715 39 210 39 498 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA .SUini magronio 5().100 kg 21 1868 37 402 36 905 38 660 36 070 36 5~ 32 595 31 430 32 900 33 933 39 059 40 620 38 591 40 495 42 042 13plaue 1869 42 057 42 670 ~2 087 ~~ 591 ~6 n~ '5 S77 ~8 sao 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 
.Siachtvarkenu 
1967 212,8 205,1 207,5 206,7 205,8 182,7 196,& 205,1 202,8 186,6 li9,7 203,8 212,2 208,3 
NEDERLAND JOiddelde kwalileit 31 m8 202,8 212,2 207,5 208,3 204,4 185,8 196,8 202,2 206,7 216,1 223,1 221,5 228,2 235,6 
·90 kg lovend ~.Ocht 
1869 78 '.1. uitslachting m,o 242,6 2",11 246,5 239,5 m,a m,8 
1857 3m 3 230 3590 3444 3 375 3 169 3320 3338 3 183 3063 3 025 3 000 3 100 31~ 
BEL~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI, oPorcs do vl .. doo Pri1 nlnh .1 1968 3 0611 3 310 3 ISS 3 013 2i88 2815 3 075 3163 3331 3Sl1 3 569 3520 3 6U 3 825 
sur It -•hf d'Andorltcht 
1868 }740 4 006 38~ 3913 3845 H7S 3 ~8 H2S H7S 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 1867 3421 3301 3488 3434 3410 3385 3 3511 3 265 3 140 3 142 32~ 3234 lin 3308 
LUXEMB. 
t Pwcs, cat. I, claue At 50 11168 H~S 32'3 3175 3 118 3 110 13~ 3011 HIS 13020 3316 ln~9 lSOI B" l SBI polds ab. ln!friour 6 100 ••· 
_ ..... 1781 11158 l'69 1 sa~ HOl 3417 3487 3 526 H31 
Prelse- Prl•/ DM/100 k1 L.._ndgewlcht • pohft .,.If 
1857 285,8 260,5 288,4 287,1 211,0 2~.3 2~.8 248,7 244,5 263,8 263,8 m,o 254,8 247,8 
B.R. MARKTPREIS 2311,1 232,8 230,2 n7,8 208,2 216,0 214,8 234,1 253,8 258,1 258,8 26~.5 267,7 DEUTSOIL oScbwolao Kl. dt 8().99,5 ••· N 1868 238,0 Bandudurchsclmln, 2• Groe..&\te 
11168 268,8 256,5 267,0 Z60,9 2~2,0 m,1 m,o 26S,S 
PRIX DE GRoS •1 1807 312,5 
285,2 318,8 316,0 lll,l 301;4 211~.6 285,8 285,6 M,6 283,8 278,1 218,1 283,8 
FRANCE oC011ploh, poids Yil 11 lge& 280,4 2111.~ 283,8 266,4 266,4 263,5 283,8 283,8 295,0 307,2 307,2 211~.8 318,11 321,8 
nnd-nt 76,9 S. Hailes Ctmrales dt 
Paris 111 Rn do ••Is me n~,82 324,7 318,9 318,8 313,1 32~,7 }27,6 
11157 290 3 3470 339 l nn 301 4 3194 3050 260 5 2575 264 0 2542 2~ 8 252.8 PREZZl ALL'INGROSSO 
IT ALIA .SUinl magronlo 50·100 kg 21 1868 238,4 236,2 247,4 230,8 233,8 208,6 201,2 210,6 217,2 2~.0 260,0 247,0 259,2 268,1 
13 plano 1858 269,~ 269,2 273,1 285,2 299,7 291,7 310,9 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 1867 234,8 226,6 n8,3 228,4 n7,5 212,8 217,2 228,6 224,1 217,2 220,7 225,0 234,5 230,2 
.Siachtvarkenu 
NEDERLAND ~iddeldo kwalileil 31 1868 224,1 234,5 229,3 230,2 ns,8 210,4 217,2 223,2 228,4 238,8 246,5 244,8 253,4 260,3 90 kg lovend gewlcht 
U58 78 '.1. uitslachting I, 257,5 268,1 270,0 272,4 26~,6 267,2 27~,9 
1857 271,1 258,4 287,2 275.~ 210,0 253,5 265,6 267,0 254,1 245,0 242,0 240,0 248,0 252,0 
BELGifE P~X DE MAROIE 1868 245,5 264,8 252,4 241,0 238,0 233,2 241,0 253,0 266,5 281,4 285,5 281,6 291,5 lllti,O BELGI oPorcs de Yi .. dOt Pri1 nlnh .I sur lo--"' d'Andorlocht 
1859 299,2 320,5 308,0 313 0 307 6 no,o 319,0 }06,0 2~,0 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 1967 214,2 264,1 271,0 2'A,7 272,8 Z7l,l 268,7 261,2 251,2 251,4 260,0 258,7 254,0 264,1 
LUX EM B. 
• Pcwcs, cat. I, classt A • 50 1868 251,6 m.~ 2~,0 M,~ m,a m,J m,, 2,1,2 Z'l,6 26S,l 275,9 280,6 282,7 287,0 p:oids ob. lnlfri10r 6 100 •a. 
nn .... oaf781 1869 
.... 7 28 ,7 21 •• 2 171 0 282,1 290,5 m~ 
M1tn'r\ I I I II I Jf'ff I 1:111 1 Jflf I II II I I rff I I I II II :r. I I I II I I rff I I I I I I I fr. I I Ill I dff I I Ill I I rff I I II I I I fr\1 I I II I I t'ff II II II I fr. IIIII I I I 
r11·1 I I I I I I 1'f01 I I· I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 1'f"1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 1f'1 I I I I I I I I II 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111' 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
rt II Ill II 11/~ I I II II I J'r. II ill I I 1'f11 I ill I I ff1 I I I I I I I 1'f'1 I I I I II I 1'f11 I I I I II I~ I I I I II I J'n I I I I II I 1'f1 I I Ill I I 1,~ I 111111 l·t~ I I I I Ill tf1 I I 
Pi,,, i •2r1 ,,,,,,, •2r, .~.,,,,, ·T·,,,,,,, ·T·,,,,,,, ·T·,,,,,,, ·T·,,,,,,, ,'}0,,,,,,,, ·T·,, ,,, ,·, ·T·,,,,,,, ,Sf,,. 
I) I• Juli du VOijohru btginnend - Com•~ant 0 , iuillot dt l'anllio pricUonlo. •1 Sclllachtgowldttspnls untor BonoiZimJ dts angovebcntn KaoHidonttnKiapllobtadgtwldats• 
. · · · · · F· K p1 • prols vm;enchnot, nachdtm ••- tino Borichtiguog lilr dto Wm du o u yorgono-tn 2) Origlnolpnlsnotoorung: 11 •• N1Hogowocht,olnschl·olhch der • o6t,ohno o , mot tlnor word (da Kaplvo 1 ht wlrd •it 6,.4 ~ .ru Gowlchtos du ScfllocbiUrpors lilt Koploia· Ri~onspocUich YOn nlc~t "'!hr ols 35mm; uglbt hino Lobtndgowichtsnotitrung; dinar .. :~ dl: Prois ;rd auf 1 Flr.lo •ggoschatzt; dot Koplwort 1o 100•1 SchlachiUrpor ~·• lsi alcht •II dem lilr. d11 andortnL;indor trrihnte~ YI:Jiolchl>ar; u wlrd domoch Ia Cliiult sich dcmlllch ouf 6,.4 Fir.) _ Prll du poids ol>allu conYOrli on II' II du pol a Yil on 
d•u .. ZusCIIIIItnbangaul •." Note 3 vorw1~son. - Cola~an d origin!: por kg not, aYIC !as •tililllnl lo ceoHicient lndiqd oprk nolr apporte uoo corrtetlan pour lo valour dolo tllo 
• plods, sans !Ott, uno ~pollstur d1lard n 11cidont pas 35m•; lin ulsle pas do «.loti~ • (lo 'do do Ia till 111 noW 6 6,.41do coluldola corcouo tOle camprist, ot Ia pri1ut du poids vii; co. prl1 nut pas comparable 6 co lui •• io.Wii pour lu 1111ru pays, '"" l:: 6 1 Fir • • Ia val•r do Ia till carrupaad par consiqv1nt 6 6,4 Fir. par 100 kg toulelois 6 co tUjllla nolo n• 3. d! corcaul). • por g' 
3) H- Roihe, lnlolgo olnor Xnclerung In der Proisleststollung des L.E.I. - Hau- a.iolloiiYOfUichnls ouf dtr lotzt1n So ito - Sourcu voir Ia dornlirt page. 
vollo oirio, resultant d'uno modification dans lo canstatation dot prl1 par lo L.E.I. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lob~ndgowlcht ••• 100-120 kg- Poids •If 100 ot 120 kg 
RE .uc 100 kg 
E lwi klur g d r P eis getpos ne ens ehe de vol~tio dE p ix s iva I I in ~ica ion 
-110 -4--~--~-+--+--+--4-~~~--+--+-,~~~~~~r.f~~~T±~~~~--tr-4--+~~4--+-.~~~~t--r-1--t--r~--t--r-1--t--r-1--t--r-1~ } nga~-en uDE M arklprle und Me dati ate es mar :hes et es r ode ite ci· ant e 
-1~ -4--~~~~~~~~~~~~~--~+-~-4--~+-~~--+-~-+--~+-~~--~4--+--~+-~~--t-4--+~~+--r-1--t-4--t~r-t--r-f--t-
EWC : Die Ogung st pro ortion I zur ruug1.1 g je es Ja rts 
" CEE : La p nderal on est roper onnell C Ia rodu ion d cho ue on ie. 
·········· 
-
100 -i~~~~~E~U~~~H~L~N«o>l--l---r--t--~-r-l--t--r-1--t--r-l--t--r-1--t--r-l--t--t-1--t--t-l~t--t-lt-t--t~t-t--t--t-t--t--t-t--t--t-~ RANCE 
_ ~ ~~-~-~-~=-~I~A~L~I~~-+--4-~r-~--~-+--~4--+--~4--+--~4--+--~4--+--~4--+--~4--+--~~-+--+-~~--+--r-1--+--r-1--+--r-1--+--r-1r­
EDU ANI 
• ••• ~· ELGIC UE ELGIE 
_ ~ ~~-~~--~-~~U~X~E~B~O~)l~G~--~--~-+--+-~~--+-~-4--+-~~--+-~~--+-~~--+-~~--+-~~~+--+~~4--+--~4--+--~4--+--~4--+--t-~ 
) 
S C H LAC H T S C H WE IN E (Lebendcewlcht von 100-120 kg) P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E (polds vif entre 100 et 120 kg) 
a 
' .. Ptelu - Pr~ I 100 kg LoNtul;twlcht • polda vlf I NGtlonole Wihrvnt - MOMOio Mtlonole Lon4 Preltorliuterunpn J
Poyt Oett~lla cc.~cement les ~WI• I J 
.! I 
"i i 0Wjll 11r1 J F M A 0 M J J A s 0 N 0 
B.R. MARKTPREIS 1967 288,} Z61,9 290,6 Z88,7 272,, 250,9 Z51,, 2'6,9 2,5,4 26,,7 265,6 259,2 256,, 250,0 
DEUTSCHL. oSchweino Kl. <t 100·119,5 kg, 04 1968 239,5 239,8 2~ 1 no,8 228,, 209,0 215,7 2t',2 2}},9 25',5 259,5 Z60,4 267,5 269,4 BundosdUTChschniH, 24 Gro&n!rkto 
1969 m,, 270,3 267,8 261,6 242,1 2,,,2 256,6 Z65,} 
PRIX DE GROS 21 1967 ,50,0 '19,0 '62,0 ,,,,0 ,}8,0 ua,o '16,0 uo,o '07,0 ,o,,o }92,0 '02,0 ,06,0 ,Z5,0 
FRANCE • Bello coupoo,li:ids oboHu 
60 a 77 kg net, n .. Centro los 11 1968 397,0 426,0 ,01 0 }81,0 }69,0 }6},0 }9',0 '19,0 ,,,,0 '51,0 ,71,0 ,}8,0 415,0 505,0 
de Paris en fin de moit 1969 ,66,0 461,0 468,0 459,0 455,0 '8210 'Bl10 
PREZZI ALL'INGRDSSO 1967 "'9} 'H90 51'50 '9 188 ,6,206 ,, 875 '2 800 '1500 }6750 }7 900 'o ~2 }9 9'' 'O 075 'O 500 
IT ALIA oSuini graui• 101·125 kg 
.fpiauo 
21 1968 36 383 36 792 }8 300 }5 Z69 }511} n 8'a 29 875 30 98} n 6oo "200 '0 800 40 150 42 115 43 850 
1969 'O 279 43 500 40 248 
" 575 ,, 050 }9 700 '1500 
AF.BOERDERIJPRIJZEN 3) 1967 213,5 20},2 212,0 208,8 207,0 192,0 19',, 2o,,a 201,6 19},6 197,6 202,, Z12,0 Zl1,2 
oSiac:htvarkens• 
NEDERLAND yomiddoldo kwalitoit 31 1968 2on 212,8 ZllZ 2072 2on 19' ' 19' ' 199 2 20'S 2184 226 ' 223 2 231 2 240 0 10·125 kg le~ond gow.icht 
80 •. uitslachting · 1969 235,7 244,8 249,6 250,4 2,},2 2'56 251 2 
PR!X DE MARCHE 1967 ll99 2 9'5 5}50 ll81 ll25 2900 '~0 5013 2 775 26}8 2 700 2730 2900 2 988 BELGIQUE 
BELGIE • Pores domi11ro1 '• Prix relevh 41 1968 zeo8 3 090 2 985 2 765 2 788 2690 zm 289' 50" 3275 
'"' 
3295 3444 3 640 
sur lo morchi d' Andorlechl 
1969 3506 3 788 3 638 3 655 3 540 3525 5713 5500 P06 
1967 
LUX EM B. 1968 
1969 
Preis • Prix I OM/100 lrg Leben.f~lc:ht • polis wlf 
MARKTPREIS 1967 288,13 Z61,9 290,6 288,7 272,, 250,9 251,, 2,6,9 2,5,, 26,,7 Z65,6 259,2 256,, 250,0 B.R. 
DEUTSCHL. •Schwolno Kl. co 100.119,5 kg 04 1'168 m.s 239,8 2Yt.l 2"10.8 2284 zoq.o 21M mz 21M ~-~ z~q-~ Z6H 261,5 259,4 Bundndurchschnill, 24 Gro&narkto 
1969 m,5 270,3 261,8 261,6 242,1 2"12 256,6 265,5 
PRIX DE GROS 31 1967 Z66' Z'S.J m., 2625 259' 2'77 2,6 6 2'" Z'15 259 6 252 6 2}8 ' 2'0 I 2511 
FRANCE •Belle coupe•,,oidsvlf rondomont 76,9 , Hollu Contraln 11 1'168 235,5 m,4 211-1 226 2 219.2 215.7 m.a Z'B.5 261.2 267 0 278 7 Z594 281,0 2Q8,S 
do Pori 1 on lin do moil 1969 275,7~ 272,8 276,9 211,7 269,3 285,1 za,,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 1'167 :50'0 zr;.a 129.1 11H 295.7 Z68 0 271.9 265 6 m2 2,2 6 256 ' 2556 2565 Z592 
IT ALIA •Suini graui• 101·125 kg 21 1961 232,9 235,5 2'51 225 7 ZZ',7 205,8 191 2 198 ' 202,2 2}8,1 Z61 I 256,0 269,Q 280,& 4 piazze 
1969 257,8 218,4 m,a 266,1 262,7 25',1 265,6 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) l'l67 m.q m:~ m.1 2W.7 22U 2122 Z"8 226.1 222 I m.Q 218.1 221.6 211t.5 m,, ~Siachtvarkens• 
NEDERLAND ye~r.iddoldo kwalitoit 31 1968 225.6 235,1 m,, 229 0 2256 U'l me 220 1 2Z6 ' 2,1 ' Z502 m,e 255,5 265,2 10·125 kglovond gowicht 
80 '· uitslachting 1969 260,, 210,5 275,8 276,7 Z68,7 271,, 217,6 
PRIX OE MARCHE 11967 "'~-q 
,v; 6 I Z6a o ~.5 Z500 2120 m.2 2'1 0 222 0 211 0 216 0 2114 252.0 2590 
BELGIQUE" 
BELGIE • Porca demi-gras •, Prix rtltWs 41 1968 224,6 247,2 2}8 a 221 0 2250 215,2 227,5 251,5 2,5,5 Z6z,o 275,0 265,6 215,5 291,2 sur It marchi d'Andorlocht 
1969 1,~.5 303,0 291,0 292,5 283,2 290,0 2'!7,0 280,0 m,5 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
.~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ .~ . 
H I I I Ill I I lit I llllllllf I II II I I I It I I I I I I I I Ill I I l I I I l I 1111111 IIIII I I 11111111 I lllllllllllllllllf llllllllllllllll II If 111111 lilt II 
~I 11rl I I I I I I I 11rl I I I I Ill 11r1 I I I II I I 11f01 l I I I I I I 11r1 I I I I I I I 121°1 I l I I I I I 12!01 I I I I I I I t2ft I I II I I I 12fl1 111 I I I 
Lit 26QOO 21000 28q00 291100 20QOO 31QOO 321)00 33000 J•OOO 3SQOO 36QOO 37000 31000 39QOO -0 .. 
1111111111111111111111111111111 1111111111111111111 l 111111111111111 l II l 11111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 If 111111111 filii 
rt I Ill Ill no, 11-lf II I tTttl If I II lr, I I I Ill I 12f01 I I Ill , I NC: I , , ' , I I 12r'l I ( Ill I I 12rl I I " I I I m 111111 lllJOI Ill Ill I i'rl Ill t II lfjOII II II II m II 
r~ I I I I I t1l't I I I I I I I 11l01 I 1'1 t I I I 11f1 I I It I I I 121°1 I I It I I I 12\0 1 I I It I I I t2ft I I II j I 112f1 I I It I I I 12f01 I I I I I I I 12rt I I I I I I I ,2!!1 
'l lm Juli dn Vo~ahros l>oginnond - Common~nt en juillot do l'aMio pricidonto. 
2) Originalproisnotiorung: I• kg Nottogowicht,oinschlio Blich der 4 Fu6t.ohno Kopl,mit olner 
Riickonspockdicko vcn nicht mohr ah 35mm; osgibt hino Lobondgowlchtsno!lorung; diner 
Preis ist nicht mit dem fUr die anderen Linder erw6hnt.n vergleichbar; 11 wird dennoch in 
diesem Zusammenhang auf die Note 3 wrwieseft. - Cotation d'origlne: par •• net, avec les 
• pieds, sons tite, une epaisseur de lard n'tJcidant pas ~·Smm; it n'eJiste pas de cotation 
du poids vif; ce prix n'ut pu comparable i celul ment•"""' pour les ca.tres pays; voir 
tout. foil ice sujet Ia note n° ~· 
:1) Schlachtgewlchtsprols unter Bonutzung du angegebonen Koelflzlonten In lobondgowlchts· 
prols umgerechnot, nachdom zuvor olno Borlchttgung fiir den Wert du Kopln ¥Orgena=eo 
worden war (dos Koplgewlcht wlrd mit 6,4$ du Gewlchtos des SchlachtUrpon aitKoploin• 
puoltt,und der Prell wlrd auf 1 Ffr.lo kg geschiitzt ;.dor Kopfwort I• 100 kg Schlachtltarper 
l>oliiult slch do~m~ach auf 6,4 Fir.) - Prix du poids abottu convert! en P"l• du polds vlf on 
utili san! lo coofhclent indiqui aprts a voir apporti uno correction..- lo valour do lo tilt 
(lo poids do Ia tete nt eva lui a 6,4$ do co lUI de lo corcauo tito comprise, ot lo prix ut 
utild a 1 Fir. par kg; Ia valeur de Ia "'' corrupond par consiquont a 6,4 Fir. par 100 kg 
do corcauo). 
Quollonvortolchnls auf der lotzten Soito - Soorcu valr Ia demliro pogo. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLA ILLES 
I 
J ·i P,.tu- Prbl/ Kt I Notlon•le Wihrvnt • Monnole ••llonele l.oM Prelaetliuterung.• I . .. 
Poyo Detella concenaoat In ,,.. .! • 
'i l Owtll 0Kt J , M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 11 aL Hoi 1967 2,16 2,00 2,08 2.08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,02 1,96 1,V2 1,92 1,88 1,88 
B.R. • Jungmostgolliigoh Quolitit A 02 1968 1,86 1,80 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,82 DEUTSCHL. LLdp. Durchschnitl 
des Bundugebiotos 1V69 1,~1 1,82 1,80 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 
PRIX DE GRDS 
1967 3,13 3,96 3,70 3,80 3,90 4,45 4,30 3,90 4,50 4,30 3,60 3,90 3,45 3,70 
FRANCE • Poulet mort, quoliti extra • 11 1968 4,07 4,U 3,40 4,41 4,47 
Hollu Contra In do Paris 
4,52 4,20 4,41 4,31 3,V9 3,99 4,26 3,114 4,41 
1969 4,52 4,84 4,73 4,95 4,89 5,27 4,68 
PREZZI MEDI NAZIDNALI IV67 
398 m 360 399 m 4b6 468 425 m 391 358 341 351 
IT ALIA Quototi nolle region! dt 11 plano 21 1968 379 382 326 370 416 405 380 347 347 403 m 411 4o9 379 
PoUt 1a quolito - peso vivo 
1969 ~13 381 398 ~59 152 16~ 158 
SLACHTKUIK ENS 
1967 1,50 1,56 1,60 1,59 1,58 1,57 1,58 1,55 1,52 1,54 1,55 1,54 1,53 1,53 
tiED ERLAND Pro®centonprljzen 31 rE68' 1,57 1,56 1,53 1,54 1,54 1,66 1,55 1,55 1,58 1,56 1,58 1,59 1,59 1,59 
Per kg levend gewicht 
1969 1,57 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 
PRIX DU MARCHE 1967 20,95 23,96 21,13 
23,00 24,50 21,38 23,00 20,15 22,88 23,60 22,38 20,70 21,25 21,50 
BELGIQUE 
BELGI@ • Poulots a .Stir !L1ous)• 41 1968 23,43 23,66 22,60 24,13 26,50 25,75 27,50 22,38 22,70 19,88 21,13 22,30 24,00 25,00 Morchi do Doyon 
1V69 24,~4 23,00 26,38 28,63 28,60 26,ll 26,75 ZJ,P.O 2!,6l 
1967 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
LUX EM B. 
PRIX DE GROS A LA VENTE 
50 1968 55,00 55,00 55,00 55.00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Fronco magastn lie detail 
Pou1ets 70% 1969 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
,,., .. -Prix/ Dll/ka 
ERZEUGERPREIS ll ob Hal 1967 2,16 2,00 2,08 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,02 1,96 1,92 1,82 1,88 1,88 
B.R. •Jungmastgellugeh Quolitat A 02 1968 1,86 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,62 DEUTSCHL LLdp. Durchschnitl 
du Bundugo!Motu U69 1,81 1,82 1,80 1,82 1,82 1,82 1,82 1,~2 
1967 3,02 3,21 
PRIX DE GROS 
3,00 3,08 3,16 3,61 3,48 3,16 3,65 3,48 2,92 3,16 2,80 3,00 
FRANCE •Paulet mort, qualitt axtru 
Hollu Contralu do Paris 
11 1968 3,30 3,39 2,15 3,57 3,62 3,66 3,40 3,57 3,49 3,23 3,23 3,45 3,19 3,57 
1969 l,66 3,92 3,83 4,01 3,96 4,2? 3,79 
1967 2,55 2,34 2,30 2,55 2,63 2,93 3,00 2,12 2,110 2,50 2.2~ 2,18 2,25 PREZZI MEDI NAZIONALI 
IT ALIA. Ouotati nellt regioni di 11 pian• 21 1968 2,43 2,45 2,09 2;37 2,bb 2,59 2,43 2,22 2,22 2,58 2,~2 2,63 2,b2 2,42 
Polli Ia quolito - peso vivo 
1969 2,64 2,U. 2,55 2,?1 2,89 2,?7 2,9l 
SLAOilKUIKENS .... 
1967 1,66 1,56 1,17 1,76 1,15 1,74 1,72 1,71 1,68 1,70 1,11 1,70 1,69 1,59 
NEDERLAND Producentenpriizen 31 1968 1,70 1,72 1,59 1,70 1,70 1,12 1,11 1,71 1,12 1,12 1,75 1;76 1,76 1,76 
Per kg lovend ge,.cht 
1969 1,12 1,12 1,72 1,12 1,'13 1,12 
'· 72 
PRIX DU MARCHE 
1967 1,68 1,92 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1,79 1,66 1,70 1,12 
BELGI~UE oPO..Iots a rotir (blousl• 41 1968 1,89 1,89 1,81 1,93 2,12 2,06 2,20 1,79 1,82 1,59 1,69 1,78 1,92 2,00 BELGI Morchf do Ooynzo 
1969 I 96 1,84 2,11 2,89 2,29 2,09 2,11 1,90 1,7l 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1967 ~.40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
LUXEMB. Franco magasln de detail 
Poulota70% 
50 1968 ~.40 4,40 4,40 4,~0 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
.. 1969 1,10 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
trn., ~~~~~.v~·~" 1111T ... , 111111f1111f llll..,llllf 1111T11.11t llll,llllf 111/fllllf 1111'f1111 1 1111 T11111111 w1111 t 111m II If 11111r. 1111 
llllllllllltllllllllflllltllll,lllltllllfllll 11111,11111111l,lllllllllfllllillllflllllllll' 
Ltt 1110 2fD 3DO AQO SQO 6DO 700 IDD 9DD 111110 1lOD 1~ I'J)O I<CIIO I!QO ~~I 1111 II 111111111 II 11111111111111111111111111111111111111111111fllllltlllllllllllllflllllllllfllllllllltlll tltlllflllllltlltlllllllllfllllllllltllllll111 11 f I IIIII II "IIIII HI If II !Ill II lfltllll II If I lilt II II fIll It II II fIll 111111 f 11.11111 1"1 f 111111111111111 II 11 'f1 1 II IIIII Y Ill If Ill 1 'f111 
, I J It I I 1 I It I I I I I I ,., J I I I I 1 I t I I, 1'1 I It I I I t1t I I I 1 I I I I, I I I I t I I I 11 I I I 1 ! I I I If I I I I! I I t•l, I I I I! I I I If I I I I II I I rT 
l)lm Jull du Vor)ahros Loglnnond - Camman~ont on )·Jillot do l'onnio priddento. 
2) Ab 1.8.1961 olnsch1.AusglolchsLotrag(0,360Mt\g LLdp.; Junl u.Juli 1962:0,34 0/JI\.g 
LLdgw.)uit 31.7.1962 ontfallon clio AusgloichsLotrigo - A partir du 1-8·1961, y comprls Ia 
subvention offici olio (0,36 DI.Vkg vii; Juln ot )uilfot 1962: 0,34 OM/kg vii) dopuls lo 
31·7·19621osuLvontlon ofliclolloost supprlmio. 
Quo11envorroichnls auf der lotrton Soito - Sourcu voir Ia doraiiro pogo. 
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MILCH LA IT 
L .. 4 Prelurlivteruna- 1 i Prel .. - Prfa I too ••/ Netlou .. Wihrvq •llonael• •tlon•lt I .. ,.,. D'tellt conuMent fet prl1 .! I 
J ~ ow,ll 111KI J , II A II J J A I 0 N 0 
B.R. GEWOGENER OUROISOtNITTS. 1967 10 2 10,1 "0 10 6 IO I 39 0 387 37 9 311 ' 389 'D5 "6 125 1}1 
DEUTSCHL. PREIS fur Anlieferunglrei Molkerei, 04 1968 10,2 10,} "·6 "·2 10,5 39,5 38,9 38,0 38,S 38,7 40,3 41,3 42,8 43,0 ll dn jeweiligen Fe1tgeholtt1 
l'l69 40,1 10 6 ° 101 
'
0 7 I 
PAll PPOOUCIICM (23 c(tparteatnls) 1967 41,22 41,41 43,!111 43,50 43,n 41,04 39,46 JY,30 39,37 39,60 4I,O!i 42,ss1 43,3e 44,2~ 
FRANCE 
c(tparl fern • ror. pon(erh 
11 U,HI 43,23 42,60 4~,!1111 39,1i 39,29 38,98 42,201 43,16 hr.tur u lllrn wuses l'l68 
" ~2 IHI 39,SS 41,00 44,00 
3,4 ~rs ~!~\':IIY~/ranc por 
.,;,_ ~- t--
1969 "·57 43,89 43,!"18 43,18 40,69 39,}0 }9,27 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotafl 1967 6 892 6 888 6 917 6 980 6 '124 6 864 6845 6 820 6805 6 8!1_ 6m_ 6_9R 6 911_ 6 911 
IT ALIA nolle .t•n• di 9 pro'lincie -franca 
alien (lattt di vacca per consumo 21 1968 7 017 6 '152 6 851 6 819 6815 6766 6 764 6 8}} 6858 7010 7 0}0 717U 720, 7197 
direlto:ll) l'l69 7 017 7177 7 051 7016 7 036 7 084 7168 
Berehnclt fllliddtlclt ntltaoOp- 1967 31 53 31 88 36 85 36.72 3661 33.}4 33.19 33.n ~ _ll.ll_ ~~ _»._28 36.22 '56.61_ hrengst _,de vtthoudrr plunoo,. 
NEDERLAND schotuil\eringrn uit hoi ZuiYIIfonds 31 1968 34,16 34,16 3573 31 87 }},11 3D 85 31 80 n s~ 3269 34 21 3S 26 36,76 38,68 37,7S 
en Landhouw119.f., of l>otrd., 3,7, 
Yllgehalte 1969 
PRIX MOYEN NATIONAL, hvraisoa 1967 112,8 "2,7 m,? m,1 "'·7 "1 8 1118 11!,8 111,8 1118 112,7 "27 1127 112,7 BELGIQUE 
BELGI! aoit dipart fenat, soit franco 43 1968 442,7 434,0 "27 "27 1127 "27 441 8 41t.a II!J m.s 420,4 424,3 426,2 428,2 laitarie,II.G, 3.3' 
1969 m,1 427,2 427,2 420,4 ·"5,6 108,8 409,7 
1967 509,0 119,0 528,0 530,0 524,0 115,0 471,0 169,0 164,0 456,0 470,0 498,0 5Qio,O 509,0 
LUX EM B. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1968 492,1 499,0 508,0 509,0 510,0 49},0 491,0 490,0 488,0 467,0 462,0 501,0 S29.0 S33,0 IIY!Oison diport ferme,II.G.3,1' 
1969 
Prei••-Prb:/ DM/too•1 
GEWOGENER DUROISCHNITTS. 1967 40,2 10,1 110 40 6 40 1 39 0 387 379 38, 311,9 40,5 416 42,5 4},1 B.R. PREIS fiir Anlieftrung lraiMoll:rrei, 04 DEUTSCHL. 111 dn jewtilifln Feltgehaltn 1968 10,2 40,} 41,6 412 40 5 39,5 389 380 38,S 38,7 40,3 41,3 42,8 
1969 40,1 40,6 10,4 39,7 
PAll PRODUCTION (23 cfeparhnnh) 1967 33,40 ll,S~ 3!i,2V 3!i,24 3~.03 33,2S 31,97 31,&4 31,90 32,08 33 26 34 50 3~.!J,.1S.~ 
FRANCE c(tpart ferae • •or. pant.rh 11 34,SI I 32,86 32,00 1 tenour aatllrn qrassn 1968 33,09 33,39 3~,33 35,02 31,83 31,SB 32,04 33,22 34,19 34,97 3S 65 
3,4 91'S /,!~f:ltY~e!••nc par 1969 33,68 3S,!i8 3S,29 34,98 32 97 31,84 31,82 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatati 1967 44,11 44,08 44,16 44,67 44,31 43,9} 43,81 43,65 13,55 4},60 44,U 14,36 44,27 44,2, 
IT ALIA nello J!•u• di 9 provlncie -franco 21 1968 41,91 44,1? 4},65 4},64 1},6 4},30 43,29 4},73 43,89 44,86 45.~3 45,89 •.6,10 46,06 oaien ~Latte cl1 vacca perconsumo 
diretto J 1969 44,91 IS,93 45,1S 15,0 45,03 15,3\ 15,88 
Borthnde fllllddeldo ntii<M~p- 1967 38,15 38,54 40,72 10,57 10,49 36,84 ~.67 36,71 36,45 ~ 72 ,7,72 311,98 40,02 10,52 
NEDERLAND 
brengsl voor de vnhoudtrplus _,. 31 37,7S schotuilhrin1fn vii hoi ZuiYilfonds 1'l68 37,75 _}9.48 _38.53 36.'12 34.09 :55.11 3S,98 36,12 37,80 38,Vb 4n ~2 42 7 41 71 
en landbouwog.l., of l>otrd., 3, 7' 
vetgeholto 1969 
PRIX l*lYEN HA TIONAL, 1ivraison 1967 35,42 . 35,42 _35.58 -'5.58 35.50 35.34 35.34 35.34 35.31 35.31 35.42 35.42 :55.42 }5,42 BELGIQUE 43 JS,42 34,72 IIELGI! aoit dipart feme, soit franco 1968 _35,42 _35,42 _15,42 35 \2 35.31 35,}4 3531 33.40 33.63 33.94 34.10 34.26 loitorio, M.G. 3,3, 
1'l69 33,78 34,18 34,18 33,63 33,25 32,70 32,70 ,2,78 
1'l67 40 7 39 1 422 124 41 9 388 ,17 375 371 365 376 398 40} 40 7 
LUX EM B. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1968 39,4 39,9 40,6 10,7 40 8 39 4· }9,5 392 39 0 37,4 37,0 40,1 42,3 42,6 llvralsan dipart forme, M.G. 3,1' 
1'l69 
'W'~ QO • 4f0 4~ 4t0 4!0 410 • 4,0 • ~ ' SlD nD J;ID ~~ J111 I I lilt 111111111 II 1111 II II II !Ill IIIII II II I Ill II 1111111 I II 111.111111 f II II Ill II 111111111 II 11111111 II Ill II II II 11111111111111~ 1 
I I I I I I I I \ I I I I I I I I I Y I I I I I I I I i f 1 I I I I I I I I f I I I I I I I I .J 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I l l f I I I I I l I l I 'f I I I I I I I I I I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t~ -II 111111111111 II Ill II II II II 11111111 II 1111111 II Ill II lllllllllllll II 11111111 II Ill II Ill II 11111111 II llllllllllllllllll II Ill II Ill II lllllllllllll IIIII II 11111111 tl 
n11 lllll'flllllllllfllll!1111141111111114fllllfllll11111lllllfllliiLIII1111111111rllllillllflllllllll,llllll 111,111 111111'f'fi1 
EL II I ,y, I I I I I I 11'\'t I I I I I I I IYI I I I I II I lVI I II I I I I lVIII I I II I IYI I I I I I I I l'fl I I I I II I 11'1 I I I I I I 1111 I I I I I I I I I IJ 
I) Ia Jali du Varjahru btgiMond - Co1111tn~ant rn julllet de I' annie precedento. 
2) Do die Stichprobt in don ausgtwlihl!on O.parlo111nls nichl 11niigond hrtit Dnflllgt ill, 
kann nicht gorantitrt werden,da8 der ova ihr hervorgehendt Preis in hinttichender Ieist das 
absoluto Preisnivoau fiir gan& Fronkreich wiedtrgibt -L\chntillon des diparllmonts n'orant 
pal unt couvtrtutt suffisantt, on ne peut pas gorontir qut iu pria qui en sont tiris soient 
une estimation suffisomment precise du niveou ol,solu clu pri~ moyen •france entiire•. 
Outllenveruichnis auf der letttin Stile- Sou~u voir Ia dem·ire page. 
'l!Coino stalistischo Erlauung des Ftltflhaltts, 11 werdeo grllltocrdn110gsm!llig 3,6\11 liir 
clie1etatonJahre Gnflttbtn-Pas de rolm siGtisllquo ~u tau•., mallirt grout, on lndiqut 
ca111111 crdrt de grandeur 3,6 '· 
4) lm Varjahr mil No .. mber begiMtnd, din ist der affiai•ll•, nochlliglich O<Tichnete end· 
giilti11 Milchpreis - Commen~ant en no,.mbro de !'annie prfcidento, colo constitue It prl• 
du loit dilinifif 11 rflroo<fiYimonlcolculi. 
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BUTTER - BEURRE 
j 1 ,,.,,. - Pr .. I 1 .,, Metl .... • ...,_. - ._le •tlen•S. Lo.l .... , . .,......... I 
..... D6telfl .... ,.. .......... ~ I 
l ~ !'Will lllr1 J , II ~ II J J ~ I 0 N .0 
IIOLKEREIABGABEPREIS 1811 8,82 8,82 8,82 1,12 1,12 1,82 1,82 1,82 1,12 1,12 8,82 1,82 1,82 1,81 B.R. Ma.t.~t~waro, fnl Ea(,laa pstell011 05 DEUTSOtl. dos Groi!Madols - o!lullor (50 ••> 1868 6,74 6,64 8,68 I,H 1,68 1,87 1,13 1,11 I, II 1,110 1,12 1,13 6,13 6,64 
odor Ko""" (2Hg) I all 6,63 1,64 6,64 6,64 6,62 b,62 6,62 6,63 
1867 1,00 1,08 8,00 8,00 8,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 1,10 8,10 a,n 8,15 
FRANCE 
PRIX DE GRDS 
11 1 8oune do loileriOt 1868 8,42 8,75 8,73 8,73 8,73 . 8,73 8,73 1,73 8, 73 1,71 8,71 8, 73 8,73 1,14 
Halloo C..trolos do Poria 
18H 9,77 8,14 1,84 9,73 8,73 9 73 '1,73 
1117 903,0 833,0 827,0 828,0 105,0 804,0 811,0 683,0 803,0 810,0 868,0 868,0 m,o 1020,0 
IT ALIA 
PREZZI MElli NAZIONAll quotall 
I 035,~ I 122,! 1,155,0 11~.0 oollo plouo eli 3 prO¥iaclo 21 1868 882,0 I 011,0 I 011,0 I 033,0 I 027,0 I 004,0 I 021,( I 022,0 I 038,0 I 010,0 
18urro di coatrl .. goo 
laet 1113 1134 I 135 I 125 I 110 IIZ3 1141 
1817 5,38 5,88 5,17 5,37 5,68 5,71 5,71 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 
INKODPSPRUS 
5,78 1,11 1,32 1,32 6,32 NEDERLAHD VAN DE GRODTNANDEL 30 1168 5,85 1,10 5,78 5, 78 8,01 1,01 1,01 1,32 1,32 
1Fohrio ..... twu 
1168 6,10 8,21 1,10 6,10 6,10 6,10 ~.10 6,08 6,02 
Pria lid ,. lo Co .. luiOII dos 1117 87,31 87,42 87,4 17,4 17,4 87,4 87,4 87,4 17,4 87,5 87,5 87,4 87,4 17,4 BElg:r'E 
BELGI aorcurlolos 21 .1 1868 17,4 u.s 17,4 87,4 87,4 17,3 17,3 87,3 87,3 83,8 88,1 17,1 87,6 87,6 1 8oune do loitwrlo • 
ItS 19,1 17,6 17,1 17,7 17,6 S7,1 87,9 !!,1 88,2 
PRIX DE VENTE DES 1117 91 65 91 65 91,65 91,65 91,65 91 65 91 65 91,65 91,65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 
LUXEMB. lAI'tERIES I all 91 65 _jl~ 91 6}_ Jl65 [jiM_ gt ,65_ _91 65_ ~5 jJ~ _jJ~ _Ill 6i_ _jiiS _lll65_ 9162 Marque oRo-
Pria do gros. 1161 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 
.... , .. - l'rla/ Dll/1 ko 
IIOUEREIABGABEPREIS la67 8,82 1,12 1,12 1,12 8,12 8,82 1,12 1,82 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,81 
B.R. llarboworo, fro! E'7:faapslwll011 05 1868 1,74 6,64 1,68 8,11 1,68 1,17 I,U 1,11 1,11 1,110 6,62 1,63 6,63 6,64 DEUTSCHL. dos Grollhoadols- ol!bullor (50.1) 
odor Kortoa (2U1l 18M 6,63 1,64 1,64 1,64 6,62 6,61 6,~2 6,63 
PRIX DE GROS 
1857 7,28 7,31 7,28 7,28 7,28 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 7,41 
FRANCE I 8ourro do JoitwriOt 11 1168 7,13 7,ll0 7,88 7,88 7,88 7,68 7,88 7,88 7,88 7,13 7,13 7,88 7,88 7,17 
Hellos C..trolos do Poria 
1851 7,92 7,17 7,87 7,88 7,88 7,88 7,81 
PREUI MEDI NAZIONAll quotatl 
1117 5,78 5,17 5,13 5,84 5,78 5,71 5, 73 5,85 5, 78 5,82 1,20 1,20 6,34 1,53 
IT ALIA oollo piouo di 3 provlaclo 21 11118 1,35 1,78 1,50 1,11 1,12 1,57 1,43 1,51 1,54 8,84 1,118 7,18 7,31 7,41 
I 8urro dJ _tri .. llt 
Ull 7,12 7,26 7,26 1,10 7,10 7,19 7,35 
1117 5,84 1,28 5, 71 5,13 1,28 1,31 8,31 8,31 1,31 1,31 1,31 1,38 1,31 1,31 
INKDOPSPRIJS 
30 NEDERLAND VAN DE GROOTNANDEl 11118 8,41 6,74 8,31 1,31 8,31 1,70 8,70 8,70 1,75 1,88 8,18 8.88 6,88 6,88 
1 Folrioh!lotor• 
1aet 6,85 1,85 6, 74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,'2 6,65 
Prialid par lo Co,..iulon dos 1111 7,78 7,71 7,71 7,80 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,80 7,80 7,71 7,71 7,71 BELG~UE 
.1 BELGI Mrcvriales2) I all 7,71 7,50 '7,71 7,71 7, 71 7,78 7,78 7,78 7, 78 7,50 7,05 7,03 7,01 7,01 1 Bourro do loilerio • 
1111 7,13 7,01 7,02 7,01 7,00 7,03 7,04 7,04 7,C6 
PRIX DE VENTE DES 
1867 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 IJ3 733 7,33 
lUXEIIB. lAITERIES laeB 7.31 733 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.31 7.33 7.31 7.33 7.33 731 7.33 llorquo 1Ros11 
liM "Pria do gros ' ~~ n~ 7 ~3 n~ 7H 7ll 7 ~~ 
rtrn 11,1111 ,·1111f1111 1.1111T1111, 1111,.1111, 1111.,1111,1111 T11111111 m 111" 11 w1111111111rlll i, ~~~~~r~~~~, 11111r1111" 1111n 111,11, 
r I I I I I f I I I I I I I I 111 I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I t 1 I I I ' 1 I 1 I t I 1 I I f I I I I I I I I I 1f I I I I I I 1 I IV I I I 1' 
Lit ""' • 1flO 1!10 tDO ltp "" I~ 1:1110 I<IQO ISIII IIIlO 111)0 ITO ISIII lllltlllllllllllllllllllfllllllllltllllllllltllllllllllllllllllltllllllll 1111111111 llllllllllllilllllllltllllllllltllllllll 1111111111111111 11111111111111111 
1'1'1 t II II f II II t II II f 111111111 t I ,I I I Ill If Ill It Ill If I I lit I 1"1 If II II t Ill 11f I I I It 111'1 VII II II Ill 'f1 lilt II II 'fill 'It II II 'f1111 t II II 'f.11111 
· 011 · . • I 
I) Ia .lull dos Vorjohrn loogion••-c-~1 at 1•illol do 1'-eo ptfcU.,to. 
QuoiiOII .. ,.olchnis auf dor lolll011 S.it~ - Sourcu ..,, Ia domilro pogo. 
J) llo.t.tprelso lois Dozoallor 1962- Pria ... alnquoslosqu'i dicealn 1962. 
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KASE - FROMAGE 
La nil Pr•l,.rliu-.runttn 
j 
·I P,.lu - Prl• 100 •• I Notlonale WihrUftl - M.uwle n•tlonoll 
. 
,.,. Oif8ill COIICehiOflt In ,.. ••. I • 
.! I 
"i i ow1ll OKI 0 J , II A II J J A s 0 N D 
1967 J,6~ J, 7i J,60 J,76 J,80 J,SS J,81 J,68 J,SS J,69 J,86 Jill Jill J 92 
B.R. GROSSHA1l!:IELS~INSTAII!lSPREIS 
DEUTSCHL. 
oGouda 45'0 (5~ Wochlft)oi.So.to OS 1968 ,,?S 3,18 J,88 J,84 J,78 J,~9 J,51 J,51 J,~7 J,72 J,92 ,,02 ,,0~ ,,0~ Kolnw Notiorvng 
1969 ,,as '·~ J,95 J,84 3, 73 3,65 ,,69 3,?6 3,8? 
1967 ,,68 ,,?S ,,80 ,,80 ,,80 4,80 ,,60 ,,60 ,,60 4,10 4,00 ,,70 4,00 ,,80 
PRIX DE GROS 
FRANCE • St.-Paulin • II 1968 4,8~ ,,98 5,11 4,79 ,,89 ,,89 ~.oo 4,89 4,89 ~.II ~.II ~.oo ~.oo ~.o~ 
Holies Contra los do Paris ~.o~ ,,84 '·8' 1969 "l'• ,,95 4,7} 4,7} 
1967 1411 I 360 I'~ I 'O~ I '05 I 40~ I~ I '0~ 1405 I 40~ 140~ I '0~ 1m 1m 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA •f«maggio grana vecchio• 24 1968 I 222 I US I 126 I 120 I 120 I 120 I 13' I 1~2 I 160 1173 1217 I UO I U~ I ISO 
Pont~ a 1969 I 181 I I'~ I 14~ 1 ISS 1 19? 1 246 1 298 
1967 3,03 J,l8 3,10 3,10 J,IO J,l8 3,17 J,17 J,l7 J,l7 3,17 J,l7 J,l8 3,21 
INKOOPSPRUS 1968 J,U J,06 3,22 3,22 3,17 2,86 3,00 3,46 J,48 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 3,10 3,19 3,29 3,32 J,41 
oGoudu •aas, volvol, 2 wnlft ouch 1969 3,30 J,46 3,3~ 3,19 3,15 J,15 3,16 3,23 3,Z4 
1967 ~1.1 ~.7 ~1.2 ~.4 ~.7 ~.o ~.o ~.9 ~.o ~.o ~.o ~.o ~.o ~.o 
BELGIQUE PRIJS AF FAIIRIEK 43 1968 ~3,?S 51,6~ ~.o ~.o ~.o ~.o 52,2 ~2.8 ~1,9 48,2 48,8 49,1 50,40 50,63 BELGIE • Gouda-':aas, volveh 
1969 49,S 51,10 so,oo 48,50 48,43 48,}5 49,15 49,Z5 49,09 49,Z8 
1987 
LUXEMB. 1968 
1969 
P,.t .. - Prla I DM -100•1 
1967 3,8S J,79 3,86 3,78 3,80 3,8~ J,81 J,68 J,SS 3,69 J,86 3,00 3,90 3,92 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda 4Sl (U Wochon)o1. Sarto OS 1968 3,?5 3,?8 3,88 3,84 3,78 3.~ 3,~1 3.~1 J,~7 3,72 3,92 4,02 4,05 4,0~ Kolnor Noliorung 
1969 MS 4,~ 3,95 3,84 3,73 
PRIX DE GROS 
1967 3,7i 3,8~ 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,97 3,89 
FRANCE • St •• Paulin • II 1968 3,93 ,,03 4,14 3,88 3,96 3,98 4,0~ 3,96 3,96 4,14 ,,14 4,~ 4,05 4,09 
Hallu C.ntralu do Paris 
1969 4,00 4,01 4,09 3,92 3,92 3,8~ 3,83 
1967 9,03 8,10 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,28 7,26 
PREZZI ALL'INGROSSO 
24 IT ALIA • Formaggio grana vecchio• 1968 7,82 7,33 7,21 7,17 7,17 . 7,17 7,28 7,37 7,42 7,~1 7,79 7,30 7,33 7,36 
P'JrmG 
1969 7,56 7,33 7,33 7,41 ?,66 7,'{/ 8,31 
.. 
lllKOOPSPRIJS 
1967 3,3~ 3,49. 3,43 3,43 3,43 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,51 3.~ 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDE L 30 1968 3,47 3,38 3,~8 3,58 3,50 3,18 3,31 3,43 3,~2 3,64 J,87 J, 77 3,82 3,8~ 
• Goudse has, volwt, 2 ... en oud • 
1969 3,65 J,48 J,48 3,82 J,70 J,~l 3,49 l,Z7 ,,sa 
1987 4,08 4,30 4,10 ,,27 4,30 ,,32 4,32 4,J2 4,J2 4,32 4,32 4,J2 4,32 4,32 
BELGIQUE PRIJS AF FASRIEK 43 1968 4,30 4,13 4,32 4,J2 4,32 4,J2 4,18 4,22 4,1~ J,88 3,89 3,93 4,03 4,0~ BELGIE •Gouda.ltoas, volvet • 
1969 ,,% 4,09 4,00 3,88 3,87 3,6? 3,93 3,94 3,93 3,94 
1967 
LUX EM B. 1968 
1969 
rtTh" 111 'f1 111" 111,.1111111 11f1 1111111111111 f1111f1 II If Ill 1'f1 llllllll'flllllllll'fl,·lllllll T11111111 m 111 t 11 "''~ 11111111'r. 1111 
r11 I I I I I I I I \1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I t I I I If I I I I t I I I I ' I I I I I I I I I 11 I I I I I I I If I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I f 
t:·lllllll m 1111111 m 1111111 m 1111111 m II IIIII m 1111111 m 1111111 mlllllll m 1111111 m llllllllf~llllllll\01°1111111l'r.l11111111'ffl1111111ifl'lllllll11lfll.ill 
r~~~~~~~~~ tfllllllfll,llllllll "llllllllltllllfllll,lllllllll rllllfllll fll1111111,1111111111111111111'f11111 1111YIIIIIIIII'r111 
f, I 1 I I I I II J II I I I I I I I} I I I It I Ill fIll I I I I 11,111 I 1 Ill If I I II I I 11.1 f I Ill t II' If I Ill I 111·1' II II I I Ill f II I I I 1111lf 
'll• Juli du Vorjaluu &oginnond- Com .. ~nt oa !<illol dol'amio pricedonto. 
Quellenveruidnis auf der Itt& ten S.ite -Sources voir Ia demiire pafl. 
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E IE R - OE U F S 
j 
·! Prolto- Prl•/ 100 StVck- plica I Notlanole Wihrllftl- Monnole notlonole Lc..r Prolsorliutorunt~n I .. 
,.,. O.tolls concernont les prl• . I 
"i .! 
0 ~ QWJII I!Ki J , M A M J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1967 1~,9 ~~.o 1~,3 1~.1 1~.2 14,e 14,3 14,1 13,4 14,~ 1~,7 1~,4 1B,2 u.s 
B.R. Vtrl.auft en Hendel und 04 DEUTSCHL. Genossenschahen 1968 14,3 ~~.~ 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13,7 14,6 15,9 17,4 18,2 
Durchschnill des Bundesgebittes 1969 15,0 15,8 H,l 16,0 15,5 n,2 12,8 
PRIX DE GROS 1967 19,83 18,40 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 22,00 17,12 19,S8 21,04 
FRANCE •covla calibres 56/60 gr., 11 1968 18,86 20.~2 17,88 16,41 18,06 18,03 20,37 17,86 17,81 21,16 2l,SO 23,23 27,11 26,77 c. moyen. • 
Helin Ctntrclu de Pcris 1969 20,78 18,46 19,23 19,87 19,24 17,Z7 17,71 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1967 2 234 2 273 2 122 2 198 2 ISO 1 941 2 06~ 2 167 2 1~7 2 379 2564 2 372 2540 2 616 
IT ALIA Ouototi nolle piozze di 21 1968 2 2" 2 312 2 292 2 0~4 2 024 1 963 1 960 2 00~ 2 029 2353 242~ 2 568 2817 3 202 16 provlncie 
OUOYO freschu - 55/60 g - 1969 2189 2 624 2 491 2511 2125 zm 2290 
1967 11,09 11,39 10,38 10,74 11,21 10,27 10,1~ 10,1~ 9,91 12,4~ 12.~7 12,27 13,28 13,22 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 1968 11,56 11,92 11,15 9,97 11,M 11,86 10,80 9,91 9,91 11,86 12,21 13,~7 1~.28 1~,64 
• Kippelitren van .1 59 g • 
1969 12,}0 11,86 11,21 14,04 12,10 9,79 10,15 
1967 148 148 133 139 137 130 128 134 127 1~8 173 164 1~ 178 
PRIX AUX PRODUCTfURS BELGIQUE oO.ufs de 55 6 60 G• Prixrelevfs 41 1968 m 162 147 126 ISO 149 142 13~ 142 16~ 174 191 211 214 
BELGIE sur le marchi de KNishoutem 
1969 m 166 1~6 196 m 112 1~9 110 151 
1967 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO ~ 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1968 260 2SO 333 333 292 2SO 208 208 208 208 208 2SO 2SO 2SO 
1969 
Ptolao- Prb I DM- 100 StUck- plicet 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1967 1~,9 15,0 1~,3 1~.1 1~.2 14,6 14,3 14,1 13,4 14.~ ~~. 7 1~.4 1B,2 lB.~ 
B.R. Vtr\6uft en Hendel und 04 1968 14,3 11,~ 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13,7 14,6 1~.9 17,4 18,2 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnill des Bundesgebietes 1969 15,0 1~,8 14,3 16,0 ~~.~ n,2 12,8 
PRIX DE GROS 1967 16,07 14,91 12,96 l4,S8 12,96 12,96 14,~8 1~.39 14,~8 17,82 16,20 13,87 1~,86 17,0~ 
FRANCE ocaufs cclibrh 56/60 gr., II 1968 1~.28 16,62 14,49 13,30 14,63 14,61 16,SO 14,47 14,43 17,14 17,42 18,82 21,96 21,69 c. moyen.• 
Hellos Centrolts de Pcris 1969 16,!1 14,96 1~.~8 16,10 n.~9 H,99 11,}7 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1967 14,30 14.~~ 13,S8 14,07 13,76 12,42 13,22 13,87 13,80 1~.23 U,4l 1~,18 u,2e U,74 
IT ALIA Ouototi nolle plozze di 21 1968 14,36 14,80 14,67 13,1~ 12,9~ 12.~6 12.~4 12,83 12,99 ·~.06 ·~.~2 16,44 18,03 20,49 16 provincia 
ouovo frosch .. - 55/60 g - 1969 15,9} 16,79 1~.94 16,07 15,52 n,66 11,66 
1967 12,2~ 12,~9 11,47 11,87 12,39 11,30 11,22 11,22 10,9~ 13,76 13,89 13,56 14,B7 14,61 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1968 12,77 13,17 12,32 11,02 12.~ 13,10 11,93 IC,9~ 10,95 13,10 13,49 1~.00 IB,88 17,28 
• Kippeiieren van J:. 59 g •· 
1969 n,59 13,10 12,39 ·~.~· 1},}7 10,81 11,22 
1967 11,84 11,84 10,64 11,12 10,96 10,40 10,24 10,72 10,16 12,64 13,84 13,12 14,00 14,24 
BELGIQUE P~IX AUX PROOUCTEURS oOeuls dt 55 6 60 g • Prix relevh 41 1968 12,16 12,96 11,76 10,08 12,00 11,92 11,36 10,80 11,36 13,20 13,92 ·~.28 16,88 17,12 BELGIE sur It mcrchi dt Krvlshoutem 
1969 n,e1 13,28 12,48 ·~.68 14,00 11,36 11,91 11,10 11,08 
1967 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1968 20,8 20,0 26,6 26,6 23,4 20,0 16,6 16,6 16,6 15,e 16,6 20,0 20,0 20,0 
IQ69 
fVFI.. u · f 1110 'jo · f~li 1~0 • uo IJO 110 'fo 110 110 
11111111 I 1111111 t II II II II t I 1111111111111 I Ill t I II I IIIII I I I 111111'1 I II II I II II I I 11111111 I I II 111111 I I I II II II I 111111111 I 111111111 
r11 I I I I I I I I I , I I I I. I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I t I I I I 'f I I I I I I I I I V I I I I t I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I 1·1 
N'l miiiiiii'Trllltll NfTIIIIi11
1
tTrtliiiiiWfltlti11Wflllllllwrllltii m~ IIIII; llfrll illli'r'l1fiiii111Wftllliilffrtliii11Wfllll11121'frllllill213f'flllllllllll 
rH I II lt I Ill f I Ill t 11111111 It I II 11f I .I I It I I I I \11 II I t I I I I 'ft II Ill I I t1T'J I I It I I I I 'f I I I It I II I 'f1 I I ill I I I 'f11 II I I II 1'f Ill II II 11'f I I II I I II I 'f I 
r. 1 I I ,., I I I t I I I I I I I 'I I I I. I I I, I I I I t I I I I f I I I I I I I I I 1f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I I 'fl I I I t I I I I y, I I I I 
1) lm Juli des Vc*hres beginnend - Ccmmen~cnl onl•illtl de l'cMh pnddente. 
2) Soil 31.7.1962 entfoh dor Ausgleichsbctrog - A partir du 31·7·1962 lo subvon6cn offi: 
citllt tlf IUpfl'lnlie. 
Quellen'llneichnis auf der letzten S.ite - SoLrces voir Ia dHniire page. 
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, 
WEL TMUKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
-
! 
Produkt und jl :: Prel .. - Prlx/100 lle Ovolitit Prtilarliuterunt•n .~ •.! Procluit at Oitaih conumont los prix .. 
. .: e-Hi cuoliti =~ -I•J J F A J J A s c.> N D • I i I ;3~ ~-I :IIi M M d .. ... 
1967 OM 28 '5 28 07 28,32 29,51 29,,8 29,18 27,98 2S'8 28,73 27 97 2a:10 27 93 27 50 Weiun - Bli ANGEBOTSPREIS 
26,88 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1961 011 26 57 26 65 2719 ·26,,, 25 98 26 69 27'9 26 62 27.21 27.27 27.26 27,11 Hardwintor II cif Rotterdam 
OM 26,93 26,85 26,23 1969 26,91 28,11' 26,59 26,52 26,80 
1967 OM 23,3 2' 9 2,,5 25,9 25,0 n,o 23,2 22,3 21.,_ 221 2~ 21,, 21 5 Woiun- Bli GROSSHANDELSPREIS 04 t'M 21,9 19.2 18,7_ 17,7 1M 18,3 19,1 19,2 USA ·PRIX DE GFOS 1961 19,6 21 7 21 7 20' 20 0 Standard O.icaga 1. Tormln 
1969 OM 19,8 19,5 19,1 19,0 19,3 18,9 11,5 
1967 Oll 31,69 32,80 32," 32,11 32,18 31,98 32,38 31 93 31,71 30'J 3113 30.61 1o.59 
Woiun- Bli ANGE BOTSPREIS 30 1968 OM 29,93 30,'6 30,52 30,32 29,88 29,67 }0,01 29,85 29,73 2hl0 29 65 29 71 29,66 Kana do PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cil Rotterdam 1969 OM 30.~0 30,18 29,55 28,50 28," 28,,6 28,,0 27,91 
Woiun - Bli 1967 OM 27,1 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,2 28,0 ~' 266 259 260 EXPORTPREIS Kanado PRIX DE L'EXPORT 04 1968 OM 26,7 26,0 25 9 26 3 263 263 269 27 2 275 273 26,9 26,7 26,9 Narthom Winnipeg Manitoba I 1969 OM 26,9 27,0 26,7 26,0 25,9 26,0 25,8 
1967 OM 28 61 28.31 28 ,,8 I28.M 2Q.U 2U~ 
- - - - -
28 20 28 20 
Woiun - Bli AHGE BOTSPREIS 30 OM 27.15 26.§1 26.~0 PRIX DE L'OFFRE 1961 27,07 2630 2633 27 38 27 62 27 61 2792 
- -
26 60 Argentina 
ell Rotterdam 
1969 OM 26,22 26.~0 26,50 26,50 
- - - -
EIHFUHRPREIS 1967 OM 26 88 28 II 27 88 ~10 2B'I 27.~ 26 75 25.69 25." . 25,,, 26.17 X.ll'l 2~.00 Wei1en - Bli cif europlische Hafen 03 1961 OM 26,n 25 '3 26 08 25.88 2' 07 2no 2U9 25,,2 2~.71 2~-" 2~.,8 25,67 26,06 US.l. PRIX A l'IMPORTATION Rodw;ntor II cof ports europiens 1969 OM 25,79 25,81 25,07 2~.99 25,12 25,12 2,,57 
1967 OM 2782 
- -
n.n 27.81 27.88 17.10 27.68 27 .. 67 28.00 
- - -Woiun- Bli EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 1968 OM 26,13 
- - - - - -
27 00 
- - -
26,86 26 33 
U.R.S.S. cif Rotterdam OM 26,20 26,32 26,03 25,80 1969 
1967 OM 25 " - - 25.56 - - - - - 25,31 - - -Goroto- Orgo ANGE BOTSPREIS 30 OM USA II PRIX DE L'OFFRE 1968 . . 
- - - - - - - - -
. . 
Two rowed cil Rotterdam (klppogorst) 
1969 OM . . 
1967 OM 125.15 I 25.11 __ll.1!. 2'U ' 2';.55 2,,'17 26.08 26.12 . 2'-61 ...2UJ. ,,_., "-q' -Goroto- Otgo ANGEBOTSPREIS 30 OM 20,98 22.57 20,2, 19.08 _lM§_ IR.Ol 10 •• 20,60 PRIX DE L'OFFRE 1968 
-
2381 2102 22 08 21 66 US.l. Ill 
cil RaHordam (maaltypo) i9,07 i8.~6 11969 OM . 19,79 18,'1 18,73 18,9' 17,98 
1967 OM 21.9 22 2 21 6 2H I 'u "-~ ''-Q "-' 22.8 22.1 21.7 71.~ ''-~ Goroto - Otgo GROSSHANDELSPREIS 19,1 18,8 18,9 Kanado PRIX DE GROS 04 1968 OM 20,2 21,5 21,5 21,, 21,6 20,6 20,3 20 2 196 192 Kon. Wetttm I · Winnipeg 1. Tennin 1/11 1969 OM 18,7 18,8 17,5 17,2 
EINFUHRPREIS 1967 -OM 26,3 27,2 26,3 25,7 - - - - - - XC 
Goroto- Otgo cil eurapilischo Hiilen 04 1968 OM 22,2 2H _11..9_ ln.!_ "-~ " n.o 21.7 21.1 
21,0 21,0 21,0 
PRIX A l'IMPORTATION -Argentino . 
caf ports europeens 1969 OM 21,6 . 
1967 OM 2' .15 27.65 ZJ," 123.6' 21.n IR~ 2,,36 2'61 lZ1.15 11& ~0 
- -Hofer - Avoint ANGEBOTSPREIS 
22,U z' 21 22.116 22.q() 11.n 14.70 20.51 _21.~ "-~' 22,96 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1968 OM - 2' 00 2'29 11/38 lbs cif Rotterdam 
1969 OM 22.~3 20.~ 21,36 20,99 20,0~ 19,85 1920 
~ Dll 1_9J 20 7 198 19.9 19.4 1Q.' 1Q.~ 14.1 1Q,' 19.1 14.7 IQ.~ ,n.t Hofer - Avoint GROSSHANDELSPREIS 
US.l. PRIX DE GROS 04 ~ OM 19.~ 20 7 21 5 2!..1 21.7 20 6 IQ.I 18.0 11~.1 17.1 11,9 19,2 19,S Wltito nr. II Chicago 1. Tenain 
1969 OM 20,2 20,3 18,3 18,3 18,1 17,0 16,9 
OvollonvorzoicMis auf dor lotzton So ito -Sources voir Ia domiiro page. 
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WELTIIARICTPREISE PRIX IIONDIAUX GETREIDE UHD REIS 
-
CEREALES ET RIZ 
! 
ProM tun• .i 1: Proloo - Prlx/100 •t OvoiUit PteiNrUiutetUn.,. n ll~ P ..... lt ot Oitolls concomont les ,t• u ... o., ~ijl .,.u .. :h h J , II A II J J A I 0 N N 
18117 DM 22,2 21,7 21.~ 21.~ 21,8 21,7 21,8 22,2 23,1 23,1 22,8 22,8 22,7 Halor- Avoine GROSSHANOELSPREIS 22,1 22,7 22,7 22,7 22,8 22~8 20,8 20,8 Konodo PRIX OE GROS 04 11168 DM 22,7 22,8 21,8 21,8 21.~ 
Koo,Wulonlll Winnipeg I. T oraln 
DM 21.~ 21,1 19,7 19,9 18,7 17,6 18118 19,7 
18117 DM 22,83 23,17 22,27 22,17 22,82 22,34 23,41 24,12 24,00 . 22,81 22,18 21,71 
Holor - Avolno ANGEBOTSPREIS PRIX DE l'OFFRE 30 lae& Dlol 21,28 20,82 20,8~ 20,81 21,28 22,~2 23,78 23,28 22,39 20,6S 20,03 18,68 18,68 PI ole 
elf Rolllrda• 
18118 DM 18,81 21,02 20,16 . . . . . 
EINFUHRPREIS 18117 DM 24,0 ~.4 ~.~ ~.1 ~.o 24.~ 24,8 24,3 . 23,3 22,7 22,1 22,3 22,8 
Mota - Mora cllovropllact.. Hlloo 04 lae& 
USA Yillow PRIX A l'I»PORTATION 
Oil 21,3 22,4 22,1 22,2 21,4 21.~ 21,1 20,7 18,0 18,0 18,8 22,1 22,0 
col ports ftroph•a 1808 Oil 22,4 22,4 22,0 22,6 23,6 n,, 
18117 Oil 20,0 22,1 21,0 21,8 21,3 20,1 20,8 20,1 18,0 ... ~ 18,0 17,1 18,3 
Mota - Mora GROSSHANDELSPREIS 04 1868 011 17,1 II, I 18,7 18,8 18,3 18,1 11,8 17,4 11,7 11,3 16,0 18,1 II, I USA PRIX OE GROS 
Ill ... II Cloicogo I. T o,.lo laea Oil 18.~ 18,3 ll,t .19,0 20,1 20,2 19,9 
1887 Oil 21,30 28,31 27.~ 21,02 24,78 23,83 24,70 24,83 ~.14 21,40 21,18 28,23 28,~ 
lloio - Mora ANGEBOTSPREIS lae& 23,4~ 21,23 ~.17 21,ee 22,19 23,13 23,02 23,07 22,80 22,32 21,78 22,17 23,80 PRIX DE l'OFFRE 30 DM Plola 
elf Rottorda• 
1819 DM 23,68 23,14 21,80 22.~ 24,52 24,95 25,66 27,19 
EINFUHRPREIS 18117 Oil 83,78 70,1~ 78,10 82,11 84,40 80,40 85,08 105,80 89,04 IOS,OS 108 71 lOS 80 lOS 80 Roil - Ria clloordclootact.. Hiloo 02 1868 011 80,30 811,20 90,~ 104,83 811,41 84,4~ 82,S5 80,82 80,37 84,20 81,35 74,33 12,~3 Tho !Iondo 
loopom PRIX A l'I»PORTATIOII 74,76 col porta Allo..,gno du Nonl 1869 Oil n,60 12,83 12,6i 71,21 72,01 75,62 
EINFUHRPREIS 1857 DM 72,82 55,01 87,24 07,41 68,01 n,u 10,31 ~.21 ~.31 72,81 74,31 78,08 18 30 
Roia - Ria clfnonldoull .. t Hifoo 02 1868 011 82,80 78,82 80,71 83,41 80,08 19,28 89 Sl 81 01 83 24 1S 31 18 21 78,18 18,08 I !a lion PRIX A l'IIIPORTATI()I 
Rundkoro col ports.fJio111gnt da Nord lg69 Dlol 17,80 7~,84 74,44 n,80 ,,,. 73,45 7),45 
CIDei~~~Y~tUichnla .,ldorlotltoo S.lte - Soarca 'IOir Ia dtr!ln page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX IIONDIAUX 
ZUCKER- KAFFEE- TEE 
-
SUCRE- CAFE- THE 
I 
p,..,k .... 4 tl £ P,.loo - Prhr/100 kt Quolilit p .................. ~~ 1:! P .... ltot Ditollt conet~mont let pria 
::!! d .,.u,e .a·t '11• u j~ ~.:II J f II A II J J A s D N D 
Roltacbr GROSSHANDELSPREIS 1857 OM 18.~ 12,1 1~.7 14,7 20,0 24,2 22,8 11,4 1~.2 18,1 20,2 21,1 21,1 
Wohualr.l PRIX DE GRDS 04 1858 OM 18,8 2l,S 18,8 11,2 11,2 18,4 11,1 u.s ~~.~ 13,1 18,1 24,3 26,4 S.crelnt NowYM 
C...lr.-d.l I. Torala 1969 OM 26,V 29,4 ,,6 ,4,3 
1857 OM 20,8 14,6 18,2 11,4 21,8 26.~ 27,2 20,7 18,7 18,7 20,1 23.~ 22,1 
Roltacbr96 1 LONDON COIIMITTEE PRICE 60 1868 OM s. ... lnt96° dfUK 
1869 OM 
111151 OM 352,8 3~,0 361,0 360,0 362,0 368,0 368,0 365,0 362,0 360,0 360,7 354,0 385,0 
Rohkaffee cif.I'IOls ..ddoutsdto Haloa 02 1858 OM 361,8 364,0 3~.3 369,3 368,0 368,0 368,7 36S,3 364,0 363,S 3~~.0 341,8 344,7i Santos extra prix cal fOil• Allo.goo du Nonl 
1169 OM 348,S 347,0 m.~ 34~.~ 346,0 Y.5,5 Y.7,5 
1967 OM ~3,1 484,8 411,1 468,8 493,S m.~ 487,1 44~,8 441,4 SU,6 S11,4 ~9.8 ~•.o 
Too- TW Auklloasdondosdtaittspreis Prla IIO'fOit ..,. t~tdtlns 02 1968 OM 415,1 479,2 421,2 394,0 413,8 424,8 398,S 396,0 386,4 369,1 434,0 441,4 429,8 
1859 OM 423,4 402,3 382,7 372,1 m,4 356,1 m,5 
WELTMARICTPREIS! PRIX IIONDIAUX 
0LSAATEM UMD PFLAMZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIMEUSES ET HUILES VEGETALES 
I 
P ..... t..,4 11 £ p,.loo - Prhr/100 kt Quolltlt PNtaerlluteNIIIM' ~.; J:! P .... ltot D'tolla COftcemaftt lea prl• 
.!f d J! ei l! ....... 1.1 cB ~~ I J F II A II J J A s 0 N D 
Sol•...._ 967 OM 4S,20 41,35 48,31 46,S3 46,33 48,0S 46,~S 4~,43 "·14 43,87 42,60 43S8 4!._08 
Solo . cJf.P,.is Ho~ar,. 02 958 OM 42,17 "·~2 44,38 u.~ 44,11 44,06 43,23 42 81 41~ 40 32 39 11 41,80 42,22 USA prix cal Haa"""'e 
42;1S ~tlh II 969 Oll 43,14 42,97 42,86 41,86 41,79 41,~ 
Enlaossk.,.o 867 OM 20,98 76,66 1S,34 74,18 72,~ 12,46 73,28 13~ 1!.~ 2060 6S03 81 ad 12 12 
Groin cif.PNII Nonlsoehiloa 02 958 OM 66.~s 52,43 U,JO 54,S8 66,44 66,73 6S,S7 54,00 54 81 54 91 66 39 71 11 1766 larachido prix cal fOilS - du Nonl 
lligtrla gag OM 80,03 86,18 87,35 86,46 87,55 84,48 82,22 
967 OM 80,76 12,99 73,U 13,67 70,14 13,74 78,80 80,S3 7S,t4 76,S3 89 94 101 34 102 23 
Kopre clf.I'IOls Nonlooohiln 02 958 OM 93,0 104,30 IOS,34 109,33 108,07 ll2,9S 96,00 79,14 8S,08 17,91 76 70 78,7 82.~ Copreh prix cal fOilS - du Nonl PloilippiltOI 859 OM 52,41 79,06 78,44 77,2S 72,63 75,15 '18,57 
167 OM 86,4 81,8 80,0 92 2 800 891 89 3 888 837 82.S 181.1 80.~ 1111 
Sojoil cil-pNis Nonlsoehiloo 04 968 OM 71,4 18,8 78,0 76,8 76,2 1S,8 20,8 54,8 52,8 ~.3 6S,8 68,8 12.~ Hollo do soja 
USA prix col fOilS - du Nonl OM 67,0 68,3 69,6 969 72,4 74,1 70,3 
1187 OM 112,9 120,6 118.~ 120,1 118,8 llS,4 m.~ 1188 1188 101 • lOB 0 101 2 101.2 
Enloauil clf.'Pnis Nonlsoohil• 04 968 OM 108,4 100,7 102,3 102,8 104,4 108,8 ll2,S 1~.~ 105,8 108,8 107,8 114,1 128,4 Hullo4'onocloido 
Nigorio ..-lx cal ports •• do Nonl OM 969 128,2 138,3 139,7 136,6 137,5 127,5 
Quollo ... ruldtals auf dor lotzton S.lto- S...... ¥Oir Ia domln pop. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER- KASE - TIERISCHE FETTE 
-
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIIIALES 
f 
,,. ....... ". .l : Prehe - Prl-.1100 •• Cluolltiit Prelserliuterungen •1 1! 
Prodvlt •• oe •• n conumont ••• prix :!~ d 
'h ~1[~ .. , fi ~ cuo1iti JJ 3_ ~~H J F M A M J J A s ~ N D cH 
GROSSHANDELSPREIS 1967 Oil 277,3 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 26S,6 mo Choddor a~ Kai landoa U68 224,3 242,0 242,0 m,o m,o 22S,O 214,0 m,o 214,0 214,0 m,o 214,0 214,0 finest PRIX DE GROS O.f Dlol Now Zoaland dipart qual lanclru 1969 Dlol 214,0 214,0 214,0 m,o m,o 214,0 
GROSSHANDELSPREIS 1867 Oil 218,S 2t4,S 223,8 224,2 224,2 223,0 218,2 2U,l 218,1 219,2 221 7 2U3 203 0 Kaao • Fromoge 
SchnittUao o~lololhroi O.f 1968 Oil 187,S 203,0 196,0 19S,4 18S,I 189,8 187,0 186,8 186,8 195V 204,1 214,3 21S,8 Donomorlc 'PRIX DE GROS 
dtpart laiterie U69 OM 216,0 21S,8 206,1 199,8 198,7 199 3 
1967 Oil 32S,3 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330 4 330 4 318 2 282V 
Buttor - Bou,.t GROSSHANDELSPRE IS 31 1968 Dlol 282,9 282,8 282,9 282,9 282,8 282,9 282,9 282,9 282,8 2829 282,8 282,8 282,8 PRIX DE GROS Now Zealand land an U69 Dlol 282,9 282,8 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 
U67 Oil 404,8 400,0 400,0 400,0 400,0 418,8 418,8 418,8 416,8 418,8 4188 401 I 3SU Buttor - Bourro GROSSHANDELSPREIS 
I. Ovalitit PRIX DE GROS 31 U68 OM 338,2 355,8 3S8,8 3S8,0 3S5,8 341,4 328,2 328,2 327,1 327,1 328,2 328,2 328,2 
Dontmar\ land an 
1869 Oil 328,2 328,2 328,2 328,2 382,2 :582,2 :582,2 
Tolg, U67 ON 48,4 S9,26 S4,06 48,24 48,81 48,S9 48,12 4S,24 4487 48 8J 47 S3 "ez 4S 24 FOB-PREIS 
41,S9 46,74 losolodungon PRIX FOB 02 U68 Dlol 42,8 44,82 42,42 44,27 44,89 
"·00 41,82 38,68 40,S8 40,39 Suif en wac Now Yor\ 
cFoncy• USA 1969 Oil 44,4S so, 79 SS,38 58,29 57,'i0 58,20 
American LOSE CIF 1967 Oil 81,49 96,73 91,59 81,39 87,Vl 8911 83,0S 7S Sl 80 86 77 07 7698 6580 74 33 Schmolz london U68 67,82 73,38 70,47 73,30 69,37 65,04 S9,68 65,S9 61,18 60,00 68,77 7S,88 73,07 Grain• 02 Oil 
amiric. EN VRAC CAF 
Prime ateons londroa 1968 Dlol 76,SJ 83,76 7S,98 70,86 70,86 74,33 
1867 OM S1,33 S8,70 63,n S8,43 55,40 S4,68 55, sa S1,05 4S,88 43,43 47,00 41,38 47,24 
HeringOI, lne PREIS AB WERK 
40,11 41,67 Huilt do horong PRIX DEPART USIHE 02 U68 ON 47,24 41,89 38,15 40,16 42,33 38,1S 36,8S 36,00 35,02 42,52 40,94 
en vrac liverpool 
1969 OM 4S,04 47,48 44,41 48,77 49,70 51,97 51,97 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL 
-
ALIMENTS DE BET AIL 
' 
1 
Proclulatuntl i·j : p,.lao - Prho/100 kt Quell tit p,.; .. ,.., .. ,.,..,... 'i i •• 
Procklitet Oitolh concemont les prl• H d 1., ~i t1 .,.u .. JJ 3- J ,. M A M J J A s D N D cB ... .u 
Erdnuuoxpollor IV67 011 41,18 41,60 41,2S 39,92 40 4S 40 10 4065 40 90 3980 40 IS 42 38 43.SO 43.60 
T.Urtoou ci~Prois Hordsothlllon 04 IV68 011 38,84 42,90 41,40 39,40 38,8S 38,88 39,10 38,18 37,40 37 13 37 98 37 6S 3727 
d'arachidt prix caf portlmtr dv Nord 
Argentina 1969 011 37,65 37,85 ~.oo 37,80 ~.95 39,35 
IV 57 ON 59,20 70,40 67,60 63,80 60,80' 59,20 S7,20 55,80 5600 SS80 S360 se20 S820 Fischmohl 
Forint dt poi non cii-Prois Hordsothlftn 04 IV68 Oil Sl,90 48,80 47,60 48,00 43,80 S2,80 SS,90 S7,38 sa 40 5230 51,60 S3,70 55,SO 65-70\ protOinu rril col ports mor du Nord 
Oil Peru JVe8 56,1 58,0 57,2 58,5 66,1 70,9 
IV 57 ON 21,87 22,SO 22,38 20,20 IV,SB 21,10 21,65 22,38 23,70 22 60 2240 22 18 21 71 
Topiohmohl cii·Prois Hordsoohiltn 04 IV68 Oil 21,02 20,76 21,20 21,17 20,8s 21,18 20,SS 20,84 20,78 20,90 21,38 21,SO 21,09 
Forint dt maniac priJr col ports "'" du Nord 
1969 ON 20,8e 21,00 19,'i0 19,60 21,40 21,85 
IV 57 Oil 40,91 42,1 41,S 41,1 41 0 401 40 6 40 4 40 2 41 0 41 I 40.a 40.1 
Sojoschrot Gro!hondolsprois Homburg 06 IV68 Oil 40,90 39,8 39,8 39,1 39,S 40,0 40,1 41,6 42,4 42,4 44,3 41,4 40,6 
Forint dt soja Pril do gros Hom~urg 
1969 ON 41,2 45,3 4Z,Z 40,3 39,9 39,1 39 0 
Quollonvorzolchnla oul dor lollttn S.ito- Sourcu volrfa osrnilro pogo. 
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WEI.TIIARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKISRPER ODER TEILSTilCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt .... ll : Prolu - Prla/IOOkt Ouelitlt Preiaarliute"'"gen Jt.! ProciYit et Details concernant lea pri• ::!! ••• .. -. .• "i • quo Uti • i H :II_ ~-ul J F M A M J J ... d .. cB 
Nied.rlladiacho 1967 OM . . . . . . . . . 
Bocoo NotioMipn ill london 1958 Boc• Prix coli i l•dtu 31 Dll . . . . . . . . . 
niorlandala 
I. Clvolitit IQ69 Dll 
1967 Oil 346,2 374,6 363,S m,s 310,3 34S,9 341,4 347,0 347,0 
Olaische Bacon NoliiiVngsprtla Ia london 
31 1958 Dll 30S,O 316,0 301,7 28S,I 290,6 289,S 307,2 307,2 307,2 Bocondaools Prix coli i londtu 
1969 0.11 326,0 314,9 311,6 311,6 314,9 }45,9 }49,2 
I RindtNitrlt,l 
HlaltNiortol 1967 Oil 335,3 324,1 326,7 356,0 370,4 342,1 349,8 308,7 JZS,I 
l;.lcualt- Bcouls Sadthlield Mar\et 02 1958 Dll . . . . . . . . artier pol• l•daa ~.'!::!.~"'"" 1969 Dll m,o ]11,4 329,2 }49,8 362,2 360,1 m,o 
Boc•schwtlao 1967 Dll 260,1 290,1 278,4 266,7 2Sl,S 2S2,3 260,9 261,8 261,7 
Porclas i bac,.. Sct.lachtgowichtsprtls 04 1968 Dll m.s 236,3 226,0 210,4 214,9 207,0 221,2 223,1 22S,3 I. Clvolitit Prix poids obattu 
Dan ....... 1969 Dll 240,0 213,S 2~9,5 218,} 2~6,9 264,2 277,9 
WEI.TMARKTPREISE 
GEFLilGEL UNO E IE R 
-
VOLAILLES ET OEUFS 
! 
ProcluktunJ 
=·I : Prelaerliuterun;en ~i i Ouolltlt 1. O£tolla conc.mant lea prla :!f Proclult et 
··I "'! J!_ !ii .. J F M quollt6 JJ l.t cB ~.u 
Suppoahuaner Kochlortit. Grol!hondolsobgoboprtia, 1967 01.1 
Poulu i baullli• c Floischmor\h Hamburg 07 1958 Dll I. ICiodo Prix do gros (vonto) '"'"rchi do 
USA lo viandt • Hom bourg 1969 DM 
Brotftrtit. Gro!hoodtlsobgol>oprtis, 1967 OM Broth!bchoo 
Poultts i r6tlr cfloia~lt Hamburg 07 1958 OM 
I.Kiouo Prix de gros (vonto) ooaorchi do 
1969 U~A lo Yioncl. • HamLourg OM 
Enougorproil (Grundprois) 1l 1967 Dll 68 70 70 68 Eltr 
O..ls hi Soouulstollo 06 1958 Dll 71,1 60 46 58 
o. ........ Prja i lo production (prix do hose) II franco lieu de rosse111ble•"'' 1959 Dll 
1967 DM . . . . 
Elor- O..ls Frel doutscho Gronu 
02 1958 Dll 220,0 149,0 . . Klouo S (+65,.) Fronco lrontiiro ollemondt 
Oonomork 1969 OM 160,0 . . 
1) Ohno Nochzahh01g "'" Johruoncl. -Sans pirfquotion on An d'onneo/ Prolse/1000 Shic\ - Prix/1000 plicu. 
QvellonYOnolchnls auf clor lotzten S.lto -Sources YOir Ia C:erniiro pogo. 
p,.la• - Prl•/100 lr., 
... M J J ... 
ss S3 S3 48 66 
7S 56 S2 49 64 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
s 0 N D 
. . . . 
. . . . 
m,o 347,0 332,6 311,0 
307,2 313,8 . 310,! 326,0 
346,4 332,6 324,3 m,s 
. . . 390,9 
261,9 262, I 240,6 231,4 
229,8 230,2 233,4 236,1 
PRIX MONDIAUX 
5 0 N D 
u 15 _]~ _jQ_ 
83 ll 114 It] 
. . . . 
. 248 264 220 
-
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